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Summary 
 
This master thesis consists of an academic report and a journalistic production of four feature 
portraits.  
 
In the academic report we problematize the tendency towards the fact that young people rarely 
appear in feature portraits in Danish newspapers. In addition we examine the underlying 
explanations and present suggestions to how journalists can write fascinating portraits of young 
people.  
 
The journalistic production of the four feature portraits provides examples of how young people can 
be portrayed and becomes the experiences we draw upon in the academic report.  
 
Conclusions 
Studying three newspapers from six different weekends we find that no one under 20 years of age 
appear as interviewees in feature portraits. 20-29 year-olds are only portrayed in 8 of 107 cases, 
whereas 30-39-year-olds are portrayed four times as often. In general the typical interviewee in a 
feature portrait is between 30 and 69 years.  
We problematize this tendency upholding the journalistic ideal that the media must address the 
entire population in order to fulfill its democratic role. If young people can rarely identify themselves 
with the faces and voices they encounter in newspapers, then this might be part of the explanation 
why newspapers have difficulties drawing in young readers these years.  
 
Examining the portraits in the three newspapers and examining the arguments of three Danish 
feature portrait writers, we find several explanations to why young people are rarely portrayed. For 
instance, the fact that the journalists (who are themselves often older than 30) believe that young 
people are not yet ready to reflect upon the complications and developments in their lives.  
Furthermore, the application of the journalistic criterion of news value to the genre of feature 
portrait is also an obstacle when portraying young people, because few people under the age of 30 
have come far enough in their professional career to live up to this criterion in the typical ways: 
Publishing books or becoming business managers in great firms, for instance.  
 
Inspired by the theory of feature writing, ideas of portrait journalists and our own experiences we 
examine possible solutions to these obstacles. When portraying young people, we recommend the 
journalists to find a universal human angle which applies to young people and to create a theme for 
a series of portraits instead of just applying the criterion of news value. We also recommend using 
specific interviewing techniques in order to help the young interviewees reflect upon their pasts and 
dreams for the future. 
Forord 
Dette speciale er udarbejdet af Stine Enslev Mørkeberg og Thea Storm Pedersen på Institut for 
Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier (CBIT), Journalistik, Roskilde Universitet i 
efteråret 2011 og vinteren 2012.  
Vi har begge haft lyst til at dygtiggøre os inden for den mere litterære del af det journalistiske felt, og 
derfor fandt vi sammen i interessen for at lære mere om fortællingens kunst og de spændende 
menneskehistorier, der hører under genren portrætinterview.  
Vi savnede en større mangfoldighed i avisernes portrætspalter og satte os for at undersøge, om det 
reelt var den samme gruppe, der fik plads i aviserne – og for at finde ud af, hvad der kunne gøres for 
at ændre på den skæve aldersrepræsentation.  
Nærværende speciale klarlægger derfor kort, hvordan aldersfordelingen for portrætinterview ser ud 
i tre store morgenaviser, og giver et bud på, hvorfor fordelingen er, som den er. Endelig fremlægger 
specialet et løsningsorienteret bud på, hvordan den skæve aldersrepræsentation kan ændres.   
Formålet er, at få en mere demokratisk repræsentation af forskellige aldersgrupper ind på 
avissiderne, og vi håber, at specialets resultater kan komme til at inspirere journalister og redaktører 
til aktivt at ændre ved status quo.  
Vi vil gerne sige tak til Kvindernes Bygning, Emma Gads Lokaler, hvor vi som kvindelige studerende 
har haft mulighed for at leje et specialekontor. 
Vores vejleder Anne Andersen har gennem hele processen stået os bi med faglig sparring og 
inspirerende råd og støtte: En stor tak skal lyde for din hjælp.  
Tak til journalisterne Lotte Thorsen og Ditte Giese, der gavmildt har delt deres praksiserfaringer og 
perspektiver med os.   
Og ikke mindst en stor tak til de fire unge, der har lånt os deres historier: Anne Moltke-Hansen, 
Pernille Jørgensen, Wahid Sui og Annika Aakjær. 
Kolofon: Dette speciale er blevet til i tæt samarbejde mellem Stine Enslev Mørkeberg og Thea Storm 
Pedersen. Da samtlige afsnit og pointer er blevet udarbejdet i fællesskab, skal følgende opdeling ses 
som en nødvendig imødekommelse af reglerne. 
Stine Enslev Mørkeberg står som hovedansvarlig for følgende 9 afsnit: Teori: afsnit 2.1 og 2.3, 
Metode: afsnit 3.1 og 3.3, Analyse: afsnit 4.2, 4.4, 4.6, 5.2 og 5.4 
Thea Storm Pedersen står som hovedansvarlig for følgende 9 afsnit: Teori: afsnit 2.2 og 2.4, Metode: 
afsnit 3.2, Analyse: afsnit 4.1, 4.3, 4.5, 5.1, 5.3 og 5.5 
Den sidste tredjedel af specialet står vi begge som hovedforfattere til.  
Omfang: Den akademiske rapport er på 99.386 anslag svarende til 40 normalsider. 
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1. Motivation og indledning 
Hverdagen på en redaktion er hektisk. Der er altid en nyhed, der skal skrives, altid en bunke af 
projekter, der venter, og papirstakke, man ikke bare kan vende ryggen til. Men det er ikke i alle 
sammenhænge, det handler om at komme først.  
Vores erfaringer fra det journalistiske maskinrum stammer primært fra vores praktik på henholdsvis 
fagbladet FOA og avisen Kommunen. I løbet af det år, praktikken varede, havde ingen af os mulighed 
for at fordybe os i portrætgenren og prøve kræfter med litterære virkemidler. Men ligesom det tager 
tid at lære at vinkle skarpt og skrive efter nyhedstrekanten, kræver det øvelse at skrive det gode 
portrætinterview. Den øvelse og erfaring mangler vi. Derfor har vi valgt at bruge specialetiden på at 
dykke ned i en del af journalistikken, som det ikke er let at få hverken tid eller mulighed for at dyrke i 
det ’virkelige’ liv: Portrætinterviewet.    
Vi ser portrætinterviewet som avisens pause fra den allestedsnærværende nyhedsstrøm, som en 
særlig genre, der er med til at skabe identifikation, og som er mættet med beskrivelser af det levede 
liv.  
Som Åhman beskriver portrætinterviewet i Lamark (1995): 
”Det er rett og slett et beskjedent forsøk på å finne et fragment av sannhet i en subjektiv virkelighet 
og å føre videre fortellertradisjonen om mennesker.” (Lamark, 1995:38) 
1.1 En genre for gamle mænd? 
Selv om portrætinterviewet er en af de genrer, der kræver mest plads i avisen og tager længst tid at 
skrive for journalisten, er der forsvindende lidt litteratur, som har fokus på portrætinterviewet. 
Derfor er feltet også præget af, at det er koryfæerne inden for portrætinterview, der – ud over at 
’skabe’ genren i praksis – er de selv samme, som reflekterer over det – og derved også har en stærk 
magt eller indflydelse, når det kommer til at definere, hvad det gode portrætinterview er, som Nils 
Thorsen (2008). Buddene på, hvad et portrætinterview er og kan være, er derfor primært baseret på 
journalisternes egne erfaringer med portrætgenren.  
Mens vi i vores jagt på det gode portrætinterview læste den ene malende beskrivelse af interessante 
personligheder efter den anden, begyndte vi at undre os over, at der ikke var større variation at spore 
i journalisternes udvælgelse af portrætobjekter: Langt de fleste portrætinterview handler om mænd, 
der har rundet 50.  
En hurtig gennemgang af interviewene i journalisten Nils Thorsens portrætsamling ’Den man er. 
Portrætsamtaler – om livet og hvor forskelligt vi lever det’ fra 2001 (bilag 22) sætter en fed streg 
under, at alderskriteriet spiller en central rolle i udvælgelsen af portrætobjekter. Thorsen vælger her 
at portrættere folk, som er godt oppe i årene: Med en gennemsnitsalder på 59 er det især de ældre 
mænd1, der får lov at dele deres livserfaring med læserne af Politiken. Den yngste er 29 år, mens 
alderspræsidenten lige har rundet de 76. Langt størstedelen af de interviewede er over 60 år. 
 
Men hvorfor ser landskabet for portrætinterview sådan ud? Kan yngre personer ikke portrætteres på 
en interessant måde og dermed kræve deres retmæssige plads i en af avisernes mest plads – og 
tidskrævende genrer? 
                                                             
19 ud af 11 portrætobjekter er mænd, jf. bilag 22. 
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1.2 Unge mangler en stemme 
Den norske journalistikforsker Hege Lamark (1995) har undersøgt portrætinterviewet i norsk 
sammenhæng. Hun konkluderer, at midaldrende mænd er stærkt overrepræsenterede som 
interview-objekter i de norske aviser. Enhver læser vil helst finde sig selv i spalterne, i hvert fald i 
overført betydning: Alle vil gerne læse om nogen eller noget, de selv kan identificere sig med 
(Lamark, 1995:44).  
De mange portrætter af mænd i en relativt høj alder er derfor med til at skabe identifikation hos 
netop denne gruppe af læserne.  
Hvis mediebilledet i Danmark ligner det norske, kan det derfor også være med til at skabe et stort 
gab i forhold til dem, som hverken er mænd eller har rundet den første halvdel af deres liv. For hvem 
skal kvinder og unge identificere sig med i avisens portrætinterview? Selv om der langt fra er 
ligestilling inden for den kønsmæssige repræsentation i portrætinterviewet, er det især unge, der 
mangler en stemme i denne genre.  
Fra 2000 til 2007 faldt antallet af Jyllands-Postens læsere mellem 20-34 år med 60 procent, 
Berlingske oplevede et fald på 57 procent, mens Politiken i samme periode mistede 45 procent af 
læserne i den aldersgruppe2 (Madelaire 2007). Alle tre aviser oplevede altså et sted i nærheden af en 
halvering af deres læsere i den benævnte aldersgruppe. Det kan synes som et ørkesløst projekt at 
fange unge tilbage i den avislæsende fold: En undersøgelse af unges medie- og museumsvaner viser, 
at 12 procent af de 13-23-årige dagligt læser trykte aviser (Kobbernagel 2011:11).  
Hvis der mangler unge kilder i aviserne, blandt andet i portrætinterview, kan det være en af 
forklaringerne på, at så få unge læser aviser.3 Det er vores overbevisning, at de unge også har brug 
for at blive repræsenteret i aviserne som en del af samfundet med samme ret til at kunne ’finde sig 
selv i spalterne’ som den ældre, privilegerede generation.  
Ud fra et ideal om mediernes demokratiske rolle vil vi problematisere tendensen til, at unge ikke kan 
genkende sig selv i avisernes portrætspalter. 
Derfor undersøger vi, om unge reelt er så underrepræsenterede, som vores indledende læsning 
tyder på, og følger op på, hvorfor aldersfordelingen inden for portrætinterviewgenren ser ud, som 
den gør.  
Desuden har vi en interesse i selv at prøve kræfter med at skrive portrætinterview, og vi vil derfor 
kaste os ud i en produktion, som består af fire portrætinterview med forskellige unge under 30 år. 
Vores produktion har som formål at udvikle genren til også at indbefatte unge portrætobjekter.  
Som endeligt produkt vil vi udarbejde en værktøjskasse med gode råd til, hvordan man skriver 
portrætinterview af unge.  
Det fører til, at vores problemformulering falder i to led: 
                                                             
2Fra 2005 var det en helt bevidst strategi fra Berlingske at satse på aldersgruppen 30+ med bopæl på Sjælland, 
udtaler administrerende direktør for Berlingske Tidende, Peter Lindegaard, til www.business.dk (Madelaire 
2007). 
3Et nyt studie af unges oplevelse af fremstillingen af dem i medierne viser desuden, at unge føler sig 
ekskluderede ved, at aviserne kun taler til de voksne og grimt om unge (Elkjær 2011). 
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1.3 Problemformulering  
Hvorfor er det problematisk, at unge er underrepræsenterede i den journalistiske genre 
portrætinterviewet, og hvad er årsagerne til underrepræsentationen? 
Og  
Hvilke særlige greb kan med fordel bruges, hvis journalister vil skrive inspirerende og fascinerende 
portrætinterview af unge? 
 
1.4.1 Begrebsafklaring 
Vores definition af unge dækker i opgaven over 14-29-årige.  
Vi havde først overvejet at tage udgangspunkt i FN’s definition af unge, som indbefatter 14-24-årige4. 
I forhold til de medier, vi undersøger, mener vi imidlertid, det giver mening at udvide målgruppen til 
14-29-årige. Som vi kommer ind på i kapitel fire, er målgruppen hos flere af de medier, vi undersøger, 
fra 30 år og opefter. Derfor er der ikke fokus på aldersgrupperne under 30 år, hvilket også har 
betydning for de 25-30-årige.  
 
  
                                                             
4(The United Nations Programme on Youth 2011) 
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2. Teoretiske perspektiver 
I dette kapitel præsenterer vi først den teori, vores argumentation om mediernes demokratiske rolle 
er baseret på.  
Efterfølgende giver vi en kort redegørelse for, hvordan portrætinterviewet kan defineres som genre 
ud fra forskellige teoretiske og praktiske perspektiver.  
Dernæst kan du læse om de teoretiske perspektiver, vi bruger til at forklare, hvordan journalisternes 
vaner og normer spiller ind på, hvem der portrætteres i aviserne og hvordan.  
Afslutningsvis præsenterer vi teori om litterære virkemidler i journalistiske, fortællende artikler, som 
vi tager i brug, når vi i selv laver portrætinterview af unge.  
2.1 Mediernes demokratiske rolle  
Aviser er ikke bare varer, der skal sælges: De spiller også en vigtig rolle i demokratiet. Dette speciale 
tager udgangspunkt i en grundpræmis om, at det er gavnligt for demokratiet at have medier, der 
henvender sig til borgere i alle aldersgrupper. Vi baserer denne præmis på de teoretiske 
betragtninger, du kan læse om i de følgende afsnit. 
2.1.1 Mediernes rolle i offentligheden 
Den tyske filosof og sociolog Jürgen Habermas beskriver i ’The Public Sphere: An Encyclopedia 
Article’ fra 1974 principperne for ’den offentlige sfære’ som det nødvendige bindeled mellem 
samfund og stat i et demokrati (Habermas 1974:50).  
Den offentlige sfære er den del af det sociale liv, hvor et samfunds borgere har mulighed for at føre 
kontrol med og kritisere regeringens udøvelse af magt i en stat. På baggrund af ræsonnerende 
diskussion skaber borgerne ’den offentlige opinion’, som kan danne grundlag for kritik af 
magthaverne (Habermas 1974:49f).  
For at denne kommunikation kan finde sted, er det nødvendigt, at information om statens aktiviteter 
er tilgængelig for offentligheden. Og det er nødvendigt, at offentligheden har medier, som den kan 
organisere sig gennem og fremsætte sin kritik af staten i. I et større samfund er den offentlige sfæres 
medier aviser, magasiner, radio og tv5 (Habermas 1974:49). 
Ifølge Habermas er alle borgere garanteret adgang til information og diskussion i en velfungerende 
offentlig sfære (Habermas 1974:49).  
2.1.2 Mediernes rolle i det danske demokrati 
Habermas mener selv, det er svært at implementere ideen om den offentlige sfære i en social 
velfærdsstats massedemokrati (Habermas 1974:55). Men Loftager, som beskæftiger sig med 
Habermas’ betragtninger om demokrati og offentlighed i en dansk sammenhæng, mener, at et 
velfærdssamfund er foreneligt med og endda på nogle områder fremmende for en velfungerende 
offentlig sfære6.  
Ifølge Loftager har vi i det danske samfund ’det deliberative demokrati’ som et udbredt ideal 
(Loftager 2004:10). Dette ideal deler udgangspunkt med ideerne om den offentlige sfære, som 
Habermas beskriver. Tanken er, at politiske beslutninger skal baseres på deliberation (overvejelse) og 
                                                             
5I 2012 må vi tilføje internettet. 
6
Loftager peger på, at den danske velfærdsstat har bidraget til udviklingen af et mere lige medborgerskab – en 
vigtig forudsætning for et demokrati, der baserer sig på det offentlige ræsonnement (Loftager 2004:19). 
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et offentligt ræsonnement, som alle borgere principielt har adgang til. Medierne7 gør dette muligt 
ved at facilitere udveksling af informationer og diskussion mellem borgerne og de politiske 
autoriteter og ved at underkaste magthaverne offentlighedens kritiske søgelys (Loftager 2004:9f).  
Vores udgangspunkt er derfor i tråd med Loftagers pointe, at det også kan ses som et ideal for de 
danske medier.  
2.1.3 Omnibusidealet 
Et pressesystem, der har det som ideal at leve op til mediernes demokratiske rolle, er 
’omnibuspressen’. Schultz (2007) beskriver de idealer og kendetegn, der er særlige for 
omnibuspressen og omnibusaviser8. Omnibus kan ses som et ideal for alle medier, der forsøger at 
henvende sig til en bredere befolkning. I begrebet omnibuspresse ligger det, at det er en presse for 
alle9, og omnibusavisen har således et læserideal om at henvende sig til hele befolkningen10 (Schultz 
2007:7ff). 
Omnibusavisens stofudvælgelse er bred: Ud over politiske nyheder indeholder den eksempelvis 
livsstilsstof som mode og sport. Derudover er omnibuspressen også kendetegnet ved sit store 
broadsheet-format med klart afgrænsede sektioner og stofområder (Schultz 2007:9).  
For at kunne rumme læsere fra alle partier har omnibuspressen et ideal om objektivitet, der 
indebærer, at kommentarer og nyhedsstof holdes adskilt. Journalistens rolle er at være neutral 
formidler frem for at formidle meninger og holdninger (Schultz 2007:10).  
Schultz forbinder ikke begreberne direkte med bestemte danske aviser, men ser dem som idealtyper, 
der ikke nødvendigvis kan genfindes i deres rene former i virkelighedens mediebillede11 (Schultz 
2007:7).  
Vi bruger således Schultz' betragtninger om omnibuspressen til at opstille et ideal om mediernes 
rolle, som vi bringer i spil, når vi diskuterer vigtigheden af at portrættere unge i danske aviser. 
 
2.2 Portrætinterviewet som genre 
Portrætinterviewet bliver af den norske forsker Hege Lamark, den erfarne, danske 
portrætinterviewjournalist Nils Thorsen og lektor ved Danmarks Journalisthøjskole Rie Pedersen 
beskrevet som en særskilt journalistisk genre. Lamark12 (1995) og Pedersen (2005) karakteriserer 
genren med udgangspunkt i andre forfattere samt eksempler fra journalistikken, mens Thorsen 
(2008) udelukkende tager udgangspunkt i sine egne erfaringer.  
Hvor andre former for portrætter kan skrives uden journalisten behøver at tale med den 
portrætterede direkte, er dette en forudsætning for portrætinterviewet: Det er en samtale, mere end 
                                                             
7De medier, Loftager omtaler, er aviser, bøger og tidsskrifter (Loftager 2004:168). 
8I ’Fra Partipresse over Omnibuspresse til Segmentpresse’ beskriver Schultz, hvordan den danske dagspresse 
har udviklet sig fra partipresse til omnibuspresse i mellemkrigstiden (Schultz 2007:5-23). 
9Omnibus betyder ’for alle’. 
10I modsætning til partipressen, der henvender sig til tilhængere af bestemte partier (Schultz 2007:7). 
11Berlingske Tidende, Jyllands-Posten og Politiken er ifølge Schultz eksempler på, at der sker en udvikling fra 
omnibus- til segmentpresse: De har fået en skarpere profil i udvælgelsen og vinklingen af nyhedsstoffet og i 
prioriteringen af stofområder, som er i tråd med deres forskellige politiske observans, og hver henvender sig til 
respektive avisers forskellige læsere (Schultz 2007:17).  
12
Lamark benævner også portrætinterviewet ’det klassiske portræt’ eller ’det norske portræt’, fordi det i mange 
årtier har været en hyppigt brugt genre i norske aviser (Lamark 1995:14).  
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det er en omtale (Lamark 1995:14). I Thorsens portrætter er hovedpersonen altid den eneste 
interviewede kilde.   
Også i Pedersens definition af portrætinterviewet13 vises verden oftest set ud fra den portrætteres 
synsvinkel (Pedersen 2005:78ff).   
2.2.1 At formidle og forstå 
Portrætinterviewet har fokus på at ”(...) få det karakteristiske frem ved personen, både hvad det ydre 
og det indre angår (...)” (Pedersen 2005:78). 
Ifølge Lamark er det portrætinterviewets formål at forstå og formidle et andet menneske (Lamark 
1995:10). Også Nils Thorsen søger efter det karakteristiske ved sine interviewpersoner, eller som han 
kalder det: Et menneskes ’klang’ (Thorsen 2008:19f).  
Livshistorien er ifølge Thorsen det vigtigste element i et portrætinterview. Og det er ikke blot et 
livsresumé, men ”(...) en måde, mennesker fortæller sig selv, hvad der er vigtigt for dem. Hvor de 
kommer fra, og hvor de er på vej hen.” (Thorsen 2008:20).  
Lamark opstiller en række konkrete spørgsmål, som det er den portrætteredes opgave at besvare, for 
eksempel hvorfor personen er blevet, som han/hun er, og hvordan opvæksten har formet 
ham/hende (Lamark 1995:9). 
Et portrætinterview indeholder biografiske data. Pedersen skriver:  
”Biografiske data har selvfølgelig en betydning, og her er kunsten […] at få dem flettet ind i selve 
portrættet på en glidende og elegant facon, så læseren næsten ikke mærker, at der slipper 
informationer ind i teksten.” (Pedersen 2005:79).  
Et portrætinterview sigter også mod at berøre læseren: 
 ”(...) gi videre et møte med portrettobjektet som overrasker, morer kanskje til og med sjokkerer, 
smerter eller irriterer den som leser (Lamark 1995:37f).  
Ifølge Lamark er det også portrætinterviewets rolle at bryde med klichéer og vise flere facetter af et 
menneske ved at vise personen i forskellige, og gerne overraskende, roller (Lamark 1995:34;52f).   
Det er især relevant at udfordre klichéer, når den portrætterede er en kendt person, mener Thorsen.  
”For måske afkræftes læserens fordomme i interviewet, og så kan portrættet udvikle sig til en 
tankevækkende dialog mellem teksten og læserens forudfattede meninger. Og dermed måske få 
læseren til at stille spørgsmålstegn ved sine fordomme generelt.” (Thorsen 2008:28).  
2.2.2 Form og struktur 
Featureportrættet stiler også mod at levere elegante sætninger og underholde (Pedersen 2005:78), 
men hverken Lamark eller Pedersen har en klar formel for tekstens opbygning i et portrætinterview.  
Pedersen skriver:  
”Portrættet kan fremtræde som en blanding af stemningsreportage, miljøbeskrivelse, 
hændelsesforløb, facts, replikker og måske dialog mellem journalisten og den portrætterede. 
Iagttagelser bruges til at beskrive den portrætteredes karakter.” (Pedersen 2005:78). 
                                                             
13Som Pedersen benævner ’featureportrættet’.  
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Både Pedersen og Lamark mener, at hvordan interviewet præcis fremstilles i form og komposition 
kun kan og bør afhænge af den interviewede (Pedersen 2005:81;Lamark 1995:92).  
Ud fra ovenstående pointer fra Lamark, Pedersen og Thorsen har vi udarbejdet en samlet teoretisk 
definition14 af portrætinterviewet, som den interesserede læser kan finde i bilag 23.  
Det er denne form for portrætinterview, vi vil stræbe efter at lave i vores produktion.  
2.3 Journalistens rolle i udvælgelsen af nyheder 
Den enkelte journalists valg og prioriteringer er en del af de mange underliggende strukturer, der 
direkte eller indirekte vælger, hvem der kommer i aviserne – og hvem der ikke gør. I begrebet 
’udvælgelse’ ligger det implicit, at de historier, læserne møder i aviserne ikke blot er refleksioner af 
verdens begivenheder, men et resultat af en lang række valg og fravalg.  
2.3.1 Gatekeeping 
Inden for teorien om gatekeeping definerer Shoemaker (1991) fem niveauer, der former udvælgelsen 
af nyheder (Shoemaker 1991:32). Hvert niveau – eller niveauerne tilsammen – kan bruges som et 
redskab i en analyse af, hvorfor eksempelvis indholdet i en avis ser ud, som det gør.  
Vores fokus i dette speciale ligger især på de to første niveauer: ’Det individuelle niveau’, eftersom vi 
er interesserede i, hvilken indflydelse de enkelte journalisters erfaringer har for udvælgelsen af 
interviewpersoner til portræt. Og ’niveauet for kommunikationsrutiner’, eftersom vi undersøger, om 
generelle journalistiske rutiner forhindrer, at flere unge finder vej til portrætspalterne.  
En journalists eller redaktørs beslutning om, hvilke historier der skal blive til nyheder, indbefatter fire 
trin (Shoemaker 1991:39): Journalisten genkender i første omgang et problem eller en begivenhed. 
Dernæst søger hun alternativer. Hun overvejer herefter igen al information, vurderer for og imod at 
vælge nyheden, og til sidst beslutter hun, om den potentielle historie skal blive til en nyhed eller ej 
(Shoemaker 1991:40).  
Beslutningsprocessen skal ikke forstås som rent rationel. Journalisten kan ubevidst bruge sine 
erfaringer i processen, hvilket kan føre til, at journalisten undlader at reagere på noget unikt eller 
originalt (Shoemaker 1991:39 ).  
Det skaber en vis ensformighed i nyhedsbilledet, som betyder at en historie vil have lettere ved at 
slippe igennem gaten – eller leddet –, når journalisterne genkender en begivenhed eller kan sætte 
den i relation til noget andet, de har set eller læst før. Ifølge Shoemaker er dette med til at begrænse 
de mere ukendte, uprøvede og utraditionelle valg (Shoemaker 1991:38).  
Man kan derfor ikke anskue journalisternes fortolkning i udvælgelsen af nyheder som noget, der er 
løsrevet fra tid og sted: Den enkelte journalists erfaringer implicerer, at nyhederne i 
udvælgelsesprocessen altid vil blive vurderet i forhold til erfaringer om succes eller fiasko. Disse 
erfaringer er derfor en af de faktorer, der har indflydelse, når journalisten får en idé og skal beslutte, 
om den kan – eller skal – blive til en nyhed. Ifølge Shoemaker har det den konsekvens, at 
journalisterne ofte kommer frem til ny viden ved at søge oplysninger, som er formet af bagklogskab 
eller på-forhånd-viden. Den individuelle tankeproces er på den måde en del af de kognitive 
                                                             
14
Som vi kommer ind på i kapitel tre, har vi set os nødsaget til i praksis at brede den teoretiske definition ud. Du 
kan læse mere om den brede definition af portrætinterviewet i afsnit 3.1.1 samt bilag 23. 
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processer, som altid vil være knyttet til udvælgelsen af nyheder – og dermed også til journalisternes 
funktion som gatekeepere (Shoemaker 1991:36). 
Den enkelte journalist vil i et eller andet omfang lade sin udvælgelse af historier styre af 
professionelle journalistiske normer (Shoemaker 1991:50). Når vi betragter journalister som 
repræsentanter for en profession, befinder vi os på det andet niveau i gatekeeping-modellen: 
Niveauet for kommunikationsrutiner (Shoemaker 1991:48ff). Det er på dette niveau, at man for 
eksempel kan tale om nyhedskriterier eller andre generelle journalistiske kriterier for den gode 
historie (Shoemaker 1991:52).  
Når udvalget af historier er ensartet på tværs af forskellige journalister, indikerer det, at 
kommunikationsrutiner spiller en stor rolle. Er udbuddet meget varieret, er det omvendt et tegn på, 
at journalisternes individuelle baggrund har stor indflydelse (Shoemaker 1991:49).  
Ligesom normerne for journalistik har indflydelse på den enkelte journalists handlinger, så kan den 
enkelte journalist også ændre på normerne gennem sin praksis:  
”[...] today's individual gatekeeping decision may become tomorrow's selection norm.” (Shoemaker 
1991:50).  
2.3.2 Nyhedskriterierne 
Schultz beskæftiger sig i ’Bag nyhederne – værdier, idealer og praksis’ fra 2006 også med de 
strukturer, der spiller ind, når nogle begivenheder bliver til nyheder – og andre bliver valgt fra. Selv 
om portrætinterview ikke er en nyhed i gængs forstand, er det stadig en journalistisk produktion, og 
vi vælger derfor at inddrage nogle af Schultz’ perspektiver som forklaring på, hvorfor 
portrætinterview af unge har sværere ved at komme igennem og ende i avisen. 
Når vi som læsere eller seere åbner avisen eller tænder for nyhederne i fjernsynet, så møder vi et 
redigeret billede af virkeligheden, der er resultatet af en lang række journalistiske valg og fravalg af 
kilder, vinkler m.v. (Gans 1979, Gitlin 1980 i Schultz 2006:15).  
Schultz (2006) beskriver, med inspiration fra samfundsteoretikeren Pierre Bourdieu, hvordan den 
journalistiske praksis er styret af tre forskellige former for nyhedsværdier: ’Doxiske’, ’ortodoxe’ og 
’heterodoxe’.  
De doxiske nyhedsværdier er tavse, selvfølgelige, ikke-diskuterbare sandheder i det journalistiske felt 
(Schultz 2006:68). 
De ortodoxe nyhedsværdier er der også grundlæggende enighed om, men omvendt tilfældet med de 
doxiske værdier er de ortodoxe mulige for journalisterne at italesætte. Som eksempel på en ortodox 
nyhedsværdi nævner Schultz de fem nyhedskriterier (Schultz 2006:68).  
Heterodoxe nyhedsværdier er ikke-dominerende værdier. Der hersker ikke enighed om dem, men 
journalister kan tale om dem (Schultz 2006:68).  
De tre begreber kan benyttes som konkrete redskaber i en analyse af gatekeeping. Vi benytter de 
doxiske og ortodoxe nyhedsværdier til at beskrive de værdier, der knytter sig til den journalistiske 
profession, og som således er knyttet til det niveau af gatekeeping, der handler om 
kommunikationsrutiner.  
De heterodoxe nyhedsværdier kan i højere grad ses som værdier på det individuelle niveau, eftersom 
der ikke hersker enighed om dem blandt journalisterne. Derfor benytter vi dem, når vi sætter fokus 
på journalisternes egne normer. 
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2.4 Den fortællende historie sat på formel 
Det kræver mere end bare instinkt at skrive en god narrativ, journalistisk artikel: Ifølge den 
amerikanske journalist og professor Jon Franklin skal journalisten opbygge en fortællende historie 
efter en række konkrete mønstre. De kan genfindes i alle velfungerende, narrative artikler, og det er 
mønstrene, der i sidste ende bestemmer, om en historie holder (Franklin 1994:xvii). 
I 1979 vandt Franklin sin første Pulitzer-pris for fortællende journalistik. Han er professor ved Oregon 
Universitetet og kommer i bogen ’Writing for Story – Craft Secrets of Dramatic Nonfiction by a Two-
Time Pulitzer Prize Winner’ fra 1994 med en ’opskrift’ på, hvordan man skriver en god, fortællende 
historie: 
“A story consists of a sequence of actions that occur when a sympathetic character encounters a 
complicating situation that he confronts and solves.” (Franklin 1994:71) 
Fortællestrukturen i et portrætinterview bygger på de samme fortælletekniske traditioner som den 
narrative journalistik. Lige som almindelig nyhedsjournalistik har nyhedstrekanten som sin rygrad, 
har den narrative journalistik sin helt egen logik. I den traditionelle nyhedsjournalistik skriver 
journalisterne konklusionen først, så læseren reelt kun behøver se på de fire første sætninger for at 
føle sig oplyst. I den fortællende journalistik handler det omvendt om at opbygge en artikel, som 
holder læseren fanget fra start til slut. Derfor skal den narrative journalistiske historie også helst 
’lokke’ med et par godbidder, som først bliver udfoldet undervejs i historien. Ved at projektere 
principperne fra den fiktive novelle over på den journalistiske, non-fiktive fortælleteknik, 
argumenterer Franklin for, at man tilfører den journalistiske genre samme tiltrækningskraft, 
spænding og lethed, som kan findes i fiktive historier (Franklin 1994:26). 
2.4.1 Fra komplikation til løsning 
At skrive en fortællende artikel kræver, at journalisterne mestrer en række greb eller teknikker, som 
får historien til at hænge sammen. Det betyder først og fremmest, at man som journalist skal 
reflektere over sin historie, så man dernæst kan opstille en fortællemodel (Franklin 1994:91ff).  
Franklins model for den gode, fortællende historie indeholder: En komplikation, tre 
udviklingspunkter og en løsning (Franklin 1994:21,103f). 
Komplikationen introduceres i historiens begyndelse (Franklin 1994:102f) og skal forstås som den 
begivenhed, der udløser en situation, som komplicerer hovedkarakterens liv. Det er komplikationen, 
som introducerer et spændingselement i historien og får læseren til at interessere sig for, hvordan 
problemet bliver løst, og hvad det betyder for hovedkarakteren (Franklin 1994:74).  
Ifølge Franklin er det vigtigt, at komplikationen er almenmenneskelig. 
“To be of literary value a complication must be not only basic but also significant to the human 
condition.” (Franklin 1994:75) 
Hovedkarakteren er omdrejningspunktet i den fortællende historie: Det er ham/hende, der driver 
historien frem ved at handle på en eller flere komplikationer. En vigtig pointe hos Franklin er, at det i 
og for sig er ligegyldigt, hvad personen tænker: Man skal i stedet se på, hvad personen gør (Franklin 
1994:86). En handling siger i denne sammenhæng mere end 1000 floskler.  
Hovedkarakterens handlinger for at løse komplikationen beskrives i historiens store midte – kaldet 
historiens 'krop' – gennem de tre udviklingspunkter. Det sidste udviklingspunkt fører frem til 
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afklaringen, hvor hovedpersonen indser, hvad han/hun må gøre for at løse sit problem (Franklin 
1994:103-107). Afklaringen er det, der i fiktionens verden bliver betegnet som historiens plot, og er 
ganske simpelt enhver forandring, der løser komplikationen (Franklin1994:76, 84f).  
Løsningen eller afklaringen skal desuden være et produkt af hovedkarakterens egen indsats, som 
gerne må kræve en stor kraftanstrengelse – de historier, som har løsninger, der ikke har krævet en 
ihærdig indsats, er stort set aldrig værd at fortælle (Franklin 1994:82f).  
I historiens slutning forsøger hovedpersonen på baggrund af sin afklaring at løse situationen. 
Løsningen kan godt bestå i, at hovedpersonen lærer at leve med sin komplikation (Franklin 
1994:197).   
Det er ifølge Franklin nødvendigt at skitsere historiens struktur med en komplikation, vendepunkter 
og løsning, inden den kan skrives (Franklin 1994:110).  
2.4.2 Inspiration fra ’Klangen af et menneske’ 
Mens Franklins struktur kan bruges i alle former for fortællinger, så har Nils Thorsen udviklet en 
struktur specielt rettet mod portrætinterviewet:  
I rubrik og underrubrik fortæller han om det eller de temaer, der går igen i den interviewedes liv. 
Indledningen viser personen i en konkret situation, hvor portrættets tema kommer til udtryk. Den 
følges af det, Thorsen kalder et 3. afsnit, som forklarer læserne, hvad historien handler om, og 
hvordan den indledende situation kan forstås.  
Dernæst følger en beskrivelse af mødet mellem den interviewede og journalisten, som så glider over 
i en livshistoriefortælling. 
Thorsen har også et punkt, han kalder frit slag, som for eksempel kan rette sig mod refleksioner hos 
den interviewede, som giver mening, efter man har hørt livshistorien.  
Desuden indeholder det gode portrætinterview ifølge Thorsen beskrivelser fra stedet, hvor 
interviewet foregår, eller interviewsituationen, og som afslutning, hvis muligt, et citat der fortæller 
hele historien i en sætning (Thorsen 2008:120-139). 
Vi ser Franklins og Thorsens fortællestrukturer som to perspektiver, der kan supplere hinanden:  
Temaet for historien kan være komplikationen. Fortællingen om livshistorien kan være struktureret 
efter tre vendepunkter og personens handlinger for at finde en løsning. Thorsens pointe med det 
afsluttende citat, der viser hele historien i en sætning, kan i Franklins forståelse handle om, hvordan 
hovedpersonen har det efter at have løst eller affundet sig med sin komplikation. 
Det er især med inspiration fra Franklin og Thorsen, vi selv har struktureret vores portrætinterview.   
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3. Metodiske overvejelser 
I dette kapitel bliver du introduceret til vores metodiske fremgangsmåde og overvejelser.   
For at undersøge vores tese om, at unge er underrepræsenteret i genren portrætinterviewet, 
foretager vi først en kvantitativ undersøgelse. I besvarelsen af første led i problemformuleringen 
problematiserer vi resultatet med udgangspunkt i den præsenterede teori om mediernes 
demokratiske rolle. Og vi udforsker årsagerne til underrepræsentationen gennem interview med 
erfarne portrætjournalister og vores kvantitative undersøgelse sammen med teoretiske perspektiver 
og egne erfaringer.  
For at besvare anden del af problemformuleringen, vender vi os mod de løsningsorienterede bud fra 
de interviewede portrætjournalister samt teoretiske perspektiver og igen egne erfaringer med det 
formål at beskrive, hvordan journalister kan skrive fascinerende portrætter af unge. 
 
3.1 Empiriudvælgelse 
Vi undersøger, hvordan unge er repræsenteret i genren portrætinterview i henholdsvis Jyllands-
Posten, Berlingske og Politiken. De tre aviser er valgt, fordi de prioriterer genren og historisk set har 
haft til formål at skrive til den brede befolkning i kraft af deres position som omnibusaviser (Lund 
2009:27). Dette fordrer, at aviserne kan tiltrække unge såvel som ældre læsere, så folk i alle 
aldersgrupper løbende bliver klædt på til at være deltagende, demokratiske borgere i samfundet.    
Vi har undersøgt avisernes weekendudgaver (fredag-søndag), fordi vores indledende læsning viste, at 
det er her, de fleste portrætinterview optræder. 
Vores undersøgelse omfatter 101 portrætinterview, hvilket svarer til seks weekendudgaver af hver af 
de tre aviser. I alt optræder 107 interviewpersoner, eftersom fem af artiklerne portrætterer to-tre 
personer sammen.  
Vi har læst weekendudgaverne af aviserne igennem i perioden fra d. 30. september 2011 til d. 6. 
november 2011. Vores hovedformål med optællingen af portrætinterview har været at 
aldersbestemme de interviewede. Vi har desuden brugt undersøgelsen til at se på kendetegn for de 
udvalgte portrætpersoner, der måske kan være med til at forklare, hvorfor journalister vælger nogen 
til og andre fra15.   
Den interesserede læser kan se yderligere information om undersøgelsen i bilag 24.  
 
3.1.1 Den svære genredefinition 
Vi har fundet de 101 portrætinterview ved at skimme alle artiklerne i den udvalgte 
undersøgelsesperiode igennem. Hver gang vi er stødt på en artikel, der har fællestræk med 
portrætinterviewgenren, har vi læst den igennem og vurderet, hvordan den lever op til den 
teoretiske definition af portrætinterviewet.  
Men fordi portrætinterviewet ikke er en så entydig genre, har virkeligheden vist sig at være mere 
kompliceret, end de teoretiske genredefinitioner. Mange artikler, som ikke lever stringent op til alle 
kravene for et portrætinterview, indeholder alligevel så mange af de centrale elementer fra et 
                                                             
15Vi har bl.a. registreret anledningen til portrætinterviewet og de portrætteredes professioner (bilag 25).  
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portrætinterview16, at vi har valgt at tage dem med i optællingen. Derfor har vi valgt at brede vores 
genreforståelse. For yderligere information om den brede definition af portrætinterviewet se bilag 
23.   
3.2 Interview med Thorsen og Giese 
For at få svar på, hvorfor der ikke er flere portrætinterview af unge, har vi valgt at interviewe to 
journalister, der beskæftiger sig eksplicit med portrætinterview. Den ene er Ditte Giese på 34 år. Hun 
beskæftiger sig eksplicit med unge og ungdomskultur og kan derfor formodes at interviewe unge 
under 30, mens den anden journalist, Lotte Thorsen, primært interviewer personer på sin egen alder 
og derover. Lotte Thorsen er selv født i 1967.  
Giese og Thorsen er begge journalister på Politikens Kulturredaktion med adskillige års erfaring inden 
for netop portrætgenren, og vi har udvalgt dem, fordi vi har en formodning om, at de i forhold til 
interviewpersonernes alder repræsenterer to forskellige tilgange til portrætinterviewet.   
Journalisternes tilgang til at skrive portrætinterview i praksis er med til at give os indblik i de 
underliggende strukturer, der medfører, at journalister prioriterer, som de gør, jf. teoriafsnit 2.3. 
Ifølge Lamark tyder meget på, at der blandt journalister eksisterer en uskrevet og ubevidst regel om, 
at nogle anledninger egner sig bedre til portrætinterview end andre – og at bestemte typer er bedre 
at portrættere end andre (Lamark 1995:44). Derfor er vores formål med de to interview, at få 
interviewpersonerne til at italesætte deres valg og handlinger og derved nå ind til de bevidste eller 
ubevidste for-forståelser af den praktiserede virkelighed: Hvorfor de vælger at interviewe dem, de 
gør.  
I forbindelse med de to interview forberedte vi en interviewguide, der ledte op til et 
’halvstruktureret interview’. Ifølge Kvale (1997) indeholder en sådan interviewguide ”… en skitse over 
emner, der skal dækkes, og forslag til spørgsmål.” (Kvale 1997:133).  
Denne fremgangsmåde gav os overblik i de temaer, vi skulle nå at spørge ind til, men samtidig frihed 
til at lytte efter i den enkelte situation og derved tage nye, relevante tråde op.  
Du kan læse vores interviewguide til Thorsen og Giese i bilag 21.  
Interviewguiden dækker over et tosidet formål med interviewene: For det første bruger vi 
journalisternes konkrete erfaringer med at udvælge portrætpersoner til at komme bag de 
mekanismer, der gør, at nogle grupper har lettere ved at komme i aviserne end andre.  
Det andet formål med interviewene er at bruge de erfarne portrætjournalister som eksperter udi 
portrætskrivningens kunst i forhold til forberedelsen, udførelsen og bearbejdningen af vores egne 
portrætinterview. Det sidste gør vi, fordi litteraturen om, hvordan man udarbejder det gode 
portrætinterview, er begrænset. 
 
3.3 Egne erfaringer 
Men dette speciale går ikke kun ud på at undersøge andres erfaringer og perspektiver. 
Produktionsdelen udgøres af fire portrætter af unge under 30 år, som du kan læse i bilag 1-4.  
Vores produktioner fungerer som en del af den mere løsningsorienterede del af specialets 
                                                             
16Livsholdninger, beskrivende karakteristika, tråde til barndommen m.m.  
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problemformulering: Det er vores mål at udvikle en værktøjskasse, der kan inspirere og hjælpe 
journalister, der gerne vil skrive portrætinterview af unge.  
Derfor har vi med nybegyndernes optimisme bevæget os ud i den svære kunst, det er at skrive 
portrætinterview for at kunne inddrage vores egne erfaringer i undersøgelsen af, hvordan man kan 
skrive det spændende portrætinterview af unge.  
Vores egne erfaringer indgår derfor som en del af både analyse og diskussion i samspil med den 
kvantitative undersøgelse af portrætinterviewene i Berlingske, Politiken og Jyllands-Posten, de 
interviewede journalisters erfaringer samt teorierne om det gode portræt og den fængende 
fortælling.  
Vi har ladet os inspirere af Nils Thorsens konkrete råd til, hvordan man skriver portrætinterview, 
blandt andet i forhold til at indlede med en beskrivende scene og afslutte med et rammende citat, 
som vi var inde på i forrige kapitel.  
Vi har også været hjemme hos alle vores interviewpersoner, hvilket blandt andet var inspireret af Nils 
Thorsens, Lotte Thorsen og Gieses erfaringer: De lagde alle vægt på, at man får det bedste indtryk af 
folk ved at tale med dem i deres eget hjem.   
Interviewene med Lotte Thorsen og Giese inspirerede os desuden til at transskribere interviewene i 
deres fulde længde, se bilag 9-12. 
Jon Franklins teori om den gode fortællende historie har været en rettesnor for os i forhold til at 
skabe en struktur for hvert enkelt portræt: Vi har arbejdet efter principperne om en overordnet 
komplikation og afklaring samt tre delkomplikationer og delafklaringer. Du kan se storystrukturen for 
alle interview i bilag 5-8.  
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4. Unges repræsentation i portrætinterview  
I dette analysekapitel vil vi først undersøge, hvordan unge er repræsenteret i genren 
portrætinterview, problematisere tendensen og udforske årsagerne til underrepræsentationen. 
4.1 Langt mellem unge ansigter 
Vores undersøgelse viser, at der ud af 107 personer ikke er et eneste portræt af personer i 
aldersgruppen 0-19 år, se figur 1. Der er otte portrætinterview af unge i alderen 20-29 år17. Til 
sammenligning er der fire gange så mange portrætter af 30-39-årige, omkring tre gange så mange af 
aldersgrupperne 40-49 og 50-59 år og dobbelt så mange portrætter af 60-69-årige.  
Det er altså ifølge undersøgelsen særligt de midaldrende 30-69-årige, der optræder som 
portrætobjekter i de udvalgte avisers spalter, mens den yngste interviewperson er 23 år (bilag 25). 
I undersøgelsesperioden er der omtrent lige mange portrætinterview i de tre aviser, og der er ikke 
nævneværdige forskelle mellem aviserne, hvad angår interviewpersonernes alder. Fordelingen af 
portrætterede i aldersgrupper er illustreret i figur 1.  
Figur 1: De portrætteredes alder 
Alder Antal portrætterede 
Politiken Jyllands-Posten Berlingske I alt 
0-19 år 0 0 0 0 
20-29 år 4 2 2 8 
30-39 år 8 11 13 32 
40-49 år 9 10 7 26 
50-59 år 10 6 6 22 
60-69 år 5 5 6 16 
70-79 år 0 0 0 0 
80 år og ældre 3 0 0 3 
Portrætterede i alt 39 34 34 107 
 
Ser man på Danmarks befolkning, så er aldersfordelingen forholdsvis jævn fra 0-69 år. Der er ganske 
vist relativt færre 20-29-årige og flere 40-49-årige i forhold til de andre aldersgrupper, men 
forskellene er slet ikke store nok til, at de kan forklare den skæve fordeling af alder i portrætinterview 
(bilag 31).    
Ud fra vores kvantitative undersøgelse kan vi således konkludere, at unge i alderen 20-29 år er 
underrepræsenteret som kilder i genren portrætinterview i Politiken, Berlingske og Jyllands-Posten i 
undersøgelsesperioden i forhold til deres andel af befolkningen. Og vi kan konkludere, at unge under 
20 år slet ikke er repræsenteret. Dette gør sig gældende, hvad enten man anvender en bred eller en 
                                                             
17For yderligere information om, hvem de unge er, se bilag 27. 
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snæver definition af portrætinterviewet (bilag 28). Vores datagrundlag er dog størst og derfor også 
mest pålideligt, når vi taler om den brede definition.  
Politikens kulturredaktion har imidlertid lavet en opgørelse18 over 35 søndagsinterview (bilag 30), 
som med få undtagelser kan karakteriseres som portrætinterview i snæver forstand (bilag 36). 
Opgørelsen viser, at langt størstedelen af de interviewede er født mellem 1960 og 1980, og derfor er 
mellem 30 og 51 år, da interviewet bliver bragt. Kun to ud af 35 portrætpersoner er under 30 år. 
Ud fra idealet om, at aviser spiller en vigtig rolle for demokratiet, er det problematisk, at der er så 
langt mellem de unge kilder i portrætspalterne. Det kan få de unge til at fravælge aviserne, fordi de 
oplever, at aviserne ikke henvender sig til dem. Dette problem udfolder vi i diskussionen i kapitel 
seks. 
4.2 Mediernes målgrupper 
En forklaring på, hvorfor unge er underrepræsenteret som kilder i portrætinterviewgenren, kan søges 
i de tre mediers egne læserprofiler og målgrupper.  
I Berlingskes brandbog ’Det ny BERLINGSKE’ fra d. 26. januar 2011 står der eksplicit, at avisen 
primært henvender sig til personer født mellem 1960 og 1980, som derudover tilhører den 
købedygtige del af befolkningen og har et moderne og borgerligt værdisæt (Bertelsen red. 2011:17). 
Denne målgruppe inkluderer altså ikke unge under 30 år. 
Også Jyllands-Posten definerer sin primære læsergruppe som den del af befolkningen, der er mellem 
30 og 60år. Derudover beskriver Jyllands-Posten sine læsere som individorienterede mennesker, der 
typisk er erhvervsaktive eller funktionærer, har høje indkomster og bor i ejerbolig (bilag 33).  
Politiken har de 50-66-årige som sin største læsergruppe. De 12-24-årige og 25-39-årige udgør dog 
også en betydelig del af læserne: Henholdsvis 16 og 15 procent (Politiken læserprofil 2011:10).  
Vi har ikke kunnet finde en formuleret strategi fra nogen af medierne, der direkte beskriver, at de 
ønsker at få flere yngre læsere i folden gennem papiravisen.  
En mulig forklaring på, at unge er underrepræsenteret i portrætgenren kan derfor være, at aviserne 
stiller sig tilfredse med primært at henvende sig til midaldrende befolkningsgrupper med en særlig 
profil og således fungerer som det, Schultz betegner som segmentpresse.  
Schultz ser en tendens til, at der er ved at ske et skift fra omnibuspresse til segmentpresse. 
Segmentpressen indebærer en avis rettet mod bestemte grupper i modsætning til omnibusavisen, 
der stræber efter at henvende sig til alle (Schultz 2007:20).  
Berlingske Tidende, Jyllands-Posten og Politiken er ifølge Schultz eksempler på, at der sker en 
udvikling imod segmentpressen: De har fået en skarpere profil i udvælgelsen og vinklingen af 
nyhedsstoffet og i prioriteringen af stofområder, som er i tråd med deres forskellige politiske 
observans, og hver henvender sig til respektive avisers forskellige læsere (Schultz 2007:17). 
Ingen af vores to interviewede portrætjournalister henviser dog til, at de direkte har fået besked på, 
at de kun skal henvende sig til et bestemt segment. Giese yder ligefrem en bevidst indsats for at 
                                                             
18Opgørelsen tæller interview, der har været bragt i avisens kultursektion fra oktober 2010 til maj 2011. 
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skrive om unge til unge begrundet i behovet for at tiltrække unge læsere og bevare avisens 
demokratiske funktion (bilag 20:14). 
Politikens analysechef Poul P. Melbye fortæller, at Politiken er opmærksom på, at avisen har et 
særligt problem med at tiltrække unge, men at deres tiltag for at få flere unge indtil videre primært 
foregår på nettet (bilag 34).   
Det er derfor uvist, om strategierne mindsker viljen til at række ud efter flere unge, men de er i hvert 
fald rettet mod, at journalisterne primært skal fokusere på at formidle til nogle og ikke alle i 
befolkningen.  
 
4.3 Kan unge reflektere over deres eget liv? 
Ud over det strategiske plan skal en forklaring på, hvorfor unge er underrepræsenteret i genren 
portrætinterview, findes på det individuelle niveau. Vi har gennem vores interview med 
portrætjournalisterne fundet ud af, at de har flere forbehold over for unge end ældre, især i forhold 
til om man som ung har oplevet nok til at være værd at portrættere.  
Lotte Thorsen udtrykker bekymring for, om yngre portrætpersoner har noget at byde på (bilag 19:1), 
og i ’Klangen af et menneske’ skriver Nils Thorsen, at han i bakspejlet kan se, at han oftere 
interviewer ældre mennesker end yngre:  
”Måske fordi jeg har større tillid til, at ældre har kastet anker i sig selv og fundet sig til rette i et 
livssyn, mens unge stadig leder og derfor kan holde lange taler, der måske med tiden viser sig at sige 
mere om deres alder end deres væsen. Også når man er ung fortæller man en fuld livshistorie – med 
retning og mening, der tillægges diverse begivenheder. Men jeg tror, at en større del af et ungt 
menneskes historie er ønsketænkning, og at meget af den i de følgende årtier vil blive korrigeret af 
oplevelser ude i verden. Historien om et menneske forandrer sig livet igennem, men mest i de første 
år. Og jeg vil gerne høre den, når den er faldet lidt til ro.” (Thorsen 2008:25f) 
Lotte Thorsen interviewer også typisk folk mellem 30 og 60 år. Især når det kommer til de store 
søndagsportrætinterview i Politikens kultursektion mener hun, det er vigtigt, at interviewpersonen er 
ældre: 
”[…]… der skal simpelthen være nogle varer på hylderne. Mennesker, der har levet i 25 år har ikke en 
færdig historie om sig selv eller om tilværelsen på samme måde, som du har, hvis du er 50.” (bilag 
19:1)  
Lotte Thorsen mener, at interviewpersoner med en lang livserfaring oftere er mere afklarede end 
yngre: 
”[...] man er ligesom mere rutineret i livet [når man har rundet 50, red.] og har måske gjort sig nogle 
mere færdige forestillinger om, hvad det hele går ud på, og hvad man er god til og dårlig til, og hvad 
det er for nogle ting, man kæmper med.” (bilag 19:1) 
Nils Thorsen vælger også sine interviewpersoner på baggrund af, om han tror, de er reflekterede: 
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”Det vigtigste kriterium når jeg skal vælge, hvem jeg vil interviewe, er, at personen – som jeg kalder 
det – både skal vende indad og udad. De skal helst være i stand til at færdes på indersiden af sig selv 
og rumme så meget refleksion, at de har gjort sig nogle tanker om deres egen person og deres liv. 
Samtidig skal de være så tilpas udadvendte, at de evner at formulere disse fornemmelser og tanker 
på en måde, så andre kan forstå det.” (Thorsen 2003:26) 
Giese tilslutter sig pointen om, at unge ikke er lige så reflekterede omkring deres egen situation. Men 
hun ser det ikke som en grund til at afholde sig fra at lave portrætter af unge.  
Giese interviewer selv primært kulturpersonligheder, og når hun taler om unge, henviser hun både til 
folk i 30’erne, og dem der er yngre. Hun mener, at man som journalist skal have en oprigtig interesse 
for de udfordringer, den yngre interviewperson står i:  
”Altså dem, jeg interviewer, de står jo midt i det nu, og de har ikke den dér refleksion: ’Hvad var det, 
der skete dér?’[...] Det bliver ikke lige så dybt på mange måder, men de har nogle andre ting, de 
lægger vægt på: Deres fremtid, deres drømme, hvad de gerne vil opnå […] ” (bilag 20:3) 
4.3.1 Svært at interviewe folk om en hjerneblødning, mens de har den 
Evnen til at reflektere afhænger ifølge Lotte Thorsen også af, hvor stor afstand i tid, 
interviewpersonen har til en konkret begivenhed. 
”Det er svært at interviewe folk om en hjerneblødning, mens de har den. Det betyder ikke, at det 
ikke er interessant at tale om, men man er nødt til at vente, til det ligesom har lagt sig. Du kan heller 
ikke interviewe et menneske, der står midt i en skilsmisse eller en livskrise, for du er næsten nødt til 
at beskytte dem mod dem selv. […]Det er godt, hvis folk har fået tingene lidt på afstand.” (bilag 19:2) 
Ifølge Lotte Thorsen kan en manglende afklaring således gøre det svært for den interviewede at 
fortælle frit og reflekteret om det oplevede. Hun mener, at det godt kan tage fem eller ti år for et 
menneske at få dramatiske begivenheder eller udviklinger nok på afstand til, at de kan tale om dem i 
et portrætinterview (bilag 19:2f).  
Indirekte betyder dette krav om, at man skal være på tilpas afstand af en svær situation, inden man 
kan blive interviewet, at unge hyppigere fravælges som portrætinterviewpersoner: Fem eller ti års 
afstand til en begivenhed betyder relativt mere for en 25-årig end for en på 50. 
Giese foretrækker at interviewe unge midt i deres udvikling, ikke først når de er færdige med den. I 
hvert fald når det handler om kunstnere:  
” […] … når de har færre år på bagen, er der tit en større usikkerhed i forhold til den kunst, de laver. 
Jeg synes, det er interessant, at man ikke er så skråsikker. Jeg synes sgu ikke man behøver være 
hverken verdensmester eller Einstein for at blive portrætteret i Politiken.” (bilag 20:3)  
Nils Thorsens, Lotte Thorsens og Gieses overordnede enighed om, at der skal være en refleksion hos 
hovedpersonen i et portrætinterview peger i retning af, at der er tale om det, Schultz kalder et 
ortodoxst udvælgelseskriterium. Journalisterne er dog ikke helt enige om, hvem der kan reflektere, 
og det fører til, at de udvælger forskellige interviewpersoner. Men argumentet om, at man skal kunne 
reflektere, bliver i mange tilfælde brugt til at vælge unge fra, og de journalister, der ikke mener, unge 
er reflekterede, kan derfor opstille det som et gyldigt udvælgelseskriterium.  
Også selv om det ikke nødvendigvis beror på erfaring. 
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4.4 Journalister skriver til sig selv 
Lotte Thorsen fremhæver sin egen alder som forklaring på, hvorfor hun ikke skriver portrætinterview 
af unge: 
”Jeg er 44, og jeg tror, man instinktivt stiler efter nogle, der er på éns egen alder eller måske oveni 
købet lidt ældre, fordi man tænker, at de nok har noget. Jeg kan mærke, at min modvilje umiddelbart 
er større for at gå ud at lave et stort portrætinterview med et menneske på 25 år. […] Jeg tror dels, 
det er fordi, jeg bilder mig ind, at man har mere på hjerte, når man er ældre, og dels på grund af min 
egen alder.” (bilag 19:1) 
Lamark peger på, at journalisternes køn og alder i høj grad er med til at præge, hvad der kommer i 
aviserne: 
”Det vil være naivt å tro at dette ikke setter sitt preg på stoffprioriteringa generelt og på valget av 
portrett-objekter spesielt.” (Lamark, 1995:44) 
Det er denne tendens til at journalisterne vælger interviewpersoner, som er på deres egen alder, som 
Lotte Thorsen og Nils Thorsen underbygger, både ud fra deres præferencer og konkrete valg. 
Lotte Thorsen har desuden observeret, at i de perioder, hvor der er yngre journalister eller 
praktikanter på redaktionen, betyder det, at der også kommer flere unge mennesker i avisen (bilag 
19:1,14) 
I vores kvantitative undersøgelse har vi erfaret, at ud af de otte portrætter af unge under 30 er fem af 
dem skrevet af journalister, som selv er under 30 år eller i 30’erne (bilag 25). Det underbygger 
pointen om, at journalisterne orienterer sig mod interviewpersoner på deres egen alder.  
Også Giese oplever, at journalisternes alder har stor indflydelse på, hvem de vælger at interviewe: 
”[...] man interviewer dem, man selv identificerer sig med. Og hvis vi snakker kultur, så er de fleste på 
kulturredaktionen mellem 45 og 55. Og bor på Østerbro. Så det bliver meget det segment, der bliver 
interviewet. Og så er det jo så, at man skal have sådan nogle typer som mig, der kigger nogle andre 
steder hen, for at det bare bliver lidt afbalanceret. ” (bilag 20:3) 
Her er det dog væsentlig at bemærke, at når Giese i interviewet taler om sine portrætter af unge, 
henviser hun oftere til folk i 30’erne end til den aldersgruppe, vi har valgt at betegne som unge: 
Nemlig folk under 30 år.  
Meget tyder, at det er et accepteret, italesat ortodoxst udvælgelseskriterium, at journalisterne skal 
kunne identificere sig med dem, de portrætterer. Det kan derved identificeres som en indlejret del af 
kommunikationsrutinerne og føre til, at journalisterne interviewer portrætpersoner på deres egen 
alder.   
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4.5 Krav om aktualitet og profession 
I vores undersøgelse er der en aktuel anledning til at portrættere 83 ud af 107 personer. Den oftest 
anvendte anledning er, at interviewpersonen har udgivet en bog (18 tilfælde) eller et musikalbum 
(15). Det er især forfattere og musikere, der bliver portrætteret i den forbindelse. Et eksempel er den 
52-årige forfatter Hanne-Vibeke Holst, der bliver portrætteret i Berlingskes søndagsmagasin og 
Politikens bogsektion i forbindelse med udgivelsen af sin nye roman ’Undskyldningen’.  
En anden hyppig anledning til at bringe et portrætinterview er forestillinger og optrædener inden for 
kulturliv. Der bliver således bragt en del portrætter af skuespillere, instruktører og musikere med 
udgangspunkt i film- eller teaterpremierer19 (i alt 10) eller koncerter (4) (bilag 26).  
Andre eksempler på anledninger til portrætinterview i vores undersøgelse er, at kunstnere udstiller 
på et museum (2) og at folk for nyligt har modtaget priser for deres arbejde20.   
I ni tilfælde udgør jobskifte til eller fra et job, der har offentlighedens interesse, anledningen til at 
portrættere en person21 (bilag 26).  
Du kan læse mere om sammenhængen mellem aktualitet og profession i bilag 26. 
Politikens opgørelse over avisens søndagsinterview beskriver en lignende tendens22:  
”I så godt som alle tilfælde har der været en uge-aktuel anledning knyttet til interviewet. [...] 
Desuden er anledningen langt overvejende knyttet til et kulturelt produkt – en ny film, en ny rolle, et 
nyt album etc.” (bilag 30:3) 
Det lader altså til, at journalister oftest leder efter portrætpersoner blandt folk, der har skabt eller 
medvirker i et kulturelt produkt, som netop nu skal offentliggøres for mange mennesker, og derved 
er aktuelt. 
Lotte Thorsen oplever kravet om aktualitet som naturligt for et dagblad, med mindre portrætterne er 
en del af en serie:  
"(...) når man bare kører i det dér almindelige søndagsflow, så vil man næsten altid prøve at have en 
anledning. Det må helst ikke ligeså godt kunne have stået der for 20 år siden. Så det tror jeg er meget 
naturligt på et dagblad." (bilag 19:4)  
Giese genkender tendensen som et krav fra redaktørerne:  
"Altså, vi er meget bundet op på et aktualitetskrav herinde, ikke. Som meget er præmiere, udgivelse, 
sådan nogle ting der." (bilag 20:1) 
                                                             
19For eksempel bliver den 36-årige skuespiller David Dencik portrætteret i Berlingskes sektion 'Fri' i forbindelse 
med en filmrolle (bilag 25).   
20Eksempelvis den 42-årige krigsfotograf Jan Grarup (bilag 25). 
21Et eksempel er Mette Gjerskov, der som nytiltrådt fødevareminister bliver portrætteret i Politikens 
madsektion (bilag 25). 
22I Politikens opgørelse udgør forfattere den største gruppe som hovedpersoner i ni ud af 35 portrætinterview. 
Derefter følger musikere (i alt 7), skuespillere (5) og billedhuggere, billedkunstnere og keramikere (i alt 6), se 
bilag 30.   
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4.5.1 Karriereforløb 
Som skuespillere kan det være svært at nå at etablere en karriere og få hovedroller i større 
forestillinger og film, før man er i 30'erne23. For forfatteruddannelsen har vi ikke kunnet finde alder 
på de afgående elever. Uddannelsen tager kun to år, men ligesom skuespillerskolen har den en 
krævende optagelsesprøve, så det kan tage år at kvalificere sig til at komme ind. Færdiguddannede 
fra musikkonservatoriet var i 2010 i aldersgruppen 25-28 år (Danmarks Statistik 2012b).  
Hvis det samtidig tager noget tid at producere og få finansieret den første produktion, kan vi 
argumentere for, at kriteriet om en aktuel udgivelse således udelukker en del unge kunstnere.  
Både Giese og Lotte Thorsen oplever, at kravet om aktuelle udgivelser fra redaktionen kan begrænse 
deres valg af interviewpersoner (bilag 20:1f, bilag 19:5). Lotte Thorsen siger for eksempel: 
”Nogle gange kunne det være sjovere at tage nogle mennesker midt i en anden proces, hvor de er 
ude at skide eller ikke aner, hvad de skal bruge resten af deres liv til.” (bilag 19:5) 
Vi kan identificere det som et ortodoxst udvælgelseskriterium, at en interviewperson skal være 
aktuel. Dog er der en vis uenighed at spore blandt journalisterne, der peger i retning af en vis form 
for heterodoxi. Men journalisterne indretter sig tilsyneladende efter aktualitetskriteriet, som vi 
dermed kan fastslå dominerer udvælgelsen af interviewpersoner.   
Kravet om aktualitet kan derfor være med til at udelukke kunstnere, der endnu ikke har etableret sig 
såvel som andre unge, der ikke kender deres fremtid eller har nået den milepæl, de stræber efter. 
Alternativet til aktualitet kommer vi nærmere ind på i kapitel fem.  
 
4.6 Kriterier for om man er kendt 
Nils Thorsen peger på, at der er stor forskel på at portrættere kendte og ukendte:  
”I fortællingen om et almindeligt menneskes liv vil vi fokusere på den dag, intet var, som det plejede 
at være. I de kendte menneskers liv kan vi nogle gange udnytte, at folk gerne læser om usædvanlige 
mennesker, også når de fortæller om oplevelser, vi alle har til fælles.” (Thorsen 2008:27)  
Lotte Thorsen mener også, at de ukendte portrætpersoner skal have en særligt interessant historie, 
som da hun interviewede en mand, der blev handicappet som ung, og som nu har viet sit liv til at 
oversætte hele Højskolesangbogen til engelsk. 
”[...] det (portrættet red.) handlede om at miste det hele og få noget andet.(...) Det, der holder ham 
fast i livet er simpelthen, at han skal op og oversætte sin sang hver dag, og det er da fantastisk." 
(bilag 19:10) 
At være kendt er et så relativt begreb, at vi ikke har kunnet lave en kvantitativ optælling af kendte og 
ukendte i vores undersøgelse. Hvor kendte folk er, afhænger af, hvilke læsere og journalister, man 
spørger.  
Vores undersøgelse har både eksempler på folk, der må anses for kendte af størstedelen af den 
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Gennemsnitsalderen på skuespillerelever, der bliver færdige fra Statens Teaterskole i 2012 er 28,5 år (bilag 
32). 
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danske befolkning24, vi har eksempler på mennesker, der må anses for at være helt ukendte for 
offentligheden25, og folk, der måske er kendt for dele af befolkningen, men ukendte for andre26. 
Muligheder for at portrættere ukendte mennesker kommer vi nærmere ind på i kapitel fem og seks.  
Giese fortæller, at hun foretrækker at portrættere kunstnere, inden de for alvor bliver kendte (bilag 
20:6f) Det er også Gieses erfaring, at denne type interview ofte kan give nogle mere interessante 
historier, end når hun interviewer meget kendte mennesker:  
"(...) det sjove ved sådan nogle folk, som ikke er blevet interviewet før, det er, at de ikke har så meget 
filter. De fortæller næsten om hvad som helst. (...) Mere kendte mennesker har oftere den dér 
grænse. De har fundet ud af, at 'du må ikke komme hjem til mig' og sådan noget." (bilag 20:7) 
Giese oplever desuden, at ukendte ofte stiller færre krav om eksempelvis at få teksten til 
gennemlæsning (bilag 20:9).  
Der er således forskel på, hvilke kriterier journalister har i forhold til, hvor kendt interviewpersonen 
er. Men i Politikens opgørelse over søndagsinterview, vurderer vi langt størstedelen af de 
portrætterede til at være kendte i den bredere befolkning. Det tyder på, at kriteriet om at være kendt 
indgår sammen med kriteriet om at være aktuel, når journalister og redaktører udvælger personer til 
portrætinterview, særligt inden for den snævre definition af genren. Og hvis det samtidig er et krav, 
at interviewpersonen skal have opnået noget i forhold til en karriere, vil der helt naturligt være færre 
unge under 30 år, der har nået at etablere sig som et kendt navn.  
Som vi vil uddybe i det følgende kapitel kan man i nogle tilfælde også finde vej til portrætspalterne, 
selvom man er ukendt eller kun kendt af dele af befolkningen.  
 
  
                                                             
24Eksempelvis den 52-årige forfatter Hanne-Vibeke Holst og den 31-årige sanger Rasmus Seebach (bilag 25). 
25For eksempel den 36-årige fitnessinstruktør Karsten Lorenzen, der er portrætteret, fordi han tidligere har 
været overvægtig (bilag 25). 
26For eksempel de henholdsvis 25- og 28-årige musikere i rockduoen The Echo Vamper (bilag 25). 
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5. Fascinerende portrætter af unge 
 
Som vi har beskrevet i teoriafsnittet har journalister en tendens til at vælge efter, hvad de har set før 
eller fået ros for ved tidligere lejligheder. Det kan skabe en vis ensformighed i nyhedsbilledet, som er 
resultatet af, at når en journalist kan genkende en begivenhed eller sætte den i relation til noget 
andet, vil historien have lettere ved at slippe igennem gaten eller ’leddet’ end det ukendte, uprøvede 
og utraditionelle valg. 
Jo mere bevidst man som journalist forsøger at blive opmærksom på de mange ubevidste valg, man 
træffer, desto bedre mulighed vil der være for at gøre op med denne ’genkendelsens glæde’ og i 
stedet spejde efter nye, alternative muligheder.  
I dette kapitel introducerer vi en række virkemidler, som kan tages i brug af journalister, der vil 
arbejde bevidst med at skrive fascinerende portrætinterview af unge. Kapitlet søger alternativer til 
de rutiner, som vi i sidste kapitel erfarede fører til en ensartet udvælgelse af interviewpersoner.  
Vi opdeler derfor kapitlet efter de udfordringer, som vi har identificeret i første analysedel. 
 
5.1. Udfordring: Manglende refleksion 
Løsning: Brug temaer og vendepunkter 
Som vi erfarede i kapitel fire har de to portrætjournalister, vi har interviewet, samt den erfarne 
portrætskribent Nils Thorsen en opfattelse af, at unge ikke er så reflekterede over deres egen fortid, 
som ældre aldersgrupper. Men ikke desto mindre indeholder alle portrætinterviewene i vores 
kvantitative undersøgelse eksempler på, at unge interviewpersoner (i større eller mindre grad) er 
reflekterede omkring deres oplevelser og udvikling. Du kan læse udvalgte reflekterende citater fra de 
otte unge i undersøgelsen i bilag 29. 
Den 28-årige musiker James Brook reflekterer eksempelvis over, hvad det betyder for ham, at han er 
vokset op som Jehovas vidne:    
”Når man forlader et sted med mange regler og så pludselig befinder sit et sted uden regler, bliver 
tingene en overgang temmelig tågede. Jeg er nået til et sted i mit liv, hvor jeg har det godt med, 
hvem og hvad jeg er. Men det har taget år, og jeg er stadigvæk ked af det og har problemer med 
skyldfølelse. Det kommer jeg til at slås med hele livet.” (Skotte 2011) 
De portrætterede unge i vores undersøgelse udviser evnen til at sætte ord på deres egne erfaringer, 
så den bærende komplikation bliver gjort almenmenneskelig og betydningsfuld, hvilket ifølge 
Franklin er en forudsætning for, at en fortællende journalistisk historie holder.  
Refleksionerne hos de otte portrætinterviewpersoner peger på, at selv om unge ikke har 60 års 
livserfaring at diske op med, så er de i stand til at fortælle reflekteret om vendepunkterne i deres liv. 
Det er selvfølgelig ikke ensbetydende med, at alle unge kan reflektere over deres situation. De otte 
unge, der er kommet i avisen, kan jo også være blevet udvalgt, netop fordi de evner at reflektere.  
 
Hvis man alligevel har at gøre med en interviewperson, der har svært ved at reflektere over sin 
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udvikling, er der midler, journalisterne kan tage i brug for at få refleksionerne frem. Hvis vi følger 
Franklins pointe om, at en god historie blandt andet opstår, når der er en komplikation og en 
afklaring, kan journalisternes interviewteknik og opmærksomhed i forhold til netop at forfølge de 
interessante komplikationer være med til at få interviewpersonerne til at komme med 
refleksionerne. 
 
Ud fra Lotte Thorsens erfaring handler det om at gå dybt ind i historien sammen med 
interviewpersonen (bilag 19:2)  
Selv om Lotte Thorsen ikke siger det eksplicit, er det underliggende argument, at hvis man som 
journalist formår at stille de rigtige spørgsmål og lytte de rigtige steder, kan man få folk til at 
reflektere over deres egen situation på en måde, de måske ikke engang selv vidste, de kunne. 
Hvis vi følger Franklins pointe om, at en god historie blandt andet opstår, når der er en komplikation 
og en afklaring, kan journalisten rette sin opmærksomhed i interviewet mod at forfølge de 
interessante komplikationer, vendepunkter og tegn på afklaring og være med til at få 
interviewpersonen til at komme med refleksionerne. Det har vi selv gode erfaringer med fra det 
interview, hvor vi inkorporerede Franklins model allerede i interviewguiden27 (Annika Aakjær).  
I selve skrivefasen er det ifølge Franklin journalistens ansvar at få historien til at stå så tydeligt frem 
som muligt: Men da de færreste mennesker går direkte fra problem til løsning, må artiklens 
hovedkarakter også gerne bevæge sig ud af nogle blindgyder (Franklin 1994:85). Selv om man gerne 
må benytte enkelte afstikkere fra hovedhistorien, er det vigtigt, at journalisterne kan se artiklens 
struktur for sig, inden artiklen skrives. En hjælp kan være at skrive hovedpersonens komplikation og 
løsning ned på to lapper papir og give dem handlekraftige overskrifter for eksempel: ’Kræften 
rammer xxx’ og ’Xxx overvinder kræften’. Denne tre-ords overskrift tvinger journalisten til at 
formulere sine pointer helt klart – og derved også til at se selve artiklens struktur for sig28 (Franklin 
1994:84). 
Dette er selvfølgelig en del af selve skrivefasen, men vi mener, at journalisterne på lignende måde 
kan træne sig i at opfange komplikationer og afklaringer i løbet af interviewet – og spørge ind til dem. 
Især hvis journalisterne forholder sig evaluerende til deres egen teknik.  
I interviewet med Wahid Sui (bilag 11) kan vi for eksempel se nu, at spørgsmålene på de første 
mange sider kunne have været langt mere fokuseret på at finde frem til en interessant komplikation. 
Da han første gang introducerer dilemmaet omkring roller i sin barndom (bilag 11:2), kunne 
journalisten for eksempel have spurgt: ”Hvornår oplevede du sidste gang et lignende dilemma?” og 
”hvordan føltes det?” for at finde ud af, om der var tale om en tilbagevendende komplikation i hans 
liv. 
Vi mener, at det i mindst lige så høj grad er op til journalisterne at finde refleksionerne frem hos 
interviewpersonerne, som det er interviewpersonernes eget ansvar at sige noget begavet og 
almenmenneskeligt.  
   
                                                             
27Vi stiftede desværre først bekendtskab med Franklin, efter vi havde foretaget de tre første interview. 
28Franklin understreger, at verbet skal være et handlingsverbum (fx ’rammer’ + ’overvinder’). Undgå statiske 
verber som ’er’ og ’har’, der beskriver tilstande, ikke handlinger, og på den måde er mere abstrakte og dermed 
også mindre vigtige (Franklin 1994:84).     
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Når Lotte Thorsen skriver portrætinterview, bruger hun næsten altid en kronologisk ramme som en 
snor, hun hænger forskellige oplevelser op på. Men hun peger også selv på, at journalisterne med 
fordel kan have fokus på temaer frem for en livshistorie, når unge portrætteres:  
”Det vil måske også være nemmere at interviewe unge mennesker på den måde, fordi alle befinder 
sig i temaer eller ved noget om et tema. Derfor tror jeg, at jeg ville gå mere tematisk end livshistorisk 
til værks med de unge.” (bilag 19:3) 
Når unge ikke har en færdig livshistorie at diske op med, kan det derfor ses som en del af løsningen, 
at journalisten vælger at gå frem efter temaer frem for at remse livshistorien op fra ende til anden.  
Lotte Thorsen henviser til, hvordan Nils Thorsen eksempelvis i et portræt af skuespilleren Bodil 
Jørgensen beskriver en togulykke og bruger den oplevelse som et skelsættende vendepunkt for 
hendes liv. 
”Det har jo heller ikke en skid med hendes opvækst at gøre. Det har ikke noget at gøre med, om hun 
var mellembarn eller sengevæder. Vendepunkter kan jo også bruges. Det kan de vel også til unge 
mennesker, fordi man principielt også har flere vendepunkter som ung.” (bilag 19:3) 
Lotte Thorsen fortæller, hvordan hun selv som ung så det som et kæmpe vendepunkt, da hun 
flyttede fra København til Aarhus for at starte på Journalisthøjskolen (bilag 19:3).  
Giese mener også, at det er lettere at interviewe helt unge i forhold til et tema: 
”Jo yngre de bliver, jo mere interviewer man dem om et eller andet specifikt. Så interviewer man 
dem, fordi de hører EMU, eller fordi de ser Twilight-film, eller fordi de danser break dance. Så er det 
mere i kraft af, at de gør et eller andet særligt.” (bilag 20:14) 
Ifølge Giese kan vi se det, med at unge gør eller skaber noget særligt, som en form for løsning på, at 
de ikke har en alenlang livshistorie at hænge deres erfaringer op på.  
 
5.2 Udfordring: Manglende identifikation 
Løsning: Sult og kundskaber 
I forrige kapitel viste vi, hvordan journalisterne har en tendens til at vælge at skrive portrætinterview 
om mennesker, de selv kan identificere sig med. Men identifikation er ikke det eneste, der driver 
journalisterne: For Lotte Thorsen er det eksempelvis vigtigt at mærke efter, om hun selv har lyst til at 
interviewe dem, hendes redaktør foreslår:  
”Jeg vælger selv på den måde, at de bringer nogle i spil, og så kan jeg mærke, om jeg tænder på dem 
eller ej. Og det er man simpelthen nødt til at gøre. Du er nødt til at være sulten på et andet 
menneske for at gå ud og bruge så lang tid på det, som det tager.” (bilag 19:4) 
Men det behøver ikke at være store ting, Lotte Thorsen kan også sagtens se det dramatiske i det små, 
for eksempel, når unge starter på en uddannelse, eller hun kan blive fascineret af en ung fyr, der 
laver en film om unge motorcyklister. Der skal altså enten være et vendepunkt, der er meget 
dramatisk for den unge selv, eller en fascination, der kommer af, at en ung laver noget ud over det 
sædvanlige. Pointen er, at der skal være noget i det.  
Men som Lotte Thorsen selv nævner, er det sjældent, at hun tænder så meget på den slags historier 
om unge, at det kan bære et stort tosiders portrætinterview til Søndagspolitiken.  
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Derfor er hendes interview med unge typisk i mindre formater, men hvis hun bliver sulten nok, er det 
ikke alderen, der stopper hende.  
Ifølge Giese er det vigtigt, at man ikke begynder at interviewe unge, bare på grund af deres alder: 
Unge skal – lige som alle andre i et portrætinterview – kunne noget, have præsteret et eller andet ud 
over det sædvanlige:  
”Man skal jo heller ikke interviewes, bare fordi man er ung. Der er ikke noget mere forfærdeligt, end 
at man bliver interviewet, bare fordi man er muslim eller ung eller kvinde eller nødt til at gå med 
tørklæde eller et eller andet. Man skal ligesom kunne noget. Man skal være der i kraft af et eller 
andet.” (bilag 20:17) 
Derfor kan det være en løsning på underrepræsentationen af unge, at journalisten opstiller nogle 
andre kriterier for, hvad unge skal kunne i forhold til ældre: Som ung portrætperson er det måske nok 
at have en passion eller en særlig historie. Bare det vækker journalistens – og læserens – interesse i 
forhold til at ville vide mere.  
 
5.3. Udfordring: Aktualitetskriteriet 
Løsning: Temaserier 
I første del af analysen identificerede vi, at det er et udbredt udvælgelseskriterium, at personer skal 
være aktuelle med kulturelle udgivelser, forestillinger, ved at have vundet priser, opnået et magtfuldt 
job eller lignende for at ende i portrætspalterne.  
Som vi desuden nævnte, viser vores undersøgelse imidlertid også undtagelser fra kriteriet om 
aktualitet29.  
Lotte Thorsens erfaring er, at et alternativ til aktualitskravet kan være at tage udgangspunkt i et 
tema: 
”Hvis du tager et hvilket som helst tema... [...] vendepunkter, tvivl, barndom, eller hvad det end 
måtte være, så kan du jo fylde hvem som helst ned i det.” (bilag 19:5) 
Lotte Thorsen taler her om portrætserier, hvor flere interviewpersoner bliver interviewet inden for 
det samme tema og bragt en ad gangen i avisen (bilag 19:4f).  
Det er også tilfældet for en del af de uaktuelle portrætter i vores undersøgelse. Et eksempel er 39-
årige Christina Theim Jensen, der arbejder med minerydning i Columbia, som er portrætteret i 
Jyllands-Postens sektion 'Viva' i en serie om kvinder, der sætter livet på spil, når de tager på arbejde 
(bilag 25).  
Således kan vi se temaserierne som en mulighed for at komme uden om aktualitetskriteriet og 
derved inkludere flere unge i avisernes portrætinterview.   
 
 
                                                             
29 24 ud af 107 tilfælde er der ingen henvisning til aktualitet i portrætinterviewet (bilag 26). 
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5.4 Udfordring: Ung uden profession 
Løsning: Vælg unge uden titel 
I første del af analysen erfarede vi, at det kan være svært for unge at nå at etablere sig i nogle af de 
brancher, portrætjournalister typisk kigger mod. Når journalister leder efter interviewpersoner til 
portræt kan det derfor være en idé også at holde udkig i andre professioner end de typiske, 
kunstneriske fag – eller måske skal man snarere tænke helt uden for profession, men i stedet gå efter 
interessante aktiviteter, der ikke er afhængige af en professionel titel.  
Der er brancher, hvor unge godt kan nå at etablere sig inden for en kort periode. I vores undersøgelse 
er det lykkedes fire unge musikere at nå igennem til portrætspalterne, selv om det ellers er svært for 
unge kunstnere: Den 23-årige popsanger Freja Loeb, der er aktuel med sit debutalbum, den 26-årige 
popsanger Aura Dione, der udgiver sit andet album, samt 25-årige Iza Mortag Freud og 28-årige 
James Brook i rockduoen The Echo Vamper, der er aktuelle med deres første ep.  
Dette kan skyldes, at der ikke er tradition for, at man skal være uddannet for at få en karriere som 
musiker inden for genrer som pop og rock. For eksempel fortæller Freja Loeb om, hvordan hun forlod 
musikgymnasiet MGK for at skabe sig en karriere som musiker på egen hånd (Christensen 2011). 
 
5.5 Udfordring: Ung og ukendt 
Løsning: Mærkværdige historier og koncepter 
Vi har i afsnit 5.3 analyseret os frem til, at portrætserier kan være en løsning, når journalister 
mangler aktuelle anledninger til portrætinterview. Den mulighed kan ifølge Lotte Thorsen også 
bruges, hvis interviewpersonen endnu ikke har opnået noget, hun er blevet kendt for (bilag 19:12). 
Dette lader til at være en udbredt strategi for portrætjournalister, eftersom mange af de uaktuelle 
portrætter i undersøgelsen er af ukendte personer (bilag 26).  
Der er dog ingen eksempler i vores undersøgelse på, at denne løsning er brugt til at portrættere 
unge. Men i vores produktion har vi selv givet et bud på, hvordan det kan lade sig gøre med 
eksempelvis en serie om unge, der har valgt kunstens vej (bilag 17). 
 
Som vi tidligere var inde på, så kan ukendte mennesker ifølge Giese kvalificere sig til at komme i 
avisen ved at beskæftige sig med noget særligt: For eksempel break dance. En særlig beskæftigelse 
kunne også være at bruge endeløse timer på at lave, spise og blogge om desserter, som det er 
tilfældet med en af interviewpersonerne i vores produktion, Anne Moltke Hansen. Hun lever 
desuden op til et af Lotte Thorsens vigtigste kriterier for ukendte portrætpersoner: At der skal være 
noget mærkværdigt over deres historie (bilag 19:10f). Det mærkværdige ved Anne Moltke Hansens 
historie er, at hun har haft anoreksi, selvom mad er hendes store passion. Det vidste vi dog ikke, da vi 
valgte hende.  
Det kan således også være en god idé at udvælge unge interviewpersoner, der har en særligt 
opsigtsvækkende historie. Men det kan også være en idé at lede efter en skæv eller dramatisk 
historie under interviewet, som Lotte Thorsen anbefaler gennem sine eksempler (bilag 19:10f).  
En anden mulighed for at portrættere unge er at skrive til sektioner, hvor konceptet passer til 
personer, der hverken er aktuelle, kendte eller arbejder inden for kulturelle fag. Et eksempel fra vores 
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undersøgelse er sektionen 'Viva', der i undersøgelsesperioden udelukkende har portrætter uden 
aktuel anledning, og ofte af ukendte kvinder. Konceptet vægter i øvrigt historier, der vækker 
fascination og handler om at leve anderledes end de fleste (Jyllands-Posten 2011).  
Selvom ingen unge er portrætteret i Viva i undersøgelsesperioden, ser der således ud til at være rum 
for atypiske portrætpersoner i et sådant koncept. Hvordan unge kan portrætteres i Viva giver vi to 
bud på i produktionen med portrætterne af den 25-årige madblogger Anne Moltke Hansen og den 
24-årige tidligere stofmisbruger Pernille Jørgensen.  
5.5.1 Kunsten at introducere ukendte unge 
Når den unge interviewperson er ukendt, har det også betydning for, hvordan man kan slå 
fortællingen an, når portrættet skal skrives. Det bliver ekstra vigtigt at introducere hovedkarakteren 
og dennes relevans og at dramatisere historien, som Giese her understreger: 
”[…] … man skal etablere det, de er gode til. Altså gøre det klart, hvorfor vi skal høre om denne her 
person. Det er jo nemt med Rasmus Seebach, for han har solgt 200.000 plader. Derfor skal I høre om 
ham. Der er ikke så meget at argumentere med. Men med en Simona Abdallah [mindre kendt 
musiker, Giese har interviewet, red.], der skal man jo virkelig fortælle: 'Okay, hende her, hun er ikke 
bare pissedygtig, hun har en skidegod historie, og nu skal I høre den'. Så der skal man jo fortælle folk 
helt forfra, så alle kan være med.” (bilag 20:7) 
Eller som Lamark skriver:   
”Handler portrettet om en (relativt) ukjent person, må åpninga vekke leserens nysgjesrrighet og 
overbevise om at dette virkelig er lesverdig stoff.” (Lamark 1995:76)  
Ifølge Lotte Thorsen kan man i et portræt af en kendt nøjes med at fokusere på det 
almenmenneskelige ved personen, mens det ikke er en mulighed, når man interviewer ukendte:  
”Hvis det er Obama, vil du gerne vide, at han også går på lokum. Det er du ligeglad med, om Arne 
Petersen, der sidder ude på Frederiksberg, gør. Du vil gerne høre, hvordan han kvalificerer sig til at 
komme i avisen.” (bilag 19:11) 
I vores produktion har vi givet vores bud på, hvordan man kan introducere forholdsvist ukendte 
mennesker i artiklens indledning i portrætterne af Wahid Sui og Anne Moltke Hansen.  
Wahid Sui bliver eksempelvis introduceret ved hjælp af Skuespilhuset, hvor interviewet foregår: 
”Wahid Sui fører hjemmevant forbi Portscenen, hvor han i foråret 2011 spillede med i forestillingen 
’Premieperker’ [...] Under Skuespilhusets høje loft er der plads til store drømme. I hvert fald, hvis 
man er skuespilleraspirant [...]” (bilag 3).  
Her er det Wahid Suis store drømme, der kvalificerer ham til at komme i avisen, og samtidig får 
læseren at vide, at han har noget at have dem i, fordi han har været med i en forestilling på et 
anerkendt teater. Anne Moltke Hansen introduceres også i begyndelsen af interviewet som en 
succesfuld madblogger for at fastslå, hvorfor hun kvalificerer sig til at komme i avisen.   
Til sammenligning behøver Giese ikke introducere Dolly Parton ved at nævne hendes præstationer: 
Der er derfor ingen reference til, at hun er country-sanger i hele første del af portrættet, og 
underrubrikken fokuserer på at gøre op med et stereotypt billede af hende frem for at introducere 
hende:  
”Hun ligner en dum Barbiedukke, men er en succesfuld businesskvinde.” (Giese 2011)  
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Ukendte kræver derved en anderledes konkret introduktion, der netop fortæller, hvorfor læserne 
skal ofre tid i deres selskab. Når det modsat handler om kendte, er det i stedet journalisternes 
opgave at vinkle interviewet, så det gør op med fordomme og giver et nyt, menneskeligt billede af, 
hvem ’stjernen’ er.     
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6. Diskussion 
Vi har gennem analysen erfaret, at journalister og redaktører arbejder ud fra en række kriterier om, 
hvem den gode interviewperson er, samt en række for-forståelser af unge portrætpersoner, der 
samlet udgør en forhindring for, at flere unge kommer i aviserne. Ud fra idealet om mediernes 
demokratiske funktion mener vi, det er et problem, at unge mangler en stemme i avisspalternes 
portrætinterview. 
Hvis der kun skrives til og om dele af den voksne befolkning, kan det medføre, at unge ikke kun lader 
være med at læse portrætinterviewene, men helt afholder sig fra at læse avisen på grund af 
manglende identifikation. Og hvis der er store befolkningsgrupper, som aviserne ikke kan rumme som 
læsere – hvor er så deres demokratiske berettigelse?  
Vi mener, at kriterierne bør ændres, så aviserne i større grad henvender sig til hele befolkningen.  
 
6.1 Tag unge alvorligt 
I første del af analysen fandt vi ud af, at en af barriererne for at få flere portrætinterview af unge i 
aviserne, er, at der blandt nogle journalister eksisterer en opfattelse af, at ældre reflekterer bedre 
over deres handlinger og liv, end unge gør. Journalisterne har samtidig en tendens til at vælge at 
portrættere folk, de selv kan identificere sig med.  
Refleksionskriteriet og identifikationskriteriet er to udfordringer, vi ser som tæt forbundne, fordi det 
er lettere at identificere sig med de udfordringer, der er aktuelle i bestemte faser af ens liv:  
Hvis en kvinde i 40'erne har svært ved at identificere sig med de problemer, en kvinde på 20 har, vil 
den 40-årige måske også have svært ved at anerkende den yngre kvindes refleksioner om sin 
udvikling og afklaring som interessante.  
Når ens liv er kortere målt i år, kan begivenheder, der synes mindre vigtige, når man som ældre har 
oplevet alt for både første, anden og tredje gang, være helt nyskabende og interessante erkendelser 
for unge, der står midt i det. Det tror vi er en vigtig forklaring på, at ældre journalister – og måske 
ældre læsere – kan have en tendens til at se unges refleksioner som naive eller uinteressante. 
Giese nævner, at hendes vigtigste udgangspunkt for at interviewe unge er, at hun tager dem alvorligt 
(bilag 20:16).  
Vi mener, at det er en helt grundlæggende præmis, at journalisters tilgang til unges livshistorier er 
båret frem af respekt, hvis der skal flere unge i aviserne: Ved at tage unge alvorligt undgår man at 
betragte unges refleksioner som banale eller naive. 
For at få de ældre læsere til at identificere sig ’nedad’ aldersmæssigt, kan vi – med afsæt i Franklins 
pointe om at en god fortællende historie har en almenmenneskelig komplikation –, argumentere for, 
at det er vigtigt, at den bærende komplikation i portrætinterviewet går på tværs af alder. For 
eksempel kan interviewet godt handle om en ung hovedperson, der lige er startet på en uddannelse, 
og altså have et generationsspecifikt udgangspunkt, mens den bærende komplikation kan være 
frygten for at starte på et nyt kapitel i livet: En komplikation, der ikke er knyttet til en bestemt 
aldersgruppe, og som derfor kan vække identifikation på tværs af generationer. 
Vores egen erfaring viser også, at det er svært at kigge ud over sin egen aldersgruppe og egne 
interessefelter. I vores researcharbejde forsøgte vi selv at se efter portrætpersoner ned til 15 år, men 
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dem, vi i researchfasen blev ’sultne’ på, var ofte i midten eller slutningen af tyverne, det vil sige i den 
ældre ende af vores definition af unge. Vi endte med at interviewe en 24-årig, to 25-årige og en 29-
årig. 
Havde vi været bare 10 år yngre, ville vi måske have haft øjnene mere åbne for eksempelvis unge 
gadekunstnere, deltagere i talentkonkurrencer, formænd for ungdomsforeninger eller endnu yngre 
bloggere, men selv for os – der har haft det som erklæret mål at finde unge portrætpersoner – har 
det været svært at spotte de interessante, yngre portrætpersoner.  
6.1.1 En privilegeret genre 
I analysen kom vi frem til, at en mulig løsning er, at der simpelthen skal være flere unge journalister 
ansat til at skrive portrætinterview, som naturligt vil orientere sig mod deres egne interessefelter – 
og derfor også interviewe flere unge30.   
En stor udfordring i forhold til at implementere dette i praksis er dog, at portrætinterview er en 
genre, det tager lang tid at lære – og endnu længere tid at mestre, jf. Franklin (1994) der har brugt en 
stor del af sit liv og dedikeret en hel bog til kunsten at lære at skrive fortællende journalistik.  
Det betyder, at portrætinterviewet 1.) er en tidskrævende genre, som 2.) journalister skal gøre sig 
fortjent til at skrive – og som derfor ofte bliver udført af (ældre) erfarne journalister: At skrive så 
langt og bruge mere (meget mere!) end en enkelt dags arbejde på en artikel er ofte noget, man skal 
arbejde sig op til, lige som det er tilfældet med andre privilegerede redaktionelle stillinger. Det er 
almindelig praksis, at privilegier er noget, man gennem tid og flid gør sig fortjent til – og derfor er der 
helt naturligt oftere flere ældre journalister end yngre, der har positioneret sig i forhold til for 
eksempel det, at skrive portrætinterview. 
Resultatet er, at de ældre journalister sidder tungt på den form for journalistik. Derfor er det nok 
utopisk at tro, at man kan ændre status quo ved bare at ansætte flere yngre journalister. Hvis den 
demokratiske udfordring skal løses kræver det i mindst lige så høj grad, at de nuværende 
portrætjournalister kaster et selvkritisk og reflekteret blik på deres udvælgelseskriterier. Og at 
redaktørerne er indstillet på at ændre den skæve aldersfordeling, så den demokratiske 
repræsentation bliver mere ligelig.  
6.1.2 Kunsten at finde en afklaring 
Journalisternes alder er ikke den eneste udfordring: Vi er selv journalister in spe under 30, og 
befinder os derfor ikke så langt aldersmæssigt fra den målgruppe, vi argumenterer for, skal ind på 
avissiderne. Alligevel har vi oplevet, at der er særlige udfordringer forbundet med at skrive om 
personer, der befinder sig tidligt i livet.  
Samtlige interviewpersoner i vores egne portrætinterview står på forskellige måder i en uafklaret 
situation, på de tidspunkter vi interviewer dem: Pernille Jørgensen er først for nyligt kommet ud af sit 
stofmisbrug, Wahid Sui ved endnu ikke, om det lykkes at komme ind på skuespilleruddannelsen, og 
Annika Aakjær om det lykkes hende at blive ”den nye Anne Linnet”, mens Anne Moltke Hansen 
delvist bagatelliserer sine udfordringer, måske fordi de stadig er for tæt på i tid.  
                                                             
30
Så snart der kommer yngre skribenter på banen, betyder det, at der også kommer flere unge i aviserne, jf. 
vores tidligere analysepointe om, at ud af de otte portrætter af unge var fem skrevet af yngre journalister. 
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Det betød, at vi stod over for en stor udfordring, da vi skulle skrive portrætterne: En udfordring, der 
gik ud på, at vi skulle finde det store i det små. Derfor placerede vi os solidt oven på Franklins 
storymodel og fandt en overordnet komplikation og afklaring for hver portrætperson samt tre 
udviklingspunkter og delafklaringer.  
At arbejde med selve strukturen i et fortællende portrætinterview gav os en forståelse af, at 
journalisterne i høj grad selv skal på banen for at finde hoved og hale i en lang livsfortælling, der ikke 
kun har én vinkel eller en grydeklar afklaring. Vi mener ikke, at journalisterne kan forvente, at 
interviewpersonerne selv er afklarede: Det er journalisternes ansvar at lede interviewpersonerne hen 
mod den afklaring, der i sidste ende gør historien relevant og læseværdig. 
Vi har ikke selv prøvet at skrive portrætinterview af personer over 30, men ud fra Gieses, Nils 
Thorsens og Lotte Thorsens erfaringer har vi en forventning om, at man måske ikke skal lede lige så 
meget efter det bærende i et interview hos ældre som hos yngre portrætpersoner. Det betyder dog 
ikke, at det er en umulig opgave: Med udgangspunkt i vores egne erfaringer vil vi gerne argumentere 
for, at man som journalist kan komme langt, når bare man har gennemtænkt strukturen over 
portrætinterviewet med unge. Derfor er det vores overbevisning, at selv om det kan være en stor 
udfordring at finde den bærende komplikation, afklaring og udviklingspunkter hos en ung 
interviewperson, kan den overkommes.  
Et eksempel på en generationsoverskridende, bærende komplikation er skuespilleraspiranten Wahid 
Suis. Historien om ham ville utvivlsomt se anderledes ud, hvis den først skulle skrives om ti år: Måske 
ville den have en helt anden bærende komplikation, og udviklingspunkterne ville sikkert også være 
nogle andre. Men alligevel var det muligt at finde en bærende komplikation i denne periode af hans 
liv, som ældre såvel som yngre læsere vil kunne identificere sig med: Hans valg om at forfølge sin 
passion og finde sig til rette i sig selv ved selv at vælge, hvilke roller han tager på sig og hvornår (bilag 
7). 
Ifølge Franklin vil en historie med en komplikation uden en løsning ikke engang blive trykt, mens en 
historie med en løsning uden en komplikation måske vil blive trykt, men samtidig vil mangle den 
dramatiske drejning (Franklin 1994:79f). Derfor kan en historie med både en komplikation og en 
afklaring bedre sælges som idé til redaktøren.  
Alle vores portrætpersoner havde en afsluttet fortælling om sig selv. Den vil selvfølgelig udvikle og 
ændre sig mere for en 24-årig end for en 60-årig, men med avisernes demokratiske ansvar for øje 
mener vi, at det er vigtigt ikke kun at give plads til de helt afsluttede livshistorier i aviserne. 
Lotte Thorsen gav os det råd, at vi skulle gøre os ”helt vildt” umage, når vi skulle skrive portrætterne 
(bilag 19:15). Det råd tog vi med os. Og vi erfarede, at det kan lade sig gøre at skrive 
portrætinterview af unge – hvis man som journalist har tid og gør sig umage. 
Vi har desuden erfaret, at det er en stor hjælp at bruge en ordentlig interviewteknik: Selv om det kan 
lyde som en fortærsket pointe, så er åbne, men fokuserede spørgsmål virkelig nyttige i forhold til at 
få interviewpersonerne til at fortælle. Ved først at stille et åbent spørgsmål kan man øve sig i at lytte 
efter, og dermed også være klar til at spørge ind de rigtige steder og for eksempel fiksere på 
afklaringerne.  
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Vi har oplevet, at interviewpersonerne ofte åbner sig mere og mere op i løbet af interviewet. Derfor 
kan refleksionerne også have en tendens til at samle sig i slutningen af interviewet, når alle de 
indledende ’følen-hinanden-på-tænderne’ manøvrer er overstået.  
Derfor kan man også med fordel bruge teknikken med at fiksere på følelser og afklaringer særligt i 
slutningen af interviewet. For eksempel i interviewet med Pernille Jørgensen, som ikke kom med så 
mange refleksioner i starten, men som åbnede mere og mere op i løbet af interviewet (bilag 10).  
Vores interview med de to portrætjournalister fra Politiken viser, at de begge er åbne for at 
beskæftige sig med unges udviklinger og på den måde også klar til at inddrage andet end den 
klassiske livsforløbs-opbygning. Det kan for eksempel handle om at portrættere unge, når de starter 
på et nyt studie, eller når de etablerer sig som kunstnere. Så selv om journalisterne i vores 
kvantitative undersøgelse såvel som Nils Thorsen, Lotte Thorsen og Giese oftest interviewer folk over 
30, er der i hvert fald blandt de to sidstnævnte en åbenhed over for at få flere generationer 
repræsenteret i aviserne.  
 
6.2 Aktualitet – et nødvendigt kriterium i portrætgenren? 
Vi har i analysen identificeret aktualitet som et udvælgelseskriterium, der kun sjældent bliver 
afveget. Aktualitet udgør således en stor barriere for, at flere unge kan finde vej til portrætspalterne 
og står på denne måde i vejen for en bredere aldersmæssig repræsentation.  
I nyhedsjournalistikken er aktualitet også et bærende udvælgelseskriterium31. Men det overraskede 
os, at aktualitet også viste sig at være et gennemgående udvælgelseskriterium i en genre, der 
befinder sig så langt fra den daglige nyhedsstrøm, som fortællingen om et menneskes liv er.  
På baggrund af, at aktualitetskriteriet udelukker mange unge fra at komme i avisen, jf. vores 
analysepointe, mener vi, det er værd at overveje, om aktualitet bør være så højt vægtet inden for 
portrætgenren, som det er i dag. 
Vores interview med Giese og Thorsen efterlader os med indtrykket af, at det ofte er hos 
redaktørerne, ikke hos journalisterne, man skal finde årsagen til, at aktualitetskravet fylder så meget, 
som det gør. Begge journalister nævner, at kravet om aktualitet til tider begrænser deres valg af 
interviewpersoner og fortæller, at de ikke kan sælge en idé til redaktøren uden en aktualitetskrog. På 
den måde bliver det et udvælgelseskriterium, som journalisterne indarbejder i deres egen praksis, 
fordi aktualitetskriteriet er en del af kommunikationsrutinerne og således skal være opfyldt, hvis 
journalisterne gerne vil have deres artikler i avisen.  
Det er nok ikke realistisk helt at afskaffe aktualitetskriteriet for portrætter i dagblade. Men vi mener, 
at journalister og redaktører eksempelvis kan tænke i flere temaserier for ikke at udelukke alle de 
unge, der endnu ikke har etableret sig karrieremæssigt. 
Temaserier kan være løftet over kravet om aktualitet og kan også åbne portrætspalterne for folk fra 
andre brancher end de typiske (forfattere, skuespillere og lignende). På den måde kan en temaserie 
give mulighed for eksempelvis at portrættere en aspirerende skuespillerelev eller en madblogger, 
som vi har valgt at gøre.  
                                                             
31Se blandt andre Schultz (2006). 
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Vi mener derfor, at flere temaserier med portrætartikler samt et større redaktionelt fokus på at 
præsentere læserne for et bredere aldersudsnit af befolkningen vil øge repræsentationen af 
aldersgruppen under 30 år, til gavn for fremtidens avislæsere og demokratiet. 
Vi kan med vores kvantitative undersøgelse desuden understrege, at enkelte af avisernes faste 
magasintillæg – som for eksempel Jyllands-Postens 'Tempo' og 'Viva' – åbner op for alternative 
brancher og personligheder. Når kravet om aktualitet erstattes af et tema eller et magasin med et 
koncept, der også kan rumme ukendte, peger vores analyse på, at det er nemmere at få atypiske 
portrætpersoner ind på avissiderne. Derfor mener vi, at der er en åbning i faste weekendtillæg og i 
nogle særtillæg, som med fordel kan udnyttes til at få flere unge i avisspalterne. 
6.2.1 Et nyt kriterium om mangfoldighed? 
Vi ser det som essentielt at journalisterne er bevidste om deres valg og fravalg og konsekvenserne af 
dem. Det er afgørende for, at den demokratiske udfordring der ligger i, at aviserne har en 
overrepræsentation af bestemte typer kilder, kan løses.  
I analysen erfarede vi, at de tre erfarne portrætjournalister, vi har inddraget, er i stand til at 
italesætte deres kriterier for udvælgelse af interviewpersoner, og at kriterierne således er bevidste i 
et eller andet omfang. Så langt så godt.  
Men Lotte Thorsens siger, at hun i det daglige er mere ubevidst om sin sine valg og sin teknik i 
forhold til portrætinterview, og at det netop derfor er spændende at tale om (bilag 19:14). Det tyder 
på, at bevidstheden om kriterierne skærpes, når man som journalist får anledningen til at tale om 
dem, og at de ellers fungerer mere rutinepræget og selvfølgeligt i det daglige. 
Derfor mener vi, at første skridt på vejen til at få flere unge ind i portrætspalterne er at debattere 
disse kriterier og teknikker mere på de redaktioner, der beskæftiger sig med portrætgenren. På den 
måde kan journalisterne blive mere bevidste om, hvordan udvælgelseskriterierne fungerer som 
ekskluderende faktorer, der sætter nogle aldersgrupper uden for døren – og altid lader de samme 
slippe igennem. Sådanne diskussioner ville også give mulighed for en redaktionel italesættelse af 
uenigheden32 blandt journalister og redaktører om, hvor meget aktualitetskriteriet skal fylde inden 
for portrætgenren. 
Vores forslag er, at de enkelte aviser og redaktioner opstiller et nyt udvælgelseskriterium: Et 
kriterium om mangfoldighed. Et sådant kriterium bør have en eksplicit målsætning om, at man inden 
for portrætgenren for eksempel skal repræsentere alle aldersgrupper på en måde, der svarer 
nogenlunde til fordelingen i befolkningen i løbet af et år33.  
I målsætningen kunne der også indgå krav om spredning i fag, social status, etnicitet og lignende – 
kriterier, der tilsammen kan bidrage til større identifikation hos flere potentielle læsere af avisen.  
Vi mener, at en grundlæggende kulturændring kræver, at målsætningen jævnligt evalueres og 
debatteres. På den måde kan de ekskluderende kriterier måske miste deres status som ortodoxe, 
dominerende, og delvist doxiske, ubevidste. Her kan vi fremhæve den opgørelse og det efterfølgende 
redaktionsmøde på Politiken, hvor kulturredaktionen diskuterede, om spredningen inden for 
interviewpersonernes brancher og alder var stor nok (bilag 30) som et skridt i den rigtige retning.   
                                                             
32En uenighed vi sporede i analysen gennem journalisternes frustration over, altid at skulle hægte deres 
portrætter op på en aktuel krog. 
33Her henviser vi til den voksne - og næsten voksne del af befolkningen -, altså ikke til børn. 
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6.3 Værktøjskassen 
Vi håber, at både hele redaktioner og enkelte journalister har lyst til at tage udfordringen op og få 
flere unge ind på portrætspalterne. Det er en enestående mulighed for at skabe identifikation for 
flere unge læsere, og på den måde kan medierne bedre leve op til deres demokratiske funktion over 
for hele befolkningen.  
Derfor har vi udviklet en værktøjskasse til journalister og redaktører. Værktøjskassen er tænkt som 
inspiration til, hvordan journalister kan se nye muligheder og gøre sig flere erfaringer i forhold til at 
portrættere unge.  
Værktøjskassen er en del af vores produktion, og du kan finde den i bilag 18.  
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7. Konklusion 
Vi har i dette speciale beskæftiget os med det problematiske i, at unge er underrepræsenteret i 
genren portrætinterviewet. Vi har undersøgt årsagerne til underrepræsentationen og er i forlængelse 
af dette kommet med et løsningsorienteret bud på, hvordan man kan skrive fascinerende 
portrætinterview af unge. 
Vi konkluderer, at unge er en underrepræsenteret aldersgruppe i genren portrætinterview: Ud af 107 
portrætpersoner i Politiken, Berlingske og Jyllands-Posten er der ingen 0-19-årige, og der er kun otte 
portrætter af 20-29-årige. Til sammenligning er omkring tre gange så mange i aldersgrupperne 40-49 
og 50-59 år. Med udgangspunkt i et teoretisk ideal om, at aviser spiller en vigtig rolle for demokratiet 
og derfor bør henvende sig til alle i et samfund, mener vi, at det er problematisk, at der er så få unge 
i aviserne. Det kan gøre det svært for unge at identificere sig med de ansigter og stemmer, de møder 
i avisernes spalter. Og det kan måske være en forklaring på, at aviserne har så store udfordringer med 
at tiltrække unge læsere. 
Flere forhold kan forklare underrepræsentationen af unge i portrætspalterne: Vores analyse peger 
på, at journalister ofte søger efter personer, de selv kan identificere sig med, når de skriver 
portrætter. Derfor skriver hovedparten også til og om folk på deres egen alder – eller ældre. 
Undersøgelsen viser desuden, at journalister ofte vælger at portrættere folk, når de har afsluttet en 
proces. Desuden er der en opfattelse af, at ældre reflekterer bedre over deres livshistorie end unge. 
Denne forståelse er udtrykt af de tre portrætjournalister Nils Thorsen, Lotte Thorsen og Ditte Giese. 
Unge bliver også fravalgt, fordi journalisterne typisk portrætterer personer, som er aktuelle. Der er 
desuden ofte tale om interviewpersoner, som har opnået noget, for eksempel modtaget en pris eller 
fået et nyt magtfuldt job. Mange af de portrætterede er kendte i den bredere befolkning: Jo ældre 
man er, desto større chance er der for, at man kan leve op til kriteriet om at være aktuel med 
eksempelvis en udgivelse, og jo større sandsynlighed er der for, at man er kendt i offentligheden i 
forvejen. Det kan være en væsentlig forklaring på, hvorfor der er færre portrætinterview af unge.  
Når man bevæger sig ud i alligevel at interviewe unge, har vi erfaret, at man med fordel kan benytte 
sig af nogle særlige greb. Journalisten kan benytte interviewtekniske greb, lede ekstra ihærdigt efter 
vendepunkter og se afklaringerne i det små med inspiration fra storymodellen. Desuden gælder det 
om, at journalisten tager unge alvorligt. For at finde den interessante unge interviewperson kan 
kriteriet om aktualitet nedtones, og journalisterne kan i stedet udvikle en temaserie som anledning 
til interviewet. Det kan åbne øjnene for unge, der endnu ikke har nået at markere sig så meget 
offentligt. Er den unge ukendt, er det i øvrigt en fordel, hvis journalisten kan få noget mærkværdigt 
frem i personens historie, som kompenserer for, at læseren ikke automatisk er nysgerrig på 
vedkommende.  
Med dette speciale har vi præsenteret en teoretisk-analytisk og erfaringsbaseret vejledning i, 
hvordan man konkret kan skrive fascinerende portrætinterview af unge. 
Vi håber, at værktøjskassen kan være en hjælp for andre, der gerne vil skrive portrætinterview af 
unge. Vi håber desuden, at den kan inspirere medierne til at se nærmere på deres 
udvælgelseskriterier for interviewpersoner til portræt. Og overveje at indføre et 
mangfoldighedskriterium, så en mere ligelig repræsentation af de forskellige generationer kan møde 
læserne på avissiderne fremover. Det kan være et skridt på vejen til at få unge ind i avislæsernes fold. 
På den måde kan medierne bedre kan leve op til deres demokratiske funktion: At være 
informationskilde og kritisk røst for hele befolkningen. 
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Derlich, Anders: En popstjerne kan godt være ærlig, Jyllands-Posten, d. 29.10. 2011 
Elkjær, Jakob: Unge vil meget gerne læse aviser, Politiken d. 11.05. 2011 
Giese, Ditte: De må køre mig rundt på plejehjemmet i høje hæle, Politiken, d. 30.04. 2011 
Madelaire, Catrine: Berlingske-chef: Vi satser på 30+, Berlingske Business, d. 10.10. 2007 
Munk-Petersen, Trine: Som far, så søn, Berlingske, d. 09.10. 2011 
Peitersen, Nina: Han har to skygger med på scenen, Politiken, d. 07.10. 2011 
Skotte, Kim: James er fra Bristol, Politiken, d. 22.10. 2011a 
Skotte, Kim: Iza er fra Aarhus, Politiken, d. 22.10. 2011b  
Toft, Julie Hornbæk: Bonderøven: Mit problem er jo, at jeg elsker at arbejde, Jyllands-Posten, d. 
06.11. 2011 
NB. For oplysninger om samtlige 101 artikler, der danner grundlag for vores kvantitative 
undersøgelse, se bilag 25, hvor alle titler, medier og forfattere kan findes.  
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Bech-Karlsen, Jo: Reportasjen, Oslo Universitetsforlaget, 2002 
Clark, Roy Peter: Skriveredskaber – 47 uundværlige råd til skribenten, Forlaget Ajour, 2008 
Grundwald, Ebbe m.fl.: Journalistens Sprog, Forlaget Ajour, 1997 
Hvid, Mikkel: Fascinerende fortælling, UPDATE og Forlaget Ajour, 2004 
Meilby, Mogens: Journalistikkens grundtrin - fra idé til artikel, Forlaget Ajour, 2006 
Thorsen, Nils: Omveje - 10 portrætsamtaler om at leve et liv, der passer til en, Politikens Forlag, 2010 
Thorsen, Nils: Engle & dæmoner - elleve samtaler om hvordan et liv kan lykkes og slå fejl, Gyldendal, 
1999 
Wolden-Ræthinge, Anne: På isflagen - 17 Ninka-portrætter om livserfaring og alderdom, Aschehoug, 
1995 
Portrætinterview til inspiration 
Giese, Ditte: Fantomet og æggehovedet, Politiken, d. 21.02. 2010 
Giese, Ditte: Han synger med fuglene, Politiken, d. 25.02. 2011  
Giese, Ditte: Simona trommer for Sort Sol og kvindefrigørelsen, Politiken, d. 11.04. 2011 
Giese, Ditte: Fire forlovelser og to skilsmisser senere, Politiken, d. 11.04. 2011 
Giese, Ditte: Solsorten synger velkommen hjem kl. 5, Politiken, d. 03.06. 2011 
Giese, Ditte: ”Jeg er 12 år ældre og ligner en lebbe lidt mere, men hun er jo også heldig!”, Politiken, d. 
10.07. 2011   
Giese, Ditte: ”Jeg bliver provokeret over hele tiden at skulle retfærdiggøre vores forhold”, Politiken, d. 
10.07. 2011   
Höegh, Birgitte Ellemann: ”Undskyld!”, Ud & Se, april 2011 
Nordskilde, Henrik: Damen fra bladkiosken, Ud & Se, maj 2010 
Skyum-Nielsen, Rune: Kærestepotentiale, Ud & Se, juni 2011 
Skyum-Nielsen, Rune: Fågt op legebørn, Ud & Se, august 2011 
Skyum-Nielsen, Rune: Konge af nuet, Ud & Se, september 2011 
Skyum-Nielsen, Rune: Livet venter ikke på nogen, der fortryder noget, Ud & Se, november 2011 
Skyum-Nielsen, Rune & Jensen, Kristian Ditlev: Julemanden bekender kulør, Ud & Se, december 2011 
Stockmann, Camilla: Fars hammer, Politiken, d. 06.11. 2011 
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Terp, Carsten: Manden der går gennem vægge, Ud & Se, februar 2012 
Thorsen, Lotte: Med livet i bakspejlet, Politiken, d. 25.05. 1997 
Thorsen, Lotte: Når verden taber farverne, Politiken, d. 23.08. 2008 
Thorsen, Lotte: Ad Pommern til, Politiken, d. 16.04. 2009 
Thorsen, Lotte: Gitte Nielsen, 2610 Rødovre, Politiken, d. 01.11. 2009 
Thorsen, Lotte: Kærlighed med døden til følge, Politiken, d. 29.11. 2009 
Thorsen, Lotte: ”Mit liv går ud på at forplante mig”, Politiken, d. 25.04. 2010 
Thorsen, Lotte: ”Det skal helst ligne en milliard”, Politiken, d. 07.11. 2010 
Thorsen, Lotte: ”Det var, som om mit liv stoppede”, Politiken, d. 24.10. 2011 
Thorsen, Lotte: ”Det er en befrielse at slippe sin samtid”, Politiken, d. 05.11. 2011 
Thorsen, Lotte: ”Målrettet, musikalsk og lynhurtig”, Politiken, d. 07.11. 2011 
Thorsen, Lotte: ”Der ligger nærmest et helt liv og venter ...”, Politiken, d. 01.01. 2012 
Thøgersen, Andreas Fugl: En rejse uden fortrydelsesret, Ud & Se, november 2010  
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Bilag 18: Værktøjskassen  
- 10 gode råd til journalister, der vil skrive portrætinterview om unge  
Før interviewet 
Slæk på aktualitetskravet. Led ikke kun efter personer, der er aktuelle med udgivelser, forestillinger 
eller lignende. 
Lav en temaserie. Som alternativ til en aktuel anledning kan du finde på et tema, der kan indbefatte 
unge – for eksempel unge kunstnerspirer, børn af kendte eller et almenmenneskeligt tema såsom 
jalousi, svigt, kærlighed...  
Tænk tilbage. Hvis du selv er ældre end personen, du skal interviewe, så tænk eventuelt på, hvad 
der optog dig selv, da du var under 30, nervøsiteten ved at starte på en ny uddannelse eller lignende, 
og brug det til at idéudvikle. På den måde kan du nemmere se det store i det små og tage de unge 
alvorligt. Sådan kan du finde en komplikation, der også vil være interessant for unge læsere.  
Find det, der stritter. Hvis du vil interviewe ukendte unge, så tænk over, hvilke typer mennesker, der 
typisk tricker din nysgerrighed i kraft af for eksempel at være opsigtsvækkende, mærkværdige eller 
beskæftige sig med noget dramatisk. Kan du finde unge af den type, som kunne være værd at 
interviewe? Tænk gerne i ekstremer, modsætninger og mærkværdigheder: For eksempel en ung 
rockmusiker, der tidligere har været Jehovas Vidne. 
Led efter passion – ikke resultater. Tænk gerne i historier, hvor det ikke er afgørende, om 
vedkommende har fået gang i en karriere. Led i stedet efter personer med en særlig passion – for 
eksempel blandt unge, der dyrker anderledes fritidsinteresser. Eller led efter en ung, der har 
gennemgået noget særligt dramatisk – for eksempel været ude i et stofmisbrug. 
Stol på journalistikken. Drop bekymringerne for, om interviewpersonen er umoden eller 
ureflekteret og stol på, at journalistiske værktøjer kan hjælpe dig med at finde frem til at finde frem 
til interessante komplikationer, vendepunkter og afklaringer i den unges liv.  
Under interviewet 
Søg den gode historie. Tag udgangspunkt i en model for den gode fortælling – for eksempel 
Franklins story-model, der fokuserer på en komplikation, vendepunkter, delafklaringer og en 
afklaring. Stil spørgsmål, der kan give dig de forskellige elementer af historien.  
Få afklaringen frem. Hvis den unge står midt i en uafklaret situation, så giv dig særligt tid til at 
spørge ind til en afklaring. Brug gerne teknikken at fiksere – stille det samme spørgsmål mange 
gange på forskellige måder, indtil du har fået et svar, der kan bruges som en afklaring. Det vil også 
hjælpe interviewpersonen med at reflektere over sin historie under interviewet.  
- Teknikken med at fiksere virker ifølge vores erfaring allerbedst i slutningen af interviewet, når 
personen har fået talt sin historie igennem og åbnet op for dig. Afklaringen behøver ikke være 
fuldstændig – led blot efter noget, der viser, at interviewpersonen er blevet klogere af sine 
handlinger.  
Efter interviewet 
Find det menneskelige. Når du har transskriberet interviewet, så find den almenmenneskelige 
komplikation, der kan bære historien. Selv hvis interviewet er båret af fascination af en ung, der 
lever anderledes end de fleste, skal der være et grundlæggende problem i historien og følelser 
knyttet til det, som de fleste kan identificere sig med. 
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Introducér den unge for læseren. Hvis den unge hovedperson i din historie er ukendt, så vær særligt 
opmærksom på at introducere vedkommende i artiklens indledning: Etabler hvad vedkommende har 
opnået, udmærket sig ved eller hvad der ellers kvalificerer ham eller hende til at komme i avisen. På 
den måde slår du historiens drama an, så læserens interesse bliver vækket.   
Bilag 21: Interviewguide  
Lotte Thorsen og Ditte Giese 
Emnerne for de to interview med journalisterne Lotte Thorsen og Ditte Giese var følgende: 
   
1. Alder  
(Alderen på interviewpersonerne, den typiske interviewperson, hvorfor man vælger, som man gør, 
hvordan et interview med en ung adskiller sig fra et med en ældre samt deres bud på, hvorfor der ikke er 
flere portrætinterview med unge under 30) 
2. Valg af interviewpersoner og aktualitet  
(Hvem der udvælger interviewpersonerne (redaktøren eller journalisten), hvilken rolle et 
nyhedskriterium som aktualitet spiller i udvælgelsesprocessen mm.) 
3. Inden interviewet  
(Om det kræver overtalelse at få interviewpersonerne til at stille op til et portrætinterviewdeltage, 
hvilken interesse interviewpersonerne har i at stille op samt hvorfor det overhoved er vigtigt for læserne 
at kunne læse portrætinterview om andres liv) 
4. Interviewsituationen  
(Lokationens betydning for interviewet, hvor lang tid man skal afsætte til et portrætinterview, og hvilke 
aftaler man skal lave med interviewpersonen)  
5. Efter interviewet  
(Den typiske reaktion, når folk læser et portrætinterview af sig selv, og om, hvordan man kan balancere 
det positive og det negative, så portrættet ikke ender som hverken en krigserklæring eller et alt for 
ukritisk, rosenrødt billede).  
 
Bilag 22: Alder i portrætsamlingen  
’Den man er. Portrætsamtaler – om livet og hvor 
forskelligt vi lever det’  
 
Dette bilag viser aldersfordelingen i Nils Thorsens portrætbog: ’Den man er. Portrætsamtaler – om 
livet og hvor forskelligt vi lever det’ fra 2001.  
Navn, f.= fødselsdato, p.= datoen interviewet bringes, alder 
Villy Sørensen, f. 13. januar 1929, p. 19. oktober 1997, 68 år 
Mogens Rukov, f. 4. august 1943, p. 26. november 2000, 57 år 
Jens Jørgen Thorsen, f. 2. februar 1932, p. 12. oktober 1997, 65 år 
Herbert Pundik, f. 23. september 1927, p. 21. september 1997, 69 år 
Nikoline Werdelin, f. 15. september 1960, p. 1. september 1996, 35 år 
Jens Martin Knudsen, f. 12. oktober 1930, p. 5. november 2000, 70 år 
Thomas Vinterberg, f. 19. maj 1969, p. 28. marts 1999, 29 år 
Anker Jørgensen, f. 13. juli 1922, p. 19. juli 1998, 76 år 
Frits Helmuth, f. 3. juli 1931, p. 20. september 1998, 67 år  
Anne Knudsen, f. 7. juni 1948, p. 12. april 1998, 49 år 
Poul Borum, f. 15. oktober 1934, p. 5. november 1995, 61 år 
11 portrætter: Aldersgennemsnit: 646/11= 58,73 år = 59 år 
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Bilag 23: Genredefinition af portrætinterview 
I dette bilag præsenterer vi først den rene definition af portrætinterviewet, vi har fundet frem til ved 
at gennemgå teorien på feltet.  
Dernæst kommer en beskrivelse af portrætinterviewet i bred forstand. Artiklerne, der lever op til 
denne brede definition af portrætinterviewgenren, er også en del af vores kvantitative undersøgelse 
og analysegrundlag.  
Teoretisk definitionen af portrætinterview 
Vores definition af portrætinterviewet tager udgangspunkt i ovenstående pointer fra Lamark, 
Pedersen og Thorsen.  
Det rene portrætinterview 
 Har hovedpersonen som hovedkilde i artiklen. Den portrætterede får selv lov til at være med 
til at definere sig selv og fortælle om sine erfaringer.  
 Beskriver karakteristiske træk ved personen. Vi får som læsere en oplevelse af, hvad 
personen repræsenterer, enten direkte eller ved at ”læse mellem linjerne”.  
 Indeholder biografiske data – fakta om personen og hans eller hendes historie som for 
eksempel alder, hvor vedkommende er vokset op, uddannelse, tidligere arbejde, udgivelser 
eller lignende.  
 Beskriver ikke kun personen i en rolle, men fortæller om flere facetter af hendes eller hans 
liv. 
 Indeholder ´livsholdninger´, det vil sige erfaringer, som personen selv har gjort sig, og som 
former hendes eller hans tilgang til livet.  
 Giver os et billede af, hvordan personen er blevet, som han/hun er.  
 Kan godt være hængt op på en anledning såsom en ny film, men er vinklet på noget 
karakteristisk ved personen eller en personlig udvikling, han eller hun har gennemgået. Der 
er reference til den personlige historie allerede i rubrik og/eller underrubrik og indledning.  
 Indeholder både citat, refererende tekst og ofte også beskrivelser, som journalisten står til 
ansvar for, samt ´scener´. 
 Forsøger at berøre læseren og vække identifikation.  
 Forsøger at underholde og levere elegante sætninger.  
En bredere definition af portrætinterviewet  
I den brede genredefinition lever artiklerne op til følgende kriterier: De har hovedpersonen som 
hovedkilde, de beskriver karakteristiske træk ved personen og biografiske data, de veksler mellem 
citat og refererende tekst, de indeholder livsholdninger og er desuden ledsaget af et billede af 
personen.  
Artikler, der lever op til denne brede definition af portrætinterviewgenren, er også en del af vores 
kvantitative undersøgelse og analysegrundlag.  
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Vi har derfor medtaget artikler, der eksempelvis starter som sagsinterview og som først senere 
indeholder elementer af portrætinterview:  
Et eksempel er artiklen ´Smid æblet væk´ i Berlingske, som i starten udelukkende handler om 
forfatteren Jonas T. Bengtssons nye roman, men som senere blandt andet bevæger sig ind på hans 
opvækst i et kunstnerhjem og hvordan han aldrig har følt sig godt tilpas i grupper. 
Den brede definition indeholder også artikler, hvor læseren kun bliver klogere på en eller få facetter 
af personens liv: Som for eksempel ´Sex, svigt og selvmål´ i Berlingske, hvor læseren primært lærer 
fodboldtræneren Erik Rasmussen at kende i forhold til hans problem med sexafhængighed og hans 
deraf følgende skilsmisse og professionelle problemer.  
 
I udvælgelsesprocessen har vi undladt at vurdere artiklerne på, om de er underholdende, leverer 
elegante sætninger og berører læseren.  
Selv om disse punkter er en del af vores teoretiske definition af portrætinterviewet, er de svære at 
vurdere objektivt uden samtidig at foretage en egentlig tekstanalyse, som ikke har været formålet 
med vores undersøgelse.  
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Bilag 24: Metode til kvantitativ undersøgelse  
I dette bilag kan den interesserede læser finde yderligere oplysninger om undersøgelsens 
repræsentativitet, variabelkodning, reliabilitet og validitet samt uddybende informationer om vores 
kvantitative undersøgelse, herunder blandt andet forklaringer på forskelle mellem medierne og 
forklaringer på udsving i antallet af artikler.  
Repræsentativitet i undersøgelsesperioden 
Vi har valgt at undersøge seks weekendudgaver af de tre aviser i oktober og november 2011, fordi vi 
gerne ville lave en så aktuel undersøgelse som muligt.  
Desuden var det mest praktisk at undersøge de nyeste aviser løbende, mens de var lettilgængelige 
på Københavns biblioteker, der gemmer papiraviser på læsesale i op til en måned. Ellers ville vi have 
været henvist til Infomedia, hvor vi ikke havde været sikre på at få alle portrætinterview med i 
undersøgelsen, fordi man i en søgning ikke kan bladre gennem de udvalgte aviser, men på forhånd 
skal kende et eller flere ord i de artikler, man søger efter. 
Det kunne her have haft konsekvenser for det samlede aldersbillede, hvis der fx havde været 
modeuge eller lignende. Sådanne begivenheder har vi imidlertid ikke registreret i de seks undersøgte 
uger, hvorfor vi argumenterer for, at vores undersøgelsesperiode og resultater kan opfattes som 
repræsentative for de undersøgte medier.   
Enheder, variable og variabelværdier  
Til at beskrive vores kvantitative metode og analysere på vores data benytter vi begreberne ´enhed´, 
´variabel´ og ´variabelværdi´, som Østbye anbefaler til kvantitative analyser (Østbye m.fl.1997:156).  
De 107 interviewpersoner udgør enhederne i vores undersøgelse. For hver person har vi registreret 
de samme variable: Interviewpersonens alder, profession, anledningen til portrættet, 
genrekarakteristik, journalistens alder, medie, sektion, eventuel temaserie og antal ord.  
Variablene er valgt for at afsøge tendenser i mediernes kriterier for interviewperoner til portræt og 
for at få et indtryk af, om der er væsentlige forskelle fra medie til medie eller fra sektion til sektion.  
 
For hver variabel arbejder vi med variabelværdier, der kan ses som svarene på de spørgsmål, vi 
stiller om interviewpersonerne og artiklerne. I variablen ´medie´ er variabelværdierne for eksempel 
´Politiken´, ´Berlingske´ og ´Jyllands-Posten´.  
Variable Rent/Bredt (spørgsmål: 
Er det et 
portrætinterview i den 
rene eller brede 
genredefinition?) 
Medie (spørgsmål: 
hvilket har udgivet 
portrættet?) 
Temaserie(spørgsmål: er 
artiklen en del af et 
tema?) 
Variabelværdier Svar: Rent eller bredt Svar: Politiken, Berlingske 
eller Jyllands-Posten 
Svar: Ingen eller navnet 
på temaserien 
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Under variablen ´alder´ har vi registreret, den portrætteredes alder, da artiklen blev udgivet. I langt 
de fleste tilfælde har vi fundet alderen i selve artiklen eller i en faktaboks. I få tilfælde er der kun 
oplyst et årstal og i færre er der slet ingen oplysninger om interviewpersons alder. I de tilfælde har vi 
selv fundet frem til aldersinformationerne gennem research på internettet. Ud over de 107 
portrætpersoner i undersøgelsen havde vi oprindeligt yderligere fem, som vi har ladet udgå fra 
undersøgelsen, fordi interviewpersonernes alder hverken kunne findes i artiklerne eller gennem 
vores research. Det skyldes, at der er tale om personer, der ikke er kendt i offentligheden. Vi 
vurderer dog ikke, at det vil rykke nævneværdigt ved det samlede resultat, eftersom vi bedømmer 
de fem til at være mellem 40 og 59 år. 
Efter at have identificeret de 107 personers alder har vi inddelt dem i aldersgrupperne: 0-19, 20-29, 
30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79 samt 80+. Dette giver os overblik over, hvilke aldersgrupper, der er 
mest og mindst repræsenteret. 
Journalisternes alder har vi registreret, så vi kan vise, om der er overensstemmelse mellem 
journalisternes alder og dem, journalisterne vælger at portrættere. Dog har det ikke været muligt at 
opstøve fødselsår og dato på alle journalister i undersøgelsen. Ligesom med interviewpersonerne er 
registreringen foretaget så præcist som muligt med en lille usikkerhed på et år for nogle af 
journalisterne. Denne lille usikkerhed har dog ikke afgørende betydning for det, vi ønsker at belyse. 
 
Reliabilitet og validitet 
Som udgangspunkt er det en styrke for vores undersøgelse, at vi har været to om at udvælge og 
kode de enkelte variable. Det betyder, at alle artikler er udvalgt, læst og vurderet af fire øjne og to 
hoveder.   
Men samtidig er en svaghed ved denne metode, at vi er præget af den samme tilgang. Det kan 
skabe ’blinde vinkler’ i udvælgelsen af artikler. Men fordi vi har redegjort for vores overvejelser i 
forhold til både den brede og smalle definition af portrætinterview, mener vi, at det vil være muligt 
for andre at gøre os øvelsen efter.  
Usikkerheden ligger primært i forhold til udvælgelsen af enheder og ikke i forhold til variablene og 
deres værdi.  Derfor har vores undersøgelse har en stor reliabilitet i forhold til dens formål.  
Eventuelle unøjagtigheder vil derfor optræde i forhold til selve genrebestemmelsen og udvælgelsen 
af artiklerne, ikke i forhold til alderskodningen, som er undersøgelsens egentlige mål.  
I analysen af undersøgelsens resultater foretager vi enkelte sammenligninger på tværs af de tre 
aviser. Disse sammenligninger skal tages med forbehold, eftersom sammenligningsgrundlaget kun er 
på cirka 35 artikler fra hvert medie.  
For at gøre det nemmere at genfinde artiklerne på Infomedia har vi desuden registreret artiklens 
titel, dato og skribentens navn.   
Om portrætinterviewene i undersøgelsen 
I det følgende beskriver vi, hvor i avisen portrætterne er placeret, hvor lange de er, hvordan de 
fordeler sig på den snævre og den brede definition af genren portrætinterview samt forskelle 
mellem de tre medier.  
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Antal portrætinterview fordelt på de tre aviser 
På aviserne fordeler det sig sådan, at Berlingske har færrest (31 portrætinterview i alt), Jyllands-
Posten ligger i midten med 33 portrætinterview, og Politiken i den undersøgte periode har flest 
portrætinterview (37 portrætinterview i alt).  
Men da der er så relativt lille forskel på top og bund, er dette en relativt lige fordeling, der peger på, 
at de tre aviser prioriterer portrætinterview omtrent lige højt.  
Portrætinterview i den brede og den snævre definition 
Genremæssigt behandles de unge tilsyneladende ligesom de ældre, når de portrætteres: Tre af 
portrætinterviewene lever således op til den snævre definition af portrætinterviewet, mens fem 
lever op til den brede.  
Selv om Politiken har flest portrætinterview samlet set, har den færrest portrætinterview i snæver 
forstand.     
I Berlingske udgør de rene portrætinterview knap en tredjedel af de samlede portrætinterview i 
avisen, mens det i Jyllands-Postens tilfælde er præcis en tredjedel af de samlede portrætinterview i 
avisen.  
I Politiken udgør de rene portrætinterview 13,5 pct. af de samlede portrætinterview i avisen, og 
Politiken, som ligger i top når det drejer sig om det samlede antal portrætinterview i perioden, har 
relativt færrest af den rene genre.  
Ugedage 
Alle tre aviser har færrest portrætinterview om fredagene, hhv. 3 i Berlingske, 6 i Jyllands-Posten og 
7 i Politiken. Berlingske har markant flest portrætinterview om søndagene (22 mod 6 om lørdagene 
og tre om fredagene), mens det fordeler sig mere ligeligt mellem lørdag og søndag på både Jyllands-
Posten (lørdage: 11, søndage: 16) og Politiken (lørdage: 16, søndage: 14). Samlet set er det om 
søndagen, man vil støde på flest portrætinterview i aviserne.  
Portrætinterview fordelt på avis og ugedag 
Berlingske  
Fredag: 3 
Lørdag: 6 
Søndag: 22 
Jyllands-Posten 
Fredag: 6 
Lørdag: 11 
Søndag: 16 
Politiken 
Fredag: 7 
Lørdag: 16 
Søndag: 14 
Samlet fordelt på dage, i alt 101 portrætinterview 
Fredag: 16 
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Lørdag: 33 
Søndag: 52 
Weekend 
Normalen ligger mellem 4-8 portrætinterview pr. weekend, mens det i de to weekender, hvor vi har 
registreret flere, begge gange skyldes særtillæg eller temaer.   
Der er ikke de store sammenfald i forhold til, hvilke weekender der bliver bragt relativt mange eller 
relativt få portrætinterview på tværs af medierne. For eksempel har Jyllands-Posten relativt få (4) 
portrætinterview i ’Weekend 2’, mens det er her Politiken bringer relativt flest (9).  
Antal portrætinterview fordelt på weekend og avis  
Weekend 1: d. 30. september - 2. oktober: B (3), J-P (5), P (4) 
Weekend 2: d. 7. oktober – 9. oktober:        B (5), J-P (4), P (9*) 
Weekend 3: d. 14. oktober – 16. oktober:    B (4), J-P (6), P (4) 
Weekend 4: d. 21. oktober – 23. oktober:    B (6), J-P (8), P (6) 
Weekend 5: d. 28. oktober – 30. oktober:    B (9*), J-P (6), P (8) 
Weekend 6: d. 4. november–6. november: B (4), J-P (4), P (6) 
Længde  
I vores undersøgelse er de rene portrætinterview markant længere end de korte. I gennemsnit er de 
rene portrætinterview på 2581 ord, mens de i den brede definition i gennemsnit er 1680 ord. Det 
længste i den rene definition er på 4407 ord, mens det længste i den brede definition er på 3723. 
Overordnet kan vi konstatere, at der er tale om en af de længste genrer i aviserne i dag.  
De rene portrætinterview fylder mere end de brede, hvilket også giver god mening i forhold til, at 
der her er krav om en samlet livsfortælling og ikke bare enkelte nedslag med livsholdninger.  
 
Kvantitativ undersøgelse
Side 1
Bilag 25: Kvantitativ undersøgelse
Alder Profession Anledning Artiklens titel Medie Tema-serie?
23 Popsanger Musiker Rent 38 Ingen 1611
24 Løber Bredt Under 30 Politiken Ingen 1434
25 Musiker Bredt Kim Skotte 57 Iza er fra Aarhus Politiken Ingen 597
25 Skuespiller Rent 28 Politiken Ingen 1302
Personens 
navn
Personens 
titel
Rent/
bredt
Journalistens 
navn
Journalistens 
alder
Udgivel-
sesdato
Sektion og 
placering
Antal 
ord
Freja Loeb
Udgivelse – 
album
Jeppe Krogs-
gaard Chri-
stensen
”Alle dage i mit 
liv peger frem 
mod 28. novem-
ber”
Berlings-
ke
Fredag d. 
28. okto-
ber 2011
Kultur (3. 
sektion), 
side 10-12 
og forsiden 
af Kultur og 
selve avisen
Andreas 
Bube
Sportsudø-
ver
Skal repræ-
sentere 
Danmark 
ved OL næ-
ste år
Cecilie Lund 
Kristiansen
”Så snart jeg har 
opnået en mål-
sætning, går der 
fem minutter, så 
har jeg en ny”
Søndag 
d. 9. ok-
tober 
2011
1. Sektion, 
sport-sider-
ne, side 14
Iza Mortag 
Freud
Sanger i ro-
ckband
Udgivelse – 
ep
Lørdag d. 
22. okto-
ber 2011
Kultur (2. 
sektion), 
side 7
Jens Fre-
derik Sæt-
ter-Lassen
Skuespiller 
(teater)
Teaterpre-
miere (ho-
vedrolle, Det 
Kongelige 
Teater)
Nina Peiter-
sen
Han har to skyg-
ger med på sce-
nen
Fredag d. 
7. okto-
ber 2011
Ibyen, side 
4-5
Kvantitativ undersøgelse
Side 2
25 Skuespiller Bredt 50-59 Som far, så søn Ingen 3007
Aura Dione 26 Popsanger Musiker Bredt 29 Ingen 1150
28 Landmand Ingen speciel Rent 28 Ingen 2730
28 Musiker Bredt Kim Skotte 57 Politiken Ingen 609
30 Musiker Bredt Michael Bo Politiken Ingen 874
30 Musiker Bredt Politiken Ingen 1573
Jens Fre-
derik Sæt-
ter-Lassen
Skuespiller 
(teater)
Teaterpre-
miere (ho-
vedrolle, Det 
Kongelige 
Teater)
Trine Munk-
Petersen
Berlings-
ke
Søndag 
d. 9. ok-
tober 
2011
MS, side 16-
19 og forsi-
de på MS
Udgivelse – 
album
Anders Der-
lich
En popstjerne 
kan godt være 
ærlig
Jyllands-
Posten
Lørdag d. 
29. okto-
ber 2011
Kultursider-
ne, side 6-7
Frank 
Ladegaard 
Eriksen 
(Bonderø-
ven)
Landmand, 
kendt fra tv-
programmet 
'Bonderø-
ven'
Julie Horn-
bæk Toft
Bonderøven: ”Mit 
problem er jo, at 
jeg elsker at ar-
bejde” 
Jyllands-
Posten
Søndag 
d. 6. 
novem-
ber 2011
Indblik (2. 
sektion), 
side 14-17
James 
Brook
Musiker (i 
rockduo)
Udgivelse – 
ep
James er fra Bri-
stol
Lørdag d. 
22. okto-
ber 2011
Kultur (2. 
sektion), 
side 7
Jakob 
Hrusa
Musikchef i 
Operaen
Jobskifte (O-
peraens nye 
musikchef)
Ny tjekkisk mu-
sikchef som Ope-
raens Jesus
Lørdag d. 
1. okto-
ber 2011
Kultur, side 
7
Ina Lind-
green
Bassist i ro-
ckbandet 
Darkness 
Falls
Koncertak-
tuel (Vega)
Pernille Jen-
sen
Projektmagerne 
er gået sort-hvid
Fredag d. 
4. 
novem-
ber 2011
Ibyen, side 
10-11 og 
forsiden af 
Ibyen
Kvantitativ undersøgelse
Side 3
30 Musiker Bredt Politiken Ingen 1573
30 Skuespiller Bredt 44 Ingen 1232
31 Musiker Rent 33 Ingen 1767
31 Musiker Rent 45 Ingen 2112
31 Musiker Rent 34 Politiken Ingen 3818
32 Keramiker Ingen speciel Bredt Ingen 1877
33 Bredt Politiken Ingen 1473
Josephine 
Philip
Forsanger i 
rockbandet 
Darkness 
Falls
Koncertak-
tuel (Vega)
Pernille Jen-
sen
Projektmagerne 
er gået sort-hvid
Fredag d. 
4. 
novem-
ber 2011
Ibyen, side 
10-11 og 
forsiden af 
Ibyen
Ann Hat-
haway
Skuespiller 
(film)
Filmpremie-
re
Ann Lind An-
dersen
Anne Hathaway – 
knasende sød
Berlings-
ke
Søndag 
d. 23. ok-
tober 
2011
Magasin (2. 
sektion søn-
dag), side 8-
9
Rasmus 
Seebach
Sanger og 
sangskriver
Udgivelse – 
album Anne Funch
Det er ikke succe-
sen i sig selv, man 
bliver høj af
Berlings-
ke
Lørdag d. 
15. okto-
ber 2011
Fri (3. sek-
tion), side 
10-12 og 
forsiden af 
Fri
Rasmus 
Seebach
Sanger og 
sangskriver
Udgivelse – 
album
Peter Schol-
lert
Han synger mest 
om kærlighed
Jyllands-
Posten
Lørdag d. 
15. okto-
ber 2011
Kultur (2. 
sektion), 
side 8-9
Rasmus 
Seebach
Sanger og 
sangskriver
Udgivelse – 
album Ditte Giese
”Hvad fanden er 
god smag også?”
Søndag 
d. 16. ok-
tober 
2011
Kultur (2. 
sektion), 
side 6-7
Ninna Gø-
tzsche
Billedkunst-
ner/keramik
er
Edith Ras-
mussen
Et sted mellem 
kunst og design
Jyllands-
Posten
Søndag 
d. 16. ok-
tober 
2011
Living, 
desing-si-
derne, side 
24-31
Kim Staal
Ishockeyspil-
ler
Sportsudø-
ver
Jobskifte 
(hjemvendt 
fra udlandet 
til klub i 
hjemby)
Cecilie Lund 
Kristiansen
Ishockeykæmpe 
er tilbage på 
stærkere dansk is
Lørdag d. 
29. okto-
ber 2011
1. sektion, 
sportssider-
ne, side 18
Kvantitativ undersøgelse
Side 4
33 Tegner Bredt Ingen 1765
34 Forfatter Forfatter Rent 30 Ingen 2194
34 Komiker Rent Ingen 1922
35 Forfatter Bredt 44 ”Smid æblet ud” Ingen 1914
Kira Skov 35 Sanger Musiker Bredt 45 Ingen 1036
35 Leder Bredt 577
John Kenn 
Mortensen
Billedkunst-
ner/keramik
er
Udgivelse – 
bog
Tom Herman-
sen
Et godt gys kan 
redde dagen
Jyllands-
Posten
Søndag 
d. 30. ok-
tober 
2011
Indblik (2. 
sektion), 
side 20-21
Chimanda 
Adichie
Udgivelse – 
bog
Diana Ebba Ø. 
B. Pedersen
Kampen for et 
andet Afrika
Jyllands-
Posten
Søndag 
d. 9. ok-
tober 
2011
Viva, side 
12-17
Simon Jul, 
komiker
Komiker og 
ny satire-
redaktør på 
Radio 24syv
Ny virksom-
hed starter 
op (Radio24-
syv)
Jens Anton 
Bjørnager
Hvad er det for 
en brist jeg har
Berlings-
ke
Lørdag d. 
29. okto-
ber 2011
Fri (3. sek-
tion), side 
10-12
Jonas T. 
Bengtsson
Forfatter (af 
romaner)
Udgivelse – 
bog
Jakob Steen 
Olsen
Berlings-
ke
Søndag 
d. 2. ok-
tober 
2011
Magasin, 
side 12
Udgivelse – 
album 
Peter Schol-
lert
Hun holder fast i 
Holiday
Jyllands-
Posten
Fredag d. 
28. okto-
ber 2011
Kultursider-
ne, side 14-
15
Christina 
Tønnesen
Partner og 
kontaktchef 
på reklame-
bureauet 
Mensch
Indirekte ak-
tuel (DR2 
portrætterer 
for tiden 
danske 'Mad 
Men')
Tonie Yde 
Højrup
Christina Tønne-
sen, 35 år
Berlings-
ke
Søndag 
d. 30. ok-
tober 
2011
MS Berling-
ske (tillæg), 
side 23 
Temaet 'Mad 
Women' om 
seks kreative 
kvinder, der 
har sat deres 
aftryk i en el-
lers mands-
domineret 
verden
Kvantitativ undersøgelse
Side 5
35 Politibetjent Ingen speciel Bredt 33 1711
36 Ingen speciel Bredt Ingen 929
Anne Ruby 36 Jordemoder Jordemoder Ingen speciel Bredt Politiken Ingen 1320
36 Bredt 620
36 Skuespiller Rent 44 Verden er åben Ingen 1880
Majken 
Olsen
Betjent i Po-
litiets Uro-
patrulje
Sigrid Ras-
mussen
Stiletter i en 
hverdag med 
tæsk og tåregas
Jyllands-
Posten
Søndag 
d. 30. ok-
tober 
2011
Viva, side 
18-21
Serien 'Med 
livet som 
indsats'
Karsten 
Lorenzen
Fitness-in-
struktør og 
tidligere 
overvægtig
Fitness-in-
struktør
Patricia Wil-
son
Karstens sejr over 
kiloene
Jyllands-
Posten
Lørdag d. 
22. okto-
ber 2011
Puls, mo-
tionssider-
ne, side 4-5
Birgitte Aabo
Jordemoderens 
smukke øjeblikke
Lørdag d. 
8. okto-
ber 2011
Arbejdsliv 
(særtillæg)
Chaga Sig-
ne Bruun
Senior krea-
tiv på BBDO 
Danmark 
(laver online 
markedsfø-
ring med et 
kreativt fo-
kus)
Kreativ mar-
kedsfører
Indirekte ak-
tuel (DR2 
portrætterer 
for tiden 
danske 'Mad 
Men')
Tonie Yde 
Højrup
Chaga Signe 
Bruun, 36 år
Berlings-
ke
Søndag 
d. 30. ok-
tober 
2011
MS Berling-
ske (tillæg), 
side 24 
Temaet 'Mad 
Women' om 
seks kreative 
kvinder, der 
har sat deres 
aftryk i en el-
lers mands-
domineret 
verden
David Den-
cik
Skuespiller 
(film)
Filmpremie-
re
Jakob Steen 
Olsen
Berlings-
ke
Lørdag d. 
22. okto-
ber 2011
Fri (3. sek-
tion), side 
10-12
Kvantitativ undersøgelse
Side 6
36 Bredt Ingen 1687
37 Forfatter Bredt 40 Politiken Ingen 1734
37 Forfatter Bredt Ingen 1534
37 Musiker Bredt 38 Ingen 2518
37 Musiker Bredt Ingen 1207
38 Iværksætter Iværksætter Ingen speciel Bredt Politiken Ingen 1368
Robbie 
Fowler
Fodboldspil-
ler
Sportsudø-
ver
Jobskifte (fra 
australsk til 
thailandsk 
fodboldhold, 
nu også træ-
ner)
Lars Guldager 
Dyhr
Gud spiller i 
Thailand
Jyllands-
Posten
Fredag d. 
21. okto-
ber 2011
Tempo (til-
læg), sports-
siderne, side 
8-11
Tom Ra-
chman
Forfatter (af 
roman), tid-
ligere jour-
nalist
Udgivelse – 
bog (roman) Lone Theils
Man kan blive 
helt ødelagt af en 
enkelt sætning...
Lørdag d. 
22. okto-
ber 2011
Bøger, side 
8-9
Tom Ra-
chman
Forfatter (af 
roman), tid-
ligere jour-
nalist
Udgivelse – 
bog (roman)
Jeppe Bangs-
gaard
Det ufuldkomne 
verdensbillede
Berlings-
ke
Søndag 
d. 16. ok-
tober 
2011
Magasin (2. 
sektion søn-
dag), side 
20-21
Lasse 
Bavngaard 
(Blæs Buk-
ki)
Musiker i 
Malk De Koi-
jn
Udgivelse – 
album
Jeppe Krogs-
gaard Chri-
stensen
”Gå ikke over 
lydsporet, der 
kommer flow”
Berlings-
ke
Fredag d. 
4. 
novem-
ber 2011
Kultur (3. 
sektion), 
side 10-11 
Peter Lo-
dahl
Stjernetenor 
på Det Kon-
gelige Teater
Teaterpre-
miere (Det 
Kongelige 
Teater, des-
uden ny som 
stjernetenor 
på teateret)
Trine Munk-
Petersen
”Man kan ikke 
forvente, at bar-
net spiser blå-
skimmelost med 
det samme”
Berlings-
ke
Søndag 
d. 9. ok-
tober 
2011
Magasin (2. 
sektion søn-
dag), side 
14-15
Tanveer 
Sharif
Laura Marie 
Sørensen
”Jeg bliver nødt 
til at slukke for 
mine ideer”
Lørdag d. 
8. okto-
ber 2011
Arbejdsliv 
(særtillæg)
Kvantitativ undersøgelse
Side 7
38 Musiker Bredt 38 Ingen 2518
38 Musiker Bredt Ingen 2518
38 Politiker Bredt Bo Nielsen 38 Ingen 1049
René Fris 39 Hårstylist Bredt JV 35 Ingen 1631
39 Leder Bredt 568
Anders 
Brixen Kri-
stiansen 
(Tue Track)
Musiker i 
Malk De Koi-
jn
Udgivelse – 
album
Jeppe Krogs-
gaard Chri-
stensen
”Gå ikke over 
lydsporet, der 
kommer flow”
Berlings-
ke
Fredag d. 
4. 
novem-
ber 2011
Kultur (3. 
sektion), 
side 10-11 
Janus 
Borup Staf-
fe (Geolo 
G)
Musiker i 
Malk De Koi-
jn
Udgivelse – 
album
Jeppe Krogs-
gaard Chri-
stensen
”Gå ikke over 
lydsporet, der 
kommer flow”
Berlings-
ke
Fredag d. 
4. 
novem-
ber 2011
Kultur (3. 
sektion), 
side 10-11 
Bjarne 
Corydon
Finansmini-
ster
Jobskifte (ny 
finansmini-
ster)
Danmarks nye 
strammer
Jyllands-
Posten
Lørdag d. 
15. okto-
ber 2011
Erhverv we-
ekend, side 
10
Dansk hårs-
tylist i New 
York
tv-aktuel (i 
amerikanske 
tv-shows)
Maria Lützen 
og Jakob Vøl-
ver
De kendtes frisør 
i New York
Jyllands-
Posten
Lørdag d. 
15. okto-
ber 2011
Puls, side 8-
9 og forsi-
den
Christine 
Jelved
Kontaktchef 
på Saatchi & 
Saatchi, har 
ledet diverse 
kampagner 
for biler
Indirekte ak-
tuel (DR2 
portrætterer 
for tiden 
danske 'Mad 
Men')
Tonie Yde 
Højrup
Christine Jelved, 
39 år
Berlings-
ke
Søndag 
d. 30. ok-
tober 
2011
MS Berling-
ske (tillæg), 
side 21 
Temaet 'Mad 
Women' om 
seks kreative 
kvinder, der 
har sat deres 
aftryk i en el-
lers mands-
domineret 
verden
Kvantitativ undersøgelse
Side 8
39 Leder Ingen speciel Bredt 33 1821
40 Ingen speciel Bredt Ingen 1852
40 Musiker Bredt Politiken Ingen 2719
40 Golfspiller Rent Ingen 3351
41 Direktør Bredt 49 Ingen 1345
Christina 
Theim Jen-
sen
Minerydder 
og leder af 
Dansk Flygt-
ningehjælps 
mineryd-
ningsarbejde 
i Columbia
Sigrid Ras-
mussen
Kvinde i et mine-
felt
Jyllands-
Posten
Søndag 
d. 2. ok-
tober 
2011
Viva, side 
16-19
Serien ´Med 
livet som 
indsats´
Mariakaisa 
Bruun
Alternativ 
behandler/'h
eks'
Alternativ 
behandler
Sigrid Ras-
mussen
Heksens værk-
sted
Jyllands-
Posten
Søndag 
d. 16. ok-
tober 
2011
Viva, side 
16-19 
Antony He-
garty
Sanger og 
sangskriver
Filmpremie-
re – doku-
mentar (vi-
ses på 
CPH:DOX-
festivalen) 
Kristoffer 
Hegnsvad
Tag det endelig 
som et angreb
Søndag 
d. 30. ok-
tober 
2011
Kultur (2. 
sektion), 
side 10-11
Thomas 
Bjørn
Sportsudø-
ver
Opnået re-
sultat (til-
bage i top 30 
på verdens-
ranglisten i 
golf)
Mikkel Hem-
mer-Hansen
Retur fra glems-
len
Jyllands-
Posten
Fredag d. 
30. sep-
tember 
2011
Tempo (til-
læg), sports-
siderne, side 
12-16
Camilla 
Harder 
Hartvig
Direktør for 
den biofar-
maceutiske 
virksomhed 
AstraZeneca 
i Spanien
Jobskifte (ny 
direktør i 
AstraZeneca)
Jette Meier 
Carlsen
Karrierekvinde 
med børn og hus-
far
Jyllands-
Posten
Fredag d. 
4. 
novem-
ber 2011
Erhverv & 
Økonomi, 
side 24 
(bagsiden)
Kvantitativ undersøgelse
Side 9
41 Komiker Komiker Bredt 45 Ingen 2153
Jan Grarup 42 Krigsfotograf Fotograf Rent Ingen 2235
42 Journalist Bredt Ingen 847
43 Designer Ingen speciel Rent 36 Ingen 2529
Birgit Aaby 43 Direktør Ingen speciel Rent 33 Ingen 2828
43 Komiker Komiker Rent 31 Politiken Ingen 3574
Frank 
Hvam
Premiere – 
comedy 
show
Peter Schol-
lert
Casper og Frank i 
nye roller
Jyllands-
Posten
Lørdag d. 
1. okto-
ber 2011
Kultur, side 
10-11
Pristager 
(Leica Oscar 
Barlack-pri-
sen for foto-
serie)
Rasmus Pal-
ludan
Et liv i sort og 
hvidt
Berlings-
ke
Søndag 
d. 6. 
novem-
ber 2011
MS (4. sek-
tion), side 
18-21 og 
forsiden af 
MS
Claus Can-
cel
Radiovært 
på Radio 24-
syv
Ny virksom-
hed (Ra-
dio24syv)
Trine Munk-
Petersen
Morgenen er ra-
dioens primetime
Berlings-
ke
Søndag 
d. 23. ok-
tober 
2011
Kultur (2. 
sektion), 
side 18
Helena Ro-
hner
Smykkede-
signer
Pernille 
Glavind Ols-
son
Stjernedesigne-
ren har lært at 
give slip
Jyllands-
Posten
Søndag 
d. 2. ok-
tober 
2011
Viva, side 
10-15
Direktør i 
Lyngby 
Boldklub
Sigrid Ras-
mussen
Ja, selvfølgelig 
kender jeg offsi-
de-reglen!
Jyllands-
Posten
Søndag 
d. 6. 
novem-
ber 2011
Viva, side 
12-16 og 
forsiden af 
Viva
Casper 
Christen-
sen
Premiere – 
comedy-
show
Peter Nicolai 
Gudme Chri-
stensen
Han siger det 
højt, vi andre 
tænker
Søndag 
d. 8. ok-
tober 
2011
Kultur, side 
6 (og forsi-
dehen-
visning i 1. 
sektion)
Kvantitativ undersøgelse
Side 10
43 Komiker Komiker Bredt 45 Ingen 2153
43 Leder Ingen speciel Bredt Politiken 1528
44 Arkitekt Bredt Ingen 1433
44 Kok Bredt 31 Politiken Ingen 3114
44 Bredt Trine Ross Politiken Ingen 1634
Casper 
Christen-
sen
Premiere – 
comedy-
show
Peter Schol-
lert
Casper og Frank i 
nye roller
Jyllands-
Posten
Lørdag d. 
1. okto-
ber 2011
Kultur, side 
10-11
Pernille 
Weiss Ter-
kildsen
Plejehjems-
leder Birgitte Aabo
Sundheden skal 
tænkes ind i byg-
ningerne
Søndag 
d. 30. ok-
tober 
2011
Viden (4. 
sektion),side
n 'Karriere', 
side 12
Serien 'S-
undhed og 
karriere' 
Michael 
Sheridan
Amerikansk 
arkitekt og 
forfatter
Udgivelse – 
bog (om 
danske fami-
liehuse fra 
1950'erne, 
udkommer i 
ugen efter 
portrættet)
Tom Herman-
sen
Uprætentiøse 
luksushuse
Jyllands-
Posten
Lørdag d. 
8. okto-
ber 2011
Kultur (2. 
sektion), 
side 8-9
Adam Price
Kok og tidli-
gere ma-
danmelder
Jobskifte 
(har sagt sit 
job som ma-
danmelder 
på Politiken 
op)
Peter Nicolai 
Gudme Chri-
stensen
”Der er en fun-
damental en-
somhed forbun-
det med at være 
madanmelder”
Fredag d. 
21. okto-
ber 2011
Ibyen, side 
4-5
Simon Star-
ling
Britisk kon-
ceptkunst-
ner
Billedkunst-
ner/keramik
er
Udstilling (på 
Charlotten-
borg)
En særlig starling 
på opdagelsesrej-
se
Fredag d. 
7. okto-
ber 2011
Ibyen, side 
14
Kvantitativ undersøgelse
Side 11
Björk 45 Musiker Rent Mads Kastrup 49 Ingen 2366
45 Politiker Bredt 41 Politiken Ingen 2022
Björk 45 Musiker Bredt Politiken Ingen 3696
45 Leder Rent 49 Ingen 1926
Sanger og 
sangskriver
Udgivelse – 
album
Da Björk mistede 
stemmen
Berlings-
ke
Fredag d. 
7. okto-
ber 2011
Kultur (3. 
sektion), 
side 10-12 
og forsiden 
af 'Kultur'
Mette 
Gjerskov
Fødevare-
minister (S)
Jobskifte (er 
for nyligt til-
trådt som 
fødevaremi-
nister) Lars Dahlager
Fødevareministe-
ren kan godt 
dræbe et dyr
Søndag 
d. 16. ok-
tober 
2011
Mad (6. sek-
tion), side 
10
Sanger og 
sangskriver
Udgivelse – 
album (al-
bum ´Biophi-
lia´ udkom-
mer 10. ok-
tober)
Lea Wind-Fri-
is
Med Björk som 
rumpilot
Søndag 
d. 2. ok-
tober 
2011
Kultur, for-
siden og 
side 6-7
Humphrey 
Lav
Topchef for 
Grundfoss
Ingen speciel 
(hans histo-
rie om social 
opstigning 
udgør 
krogen)
Jette Meier 
Carlsen
Drengen fra grill-
baren blev top-
chef i Kina
Jyllands-
Posten
Søndag 
d. 23. ok-
tober 
2011
Karriere, 
side 4-5
Kvantitativ undersøgelse
Side 12
45 Bredt 743
46 Skuespiller Bredt Ingen 1461
47 Musiker Bredt Erik Jensen 51 Politiken Ingen 2846
47 Bredt 48 Ingen 1625
Lone Tve-
dergaard
Strategisk 
planner og 
partner på 
reklamebu-
reauet &Co
Ejer/partner 
i firma
Indirekte ak-
tuel (DR2 
portrætterer 
for tiden 
danske ´Mad 
Men´)
Tonie Yde 
Højrup
Lone Tvedergaard 
Bach, 45 år
Berlings-
ke
Søndag 
d. 30. ok-
tober 
2011
MS Berling-
ske (tillæg), 
side 22
Temaet 'Mad 
Women' om 
seks kreative 
kvinder, der 
har sat deres 
aftryk i en el-
lers mands-
domineret 
verden
Mads Mik-
kelsen
Skuespiller 
(film)
Filmpremie-
re (filmen 
”De tre mu-
sketerer” 
havde pre-
miere tidli-
gere på 
ugen)
Søren Schau-
ser
Superhelten 
Mads
Berlings-
ke
Søndag 
d. 16. ok-
tober 
2011
Magasin (2. 
sektion søn-
dag), side 8-
9
Jens Un-
mack
Forsanger i 
Love Shop
Udgivelse – 
album (al-
bummet 
'Over byen, 
under him-
len')
Det er ikke rock-
'n'roll, der er far-
ligt. Det er livet
Lørdag d. 
29. okto-
ber 2011
Kultur (2. 
sektion), 
forsiden og 
side 11
Kaisa 
Jakobsen
Deltager i 
VM i triatlon 
på Hawaii
Sportsudø-
ver
Konkurrence 
(deltager 
samme dag i 
VM i triatlon 
på Hawaii)
Christina Bøl-
ling
Nærkontakt med 
kroppen
Berlings-
ke
Lørdag d. 
8. okto-
ber 2011
Fri (3. sek-
tion), side 
10-12
Kvantitativ undersøgelse
Side 13
48 Direktør Bredt Politiken 1691
49 Direktør Ingen speciel Rent Ingen 3505
Lars Møller 49 Jægersoldat Soldat Bredt Ingen 1811
50 Forfatter Forfatter Bredt 37 Ingen 1921
50 Bredt Ingen 1758
Henrik 
Enegaard 
Skaan-
derup
Sektionsdi-
rektør i NNC 
Con-
structions, 
tidligere ar-
bejdsløs
Ingen speciel 
(den bredere 
aktualitet er 
dog, at han 
nu er ansat 
som sek-
tionsdirektør 
i NNC Con-
structions 
efter 15 må-
neders le-
dighed) Birgitte Aabo
Da direktøren røg 
på dagpenge
Søndag 
d. 6. 
novem-
ber 2011
Karriere, 
side 12 
(bagsiden)
Serien 'De 
fyrede'
Bettina Al-
ler
Direktør (i 
Aller Media)
Edith Ras-
mussen
Eventyrer i 
børnehøjde
Jyllands-
Posten
Søndag 
d. 30. ok-
tober 
2011
Viva, side 8-
13
Udgivelse – 
bog (om sine 
oplevelser)
Christian 
Brøndum
Den snigende 
angst
Berlings-
ke
Søndag 
d. 23. ok-
tober 
2011
Magasin (2. 
sektion søn-
dag), side 2-
4
Peter Øvig 
Knudsen
Udgivelse – 
bog
Kasper Schüt-
t-Jensen
En hyldest til hip-
pierne
Jyllands-
Posten
Lørdag d. 
22. okto-
ber 2011
Kultur (2. 
sektion), 
side 4-5
Erik Ras-
mussen
Fodboldtræ-
ner
Sportsudø-
ver
Udgivelse – 
bog
Henrik Har-
gaard Breum
”Sex, svigt og 
selvmål”
Berlings-
ke
Søndag 
d. 2. ok-
tober 
2011
Magasin, 
side 20
Kvantitativ undersøgelse
Side 14
51 Forfatter Bredt Kjeld Hybel Politiken Ingen 2077
52 Rent 55 Fri , side 10 Ingen 1921
52 Forfatter Forfatter Bredt 67 Ingen 1042
52 Forfatter Forfatter Bredt Lotte Thorsen 44 Politiken Ingen 2534
Jo Næsbø
Norsk forfat-
ter
Arrange-
ment – 
bogmesse 
(forfatteren 
skal inter-
viewes på 
bogmessen)
Han forvandler 
Oslo til Gotham 
City 
Lørdag d. 
5. 
novem-
ber 2011
Bøger (4. 
sektion), 
udvidet til-
læg pga. 
bogmesse, 
side 50-51
Lone 
Scherfig
Filmin-
struktør
Filmin-
struktør
Filmpremie-
re (dansk 
premiere på 
filmen 
'Samme dag 
næste år')
Birgit 
Straarup
”Jeg har parkeret 
min sorg”
Berlings-
ke
Lørdag d. 
1. okto-
ber 2011
Hanne-Vi-
beke Holst
Udgivelse – 
bog
Birgitte Rah-
bek
”Hvad skal der til, 
for, at jeg ikke 
lukker mine øjne 
fuld af selvforagt, 
frustration og fø-
lelsen af at have 
spildt livet”
Berlings-
ke
Søndag 
d. 30. ok-
tober 
2011
Magasin (2. 
sektion søn-
dag), side 
12-13
Hanne-Vi-
beke Holst
Udgivelse – 
bog
”Det er en befri-
else at slippe sin 
samtid
Lørdag d. 
5. 
novem-
ber 2011
Bøger (4. 
sektion, 
udvidet til-
læg pga. 
bogmesse), 
side 12-13
Kvantitativ undersøgelse
Side 15
53 Forfatter Bredt Politiken Ingen 1806
53 Leder Bredt 59 Politiken Ingen 1057
53 Politiker Bredt Ingen 607
54 Advokat Advokat Ingen speciel Bredt Ingen 2520
54 Direktør Ingen speciel Bredt Nanna Balslev 34 Ingen 1139
Emmanuel 
Carrère
Fransk for-
fatter
Udgivelse – 
bog (roman, 
netop udgi-
vet)
Tine Maria 
Winther
Forfatteren der 
pludselig opleve-
de ægte lidelse
Lørdag d. 
29. okto-
ber 2011
Bøger (4. 
sektion), 
side 8-9
Huang 
Ming
Ingeniør, 
koncernchef 
og medlem 
af det kine-
siske parla-
ment
Pristager (er 
årets mod-
tager af 
Grundfospri-
sen)
Flemming 
Ytzen
Han vil gøre Kina 
lidt mere grøn 
end rød
Fredag d. 
30. sep-
tember 
2011
1. Sektion, 
siderne ´Ø-
konomi´, 
side 12
Tonni Han-
sen
Kandidat til 
SFs næst-
formand-
spost, fag-
forenings-
mand
Jobskifte (er 
kandidat til 
SFs ubesatte 
post som 
næstfor-
mand) Lea Pagh
Den ukendte ar-
bejder
Jyllands-
Posten
Lørdag d. 
29. okto-
ber 2011
Indlandssi-
derne, side 
2, det faste 
element 
'Aktuelt po-
rtræt'
Randi Bach 
Poulsen
Karen Mar-
grethe Sche-
lin
Det ligger dybt i 
mig, at man er 
meget på konto-
ret
Berlings-
ke
Søndag 
d. 9. ok-
tober 
2011
Business, 
side 4-6 og 
forside i Bu-
siness
Erik Skot-
ting
Teknisk di-
rektør for 
Metrosel-
skabet, har 
ansvar for, 
at Cityringen 
bliver færdig 
til tiden
”Vi binder byen 
tættere sammen”
Jyllands-
Posten
Søndag 
d. 6. 
novem-
ber 2011
Karriere (til-
læg), side 
16-18
Kvantitativ undersøgelse
Side 16
54 Kok  Kok Ingen speciel Bredt Politiken Ingen 1205
55 Bredt Ingen 1792
55 Leder Bredt Ingen 2368
56 Designer Designer Ingen speciel Rent Ingen 3364
56 Forfatter Bredt Politiken Ingen 1411
56 Landmand Landmand Ingen speciel Bredt Politiken Viden 1508
Claus Hat-
tesen
Laura Marie 
Sørensen
Kokken har fri 
otte måneder om 
året
Lørdag d. 
8. okto-
ber 2011
Arbejdsliv 
(særtillæg)
Lars Nør-
gård
Billedkunst-
ner
Billedkunst-
ner/keramik
er
Udstilling 
(udstillingen 
'Luksussyner' 
på Kunsten i 
Aalborg)
Steffen Walt-
on
Langt ude med 
Lars Nørgård
Jyllands-
Posten
Lørdag d. 
8. okto-
ber 2011
Kultur (2. 
sektion), 
side 10-11
Ole Ander-
sen
Bestyrelses-
formand i 
ISS
Virksom-
hedssalg (er 
involveret i 
salg af ISS)
Peter Nyholm 
og Jesper Hø 
Berg
Magtfuld mand i 
overhalingsbanen
Jyllands-
Posten
Fredag d. 
21. okto-
ber 2011
Erhverv & 
Økonomi, 
side 10-11
Monica Rit-
ter Band
Edith Ras-
mussen
Jeg drøner rundt 
med et blafrende 
hjerte
Jyllands-
Posten
Søndag 
d. 16. ok-
tober 
2011
Viva, side 
10-15
Leonardo 
Padura
Cubansk for-
fatter
Udgivelse – 
bog (roman, 
der angriber 
den kom-
munistiske 
ideologi) Dorrit Saietz
Hvert ord er vejet 
på en guldvægt
Lørdag d. 
22. okto-
ber 2011
Bøger, side 
2-3
Anders 
Norre Birgitte Aabo
Landbrug uden 
en kemisk nød-
plan
Søndag 
d. 9. ok-
tober 
2011
Serien 'S-
undhed og 
karriere', 
side 12
Kvantitativ undersøgelse
Side 17
56 Bredt Politiken Ingen 2172
56 Skuespiller Bredt Som far, så søn Ingen 3007
57 Leder Bredt Politiken Ingen 994
58 Leder Bredt Ingen 2880
Jamal Al-
Hajji
dansk-libysk 
systemkriti-
ker
Politisk råd-
giver
Indirekte ak-
tuel (revolu-
tionen i Li-
byen)
Rasmus Bø-
geskov Larsen
Overgangsrådet 
har mistet folks 
tillid
Søndag 
d. 30. ok-
tober 
2011
1. sektion, 
siderne 
'Internatio-
nalt', side 8
Søren Sæt-
ter-Lassen
Skuespiller 
(teater)
Teaterpre-
miere (i 
hovedrollen 
med to for-
skellige sku-
espil
Trine Munk-
Petersen
Berlings-
ke
Søndag 
d. 9. ok-
tober 
2011
MS, side 16-
19 og forsi-
de på MS
Carine 
Roitfeld
Tidligere 
chefredaktør 
af den fran-
ske udgave 
af magasinet 
Vogue
Jobskifte 
(har for ny-
ligt sagt sit 
job som che-
fredaktør for 
fransk Vogue 
op)
Niels Peder-
sen
Uærbødig redak-
tør går solo
Fredag d. 
28. okto-
ber 2011
Kultur (2. 
sektion), 
side 4
Jim Stjerne 
Hansen
Generalse-
kretær for 
DBU
Jobforlæn-
gelse (blev i 
den foregå-
ende uge 
igen ud-
nævnt som 
landstræner 
i fodbold)
Vibeke Ve-
stergaard
Man må ikke 
være arrogant, 
men man skal tro 
på, at man gør 
det rigtige
Berlings-
ke
Søndag 
d. 6. 
novem-
ber 2011
Business 
søndag (3. 
sektion), 
side 4-6 og 
forsiden af 
Business 
søndag
Kvantitativ undersøgelse
Side 18
Baby Dee 58 Musiker Rent 31 Politiken Ingen 1850
61 Musiker Rent Ingen 2014
62 Bredt Politiken Ingen 2719
62 Forfatter Bredt Kim Skotte 57 Politiken Ingen 2434
Amerikansk 
alternativ 
musiker 
mm.
Koncertak-
tuel (hun gi-
ver koncert 
de kom-
mende dage 
i Aarhus, 
Aalborg og 
København)
Peter Nicolai 
Gudme Chri-
stensen
På sjælesøgning 
mellem orgelpi-
ber og trætoppe
Fredag d. 
30. sep-
tember 
2011 Ibyen, side 4
Knud Gra-
bow Chri-
stensen 
(Sebastian)
Sanger og 
sangskriver
Udgivelse – 
album
Tonie Yde 
Højrup
Lige et øjeblik, 
Sebastian
Berlings-
ke
Lørdag d. 
5. 
novem-
ber 2011
Fri (3. sek-
tion), side 
10-12
Charles At-
las
Videokunst-
ner og fil-
minstruktør
Filmin-
struktør og 
videokunst-
ner
Filmpremie-
re (doku-
mentaren 
'Turning' vi-
ses på 
CPH:DOX-
festivalen)
Kristoffer 
Hegnsvad
Tag det endelig 
som et angreb
Søndag 
d. 30. ok-
tober 
2011
Kultur (2. 
sektion), 
side 10-11
Richard 
Russo
Amerikansk 
forfatter, 
har bl.a. 
vundet 
Pulitzer-pri-
sen i 2002
Arrange-
ment – 
bogmesse 
(forfatteren 
skal inter-
viewes på 
bogmessen)
De små byers sto-
re fortæller
Lørdag d. 
5. 
novem-
ber 2011
Bøger (4. 
sektion, 
udvidet til-
læg pga. 
bogmesse), 
side 44-45
Kvantitativ undersøgelse
Side 19
63 Forfatter Forfatter Rent 39 Ingen 3229
63 Bredt 718
63 Efterlønner Ingen speciel Bredt Politiken 1678
64 Ingen speciel Bredt Kitt Andersen Ingen 1257
65 Leder Bredt Ingen 2730
Suzanne 
Bjerrehus
Ingen speciel 
(tager dog 
afsæt i 
reportage 
fra et fored-
rag, hun har 
holdt for ny-
lig)
Marcus Ag-
gersbjerg
”Jeg skal ikke stil-
le andre tilfreds 
end mig selv”
Berlings-
ke
Søndag 
d. 30. ok-
tober 
2011
MS (4. sek-
tion), side 8-
12
Dorte Zan-
genberg
Partner hos 
reklamebu-
reauet We 
Love People
Ejer/partner 
i firma
Indirekte ak-
tuel (DR2 
portrætterer 
for tiden 
danske 'Mad 
Med')
Tonie Yde 
Højrup
Dorte Zangen-
berg, 63 år
Berlings-
ke
Søndag 
d. 30. ok-
tober 
2011
MS Berling-
ske (tillæg), 
side 25 
Temaet 'Mad 
Women' om 
seks kreative 
kvinder, der 
har sat deres 
aftryk i en el-
lers mands-
domineret 
verden
Michael B. 
Jensen
Efterlønner 
og sauna-
dykker Birgitte Aabo
Saunaen blev 
redningen fra 
stressnedtur
Søndag 
d. 16. ok-
tober 
2011
Karriere, 
side 10 
(bagsiden)
Serien 'S-
undhed og 
karriere' 
Jean-Clau-
de Ellena Parfumør Parfumør
Duft af sne og 
sure sokker
Berlings-
ke
Søndag 
d. 16. ok-
tober 
2011
MS (4. sek-
tion), side 
36-40
Alf Duch-
Pedersen
Formand for 
virksomhe-
den G4S
Virksom-
hedssalg 
(G4S har lige 
opkøbt ISS)
Karen Mar-
grethe Sche-
lin
”Jeg er sådan en, 
der tænker i rette 
linjer og firkan-
tede kasser”
Berlings-
ke
Søndag 
d. 23. ok-
tober 
2011
Business 
søndag (3. 
sektion), 
side 4-6
Kvantitativ undersøgelse
Side 20
65 Leder Bredt Politiken Ingen 1588
65 Leder Bredt 46 Ingen 1916
Bryan Ferry 65 Musiker Musiker Rent Kim Flyvbjerg 41 Ingen 3679
67 Forfatter Bredt 55 Ingen 2414
Tom Chri-
stensen
Tidligere ef-
terforsk-
ningsleder i 
Rejseholdet, 
nu pensio-
neret
Udgivelse – 
bog (har ud-
givet en bog 
om sine 29 
år som efter-
forsker i Rej-
seholdet)
Morten Skjol-
dager
Han har fået over 
40 af landets 
værste mordere 
til at tilstå
Lørdag d. 
22. okto-
ber 2011
1. Sektion, 
side 4
Tom Chri-
stensen
Tidligere ef-
terforsk-
ningsleder i 
Rejseholdet, 
nu pensio-
neret
Udgivelse – 
bog (har ud-
givet en bog 
om sine 29 
år som efter-
forsker i Rej-
seholdet)
Jesper Stein 
Larsen
På tomandshånd 
med mordere
Jyllands-
Posten
Søndag 
d. 23. ok-
tober 
2011
Indblik, side 
14-15
Koncertak-
tuel (giver 
koncert i 
Danmark)
Frokost med Fer-
ry
Berlings-
ke
Søndag 
d. 23. ok-
tober 
2011
MS (4. sek-
tion), side 
18-22
Rodger Sc-
ruton
Engelsk filo-
sof
Udgivelse – 
bog
Anders Raa-
hauge
Alle er konserva-
tive, når det gæl-
der de nærmeste
Jyllands-
Posten
Lørdag d. 
22. okto-
ber 2011
Kultur (2. 
sektion), 
side 8-9
Kvantitativ undersøgelse
Side 21
67 Forfatter Rent 37 Ingen 1048
69 Rent 38 Fars hammer Politiken Ingen 4407
69 Journalist Journalist Ingen speciel Rent 34 Ingen 3935
69 Politiker Bredt Niels Lillelund 46 Uffes vide verden Ingen 2350
Niels Skou-
sen
Musiker, 
skuespiller 
og forfatter
Udgivelse – 
bog (hans 
erindringer 
´Herfra hvor 
jeg står´, ud-
kommer 
samme dag)
Kasper Schüt-
t-Jensen
Erindringer fra en 
hippietid
Jyllands-
Posten
Fredag d. 
30. sep-
tember 
2011
Kultursider-
ne (1. sek-
tion), side 
22-23
Jesper 
Bruun 
Rasmussen
Ejer af kun-
stauktions-
firma
Ejer/partner 
i firma
Ingen speciel 
(i underru-
brikken vink-
les artiklen 
på, at han 
efter 50 år i 
familiens 
virksomhed 
stadig er i 
tvivl om, 
hvem af 
hans to 
børn, der 
skal arve 
den)
Camilla Sto-
ckmann
Søndag 
d. 6. 
novem-
ber 2011
Kultur (2. 
sektion), 
side 6-7 og 
forsiden af 
Kultur
Bente Tro-
ense Tea Sletved
Ensomheden 
tvang hende ud 
af busken
Jyllands-
Posten
Søndag 
d. 23. ok-
tober 
2011
Viva, side 
10-15
Uffe El-
lemann-
Jensen
Tidligere 
formand for 
Venstre
Mærkedag 
(fylder 70 
den 1. 
november)
Jyllands-
Posten
Søndag 
d. 30. ok-
tober 
2011
Indblik (2. 
sektion), 
side 6-7
Kvantitativ undersøgelse
Side 22
80 Forfatter Bredt Politiken Ingen 2207
82 Arkitekt Arkitekt Bredt Bjørn Bredal 55 Politiken Ingen 3723
89 Politiker Bredt 34 På tur med Anker Politiken Ingen 855
Thomas 
Tranströ-
mer
Forfatter og 
nobelpris-
tager
Pristager 
(nobelprisen 
i litteratur 
lidt over en 
uge tidlige-
re)
Anita Bay 
Bundegaard 
og Christian 
Bundegaard
Nobelpristageren 
på fjerde
Lørdag d. 
15. okto-
ber 2011
Kultur (2. 
sektion), 
side 4
Hans Munk 
Hansen
Udgivelse – 
bog (om sit 
liv)
Arkitektens 
orientalske even-
tyr
Søndag 
d. 30. ok-
tober 
2011
Kultur (2. 
sektion), 
side 6-7
Anker Jør-
gensen
Tidligere 
statsmini-
ster, nu pen-
sioneret
Indirekte ak-
tuel (Dan-
mark har 
fået sin før-
ste kvindeli-
ge statsmini-
ster, hvilket 
var Ankers 
kriterie for 
rigtigt de-
mokrati)
Martin Leh-
mann
Søndag 
d. 9. ok-
tober 
2011
Kultur (2. 
sektion), 
side 10-11
Bilag 26: Aktualitet og profession
Aktualitet og kendte
Antal portrætterede personer Kendte/ukendte
Aktuel anledning i 
traditionel forstand
83 Fortrinsvist kendte interviewpersoner
Ingen aktuel anledning 24 Fortrinsvist ukendte interviewpersoner 
I alt 107
Aktualitet og professioner 
Anledning og antal portrætterede Profession og antal portrætterede
18 bogudgivelser 11 forfattere
1 billedkunstner
2 arkitekter
1 soldat
1 sportsudøver
2 ledere
15 udgivelser af musikalbum 15 musikere
6 filmpremierer 3 skuespillere
2 filminstruktører
1 musiker
4 teaterpremierer 3 skuespillere
1 musiker
3 premierer på comedy-show 3 komikere
4 koncerter 4 musikere
2 kunstudstillinger 2 billedkunstnere/keramikere
2 kulturelle arrangementer 
(bogmesse)
2 forfattere
3 sportsresultater og deltagelser i 
store sportskonkurrencer
3 sportsudøvere
3 pristagere 1 forfatter
1 fotograf
1 leder
9 jobskifte (til eller fra et 
indflydelsesrigt job)
3 politiker (nye ministre og kandidat til næstformandspost i 
SF)
2 sportsudøvere (trænere af store fodboldsklubber/hold)
1 musiker (ny musikchef i Operaen)
1 direktør (i større firma)
1 leder (stopper som chefredaktør for stort modeblad)
1
1 kok (stopper som madanmelder for Politiken)
1 jobforlængelse (indflydelsesrigt 
job)
1 Leder (generalsekretær for DBU)
2 med i opstart af ny virksomhed 
(Radio24syv)
1 journalist
1 komiker
2 involveret i salg af stor virksomhed 
(ISS)
2 ledere 
1 tv-show i udlandet 1 Hårstylist
1 rund fødselsdag 1 Politiker (tidligere formand for Venstre)
7 indirekte aktuelle gennem noget, 
andre har gjort (for eksempel Anker 
Jørgensen, hvis kriterie for 
demokrati nu er blevet opfyldt med 
en kvindelig statsminister)
2 ledere
2 ejere/partnere i firmaer
1 kreativ markedsfører
1 politiker 
1 politisk rådgiver (i Egypten)
24 uden aktuel anledning (en del af 
disse har til gengæld en temaserie 
som anledning eller står i koncepter 
som Jyllands-Postens Viva, hvis 
koncept giver plads til knap så 
aktuelle og mere ukendte 
interviewpersoner)
4 direktører (bl.a. en tidligere dagpengemodtager)
3 ledere (bl.a. en kvindelige leder af minearbejde)
1 ejer/partner af firma
1 advokat
1 iværksætter
1 journalist
1 politibetjent
1 fitness-instruktør
1 jordemoder
2 landmænd ('Bonderøven' og en ukendt)
1 kok
1 alternativ behandler ('moderne heks')
1 efterlønner og saunadykker
1 parfumør
1 forfatter
1 billedkunstner/keramiker
2 designere
NB. Enkelte af personerne er gengangere, eftersom de er blevet portrætteret i flere 
forskellige artikler. Det er særligt markant i professionen komikere, hvor Casper Christensen 
udgør to af personerne, og den sidste er hans makker Frank Hvam, der optræder i samme 
show. 
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Bilag 27: Unge, der har fundet vej til 
portrætspalterne 
 
De otte unge portrætterede i vores undersøgelse er: 
Freja Loeb, 23 år, popsanger. Portrætteret i Berlingskes kultursektion (Christensen 2011). 
Aura Dione, 26 år, popsanger. Portrætteret på Jyllands-Postens kultursider (Derlich 2011). 
Iza Mortag Freud, 25 år, og James Brook, 28 år, musikere i rockbandet The Echo 
Vampire. Portrætteret på samme side i Politikens kultursektion (Skotte 2011a, 2011b). 
Jens Frederik Sætter Lassen, 25 år, skuespiller. Portrætteret i Politikens fredagssektion 
IByen samt i Berlingskes weekendmagasin MS (Peitersen 2011, Munk-Petersen 2011). 
Andreas Bube, 24 år, løber. Portrætteret på Politikens sportssider (Kristiansen 2011). 
Frank Ladegaard Eriksen, kendt som 'Bonderøven' fra DR1. Portrætteret i Jyllands-
Postens sektion Indblik (Toft 2011). 
 
Bilag 28: Aldersfordelingen i rene og brede 
portrætinterview
Alder Antal portrætterede personer
Bredt 
portrætinterview
Rent portrætinterview
0-19 år 0 0
20-29 år 5 3
30-39 år 26 6
40-49 år 18 8
50-59 år 19 3
60-69 år 10 6
70-79 år 0 0
80 år og ældre 3 0
Portrætterede i alt 81 26
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Bilag 29: Reflekterende citater fra de otte unge i 
undersøgelsen 
 
I det følgende præsenterer vi reflekterende citater fra de otte portrætterede i vores undersøgelse.  
 
Freja Loeb:  
 1#: ”Det er sikkert sådan, det skal være, hvis man vil spille klassisk musik, men når det handler om 
pop og rock, er det noget andet, der er vigtigt. Her handler det om energi, inspiration og ideer. 
Meget mere end det handler om teknisk dygtighed og om at øve hver dag i ti timer. (...) Derfor var 
MGK ikke godt for mig (...)” (Christensen 2011) 
 
2#: ”Jeg tillod ikke mig selv at tvivle. (...) Tvivl er jo en mærkelig ting, som gør én dårligere og gør, at 
man ikke får noget gjort.” (Christensen 2011) 
 
Aura Dione: 
”Sangen handler om, at jeg på trods af min succes har behov for et privat rum til mine inderste 
tanker. Som kunstner giver jeg meget af mig selv til mine lyttere, men der skal også være en tid til at 
være mennesket bag kunstneren.”  
(Derlich 2011) 
 
James Brook: 
1#: ”Når man forlader en ting som Jehovas vidner, kommer man uvægerligt først ind i en 
identitetskrise. An bevæger sig ind i en verden, man faktisk ikke har været en del af. Så man må først 
finde ud af, hvem man er, og hvilken plads i verden man skal have. Og det har været et problem for 
mig.” (Skotte 2011a) 
 
2#: ”Når man forlader et sted men mange regler og så pludselig befinder sit et sted uden regler, 
bliver tingene en overgang temmelig tågede. Jeg er nået til et sted i mit liv, hvor jeg har det godt 
med, hvem og hvad jeg er. Men det har taget år, og jeg er stadigvæk ked af det og har problemer med 
skyldfølelse. Det kommer jeg til at slås med hele livet.” (Skotte 2011a) 
 
Iza Mortag: 
”På et tidspunkt måtte jeg jo finde en mellemvej, så jeg kunne finde ud af, hvordan man børster sine 
tænder og betaler sine regninger, selv om man gør tingene på sin egen måde.” (Skotte 2011b) 
 
Andreas Bube: 
”Så snart jeg har opnået en ny målsætning, går der 5 minutter, så har jeg en ny.” (Kristiansen 2011) 
 
Frank Ladegaard Eriksen: 
1#: ”Absolut selvforsyning ville være lige så forfejlet som, som det totale forbrugssamfund er. Det 
handler om at finde en gylden middelvej.” (Toft 2011) 
 
2#: ”Mit problem er jo, at jeg elsker at arbejde. Så der er ikke rigtigt nogen begrænsning, jeg kan bare 
blive ved.” (Toft 2011) 
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Jens Frederik Sætter-Lassen (Politiken): 
1#: ”Det gør, at det er svært at gemme sig. Men det gør også nogle gode ting for mig. Det, at der er 
en opmærksomhed omkring, at jeg eksisterer, det er ikke kun dårligt i den her verden.” (Peitersen 
2011) 
 
2#: ”Jeg har ikke på noget tidspunkt haft et glamourøst forhold til det at være skuespiller. Jeg har 
altid vidst, at det også er surt og skidesvært en gang imellem.” (Peitersen 2011) 
 
Jens Frederik Sætter-Lassen (Berlingske): 
3#: ”Ja, man kan godt sige, at jeg kender bagsiden af faget (...) men det har jeg egentlig altid syntes, 
var en fordel.” Jeg har haft let ved at skille alt det glamourøse fra det at være skuespiller.” (Munk-
Petersen 2011) 
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Bilag 30: Politikens opgørelse over 
søndagsinterview 
Følgende bilag er en mail fra Henriette Lind til resten af Politikens kulturredaktion, som indeholder 
en opgørelse over søndagsinterview i Politiken over en otte måneders periode. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Fra: Henriette Lind  
Sendt: 30. maj 2011 11:20 
Til: Anita Bay Bundegaard; Politikens Kulturdesk Reportage; Politikens Kulturdesk; Nina Kragh; Nanna 
Munk Olesen; Gudrun Marie Schmidt; Bjørn Bredal; Erik Jensen; Henrik Palle; Karsten Ifversen; Kim 
Skotte; Lise Garsdal; Marie Tetzlaff; Monna Dithmer; Per Theil; Peter Christensen; Peter Michael 
Hornung; Simon Lund; Thomas Michelsen; Tine Maria Winther 
Emne: SØNDAGSINTERVIEWENE - oplæg til red.mødet i morgen 
Kære alle 
Vi diskuterer jævnligt søndagsinterviewene.  
Her er en lille statistik over de seneste otte måneders interview  
- og nogle oplæg til diskussion på redaktionsmødet i morgen, tirsdag 31. maj kl. 9.30  
 
Mange hilsener 
Henriette 
……………………………………… 
 
Søndagsinterview de seneste otte måneder - og anledningen:  
 
3. oktober:Lone Frank, forfatter og dna-forsker (anledning: ny bog)  
10. oktober: Søren Huss, sanger, musiker (anledning: nyt album) 
17. oktober: Morten Helveg Petersen - ekspolitiker (anledning: 1 år efter politisk exit)  
24. oktober: Lene Kaaberbøl - forfatter (anledning: ny bog) 
31. oktober: Jørgen Leth - filmmand, forfatter (anledning: ny film)  
7. november: Remee- musiker, producer ( anledning: ny biografi om ham) 
14. november: Jens Werner - danser, vild-med-dans-dommer (anledning: afslutning på vildmeddans) 
21. november: Lin Utzon - keramiker , billedkunstner m.m (anledning: to udstillinger) 
28. november: Mikael Bertelsen - tv-vært (anledning: hans julekalender-gåtur)  
5. december: Anne Linnet - sanger, komponist (anledning: nyt album) 
12. december: Søren Pind - politiker (anledning: opsamling på en række kontroversielle sager) 
19. december: Frank Hvam, standup-komiker, (anledning: debat med Flemming Rose)  
26. december: Jussi Adler-Olsen, forfatter (anledning: ingen specifik - andet end massivt på 
bestsellerlisterne både i dk og i udlandet 
2. januar: Trille - tidl. sanger (anledning: nyt bokssæt med hendes viser)  
9. januar: Jens Albinus - skuespiller (anledning: genopførelse af succesforestilling)  
16. januar: IngvarCronhammar - billedhugger (anledning: udstillling) 
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23. januar: FlemmingSkouboe - milliardær og kunstmæcen (anledning: hmm.. et nyt virtuelt projekt 
om "stjernestøv og sorte huller, alt og intet') 
30. januar:Dejan Cukic - skuespiller (anledning: idemand til en ny tv-serie) 
6. februar:Stine Stengade - skuespiller (anledning: nyt teaterstykke) 
13. februar: Rasmus Botoft - skuespiller (anledning: rytteriet og rolle i ny tv-serie) 
20. februar: Ståle Solbakken - fodboldtræner (anledning: fck-chelsea)  
27. februar: Lene Maria Christensen - skuespiller (anledning: hovedrolle i ny film) 
6. marts: Oh Land - sanger (anledning: nyt album - optræden i David Letterman-show) 
13. marts: Erica Jong - forfatter (anledning: kvindedagen) 
20. marts: Jørgen Haugen Sørensen - billedhugger (anledning: ny skulptur på vej til dk)  
27. marts: Bjarke Ingels - arkitekt (anledning ...lidt pseudo: prisuddeling) 
3. april: Helle Helle - forfatter (anledning: ny bog) 
10. april: Linda P. - standup-komiker (anledning: ny tv-underholdningsserie)  
17. april: Rene Redzepi - kok (anledning: kåring af NOMA) 
24. april: Johannes Møllehave - forfatter (anledning: tumult på d'Angleterre ..!!) 
1. maj: Holten & Schønwandt - operachefer (anledning: deres afgang) 
8. maj: Dy Plambeck - forfatter (anledning: ny bog) 
15. maj: Balder Olrik - billedkunster, kulturentreprenør (anledning: hans selskab goviral blev solgt) 
22. maj: Henrik Dahl - forfatter (anledning: ny debatbog) 
29. maj: Elmgreen & Dragset - installationskunstnere (anledning: ny udstilling) 
 
 
Fordelt på fag:  
9 forfattere 
5 musikere, sangere - fra pop/jazz/rock-genren 
2 musikchefer - fra den klassiske afdeling 
5 skuespillere 
2 fra den politiske scene 
6 fra kategorien billedhugger/billedkunstner/keramiker 
2 komikere /stand up'ere  
1 tv-vært 
1 fodboldtræner 
1 milliardær 
1 sportsdanser/dommer i et underholdningsprogram 
1 kok 
1 arkitekt 
 
 
Fordelt på køn: 
12 kvinder - 25 mænd 
 
 
Fordelt efter interviewpersonens alder:  
Født i 1930-40: 3  
Født i 1940-50: 5 
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Født i 1950-60: 3 
Født i 1960-70: 14  
Født i 1970-80: 10 
Født i 1980-90: 2  
 
 
Fordelt på skribenter: 
De 35 interview er skrevet af 15 journalister: 
Stéphanie Surrugue, Lea Wind-Friis, Lea Korsgaard, Nils Thorsen, Lotte Thorsen, Mette Olsen, Sandra 
Browall, Marie Tetzlaff, Erik Jensen, Carsten Andersen, Kim Faber, Anne Bech-Danielsen, Otto Lerche, 
Kjeld Hybel og Michael Bo. 
2 journalister har skrevet 5 interview i løbet af de otte måneder 
3 journalister har skrevet 4 interview  
1 journalist har skrevet 3 interview  
1 journalist har skrevet 2 interview  
8 journalister har skrevet 1 interview  
 
 
Fordelt på nationalitet: 
35 danskere - 2 udlændinge (... hvis man er venlig og tæller Ingar Dragset med :-)  
 
 
OPLÆG TIL DISKUSSION:  
Alder, køn, fag:  
Er der nok spredning i forhold til køn, fag, alder?  
I forbindelse m. alder: Interviewer vi flest i alderen 30-50 år, fordi det er dér, folk peaker og er mest 
interessante - eller fordi det er folk på kulturredaktionens egen alder? 
I forbindelse m. fag: Er vi for traditionelle, for populistiske, for forudsigelige? 
I forbindelse m. køn: Er fordelingen 25/12 ok?  
 
Anledning: 
I så godt som alle tilfælde har der været en uge-aktuel anledning knyttet til interviewet. (med Søren 
Pind, Morten Helveg Petersen og Jussi A-O som en slags undtagelser).  
Desuden er anledningen langt overvejende knyttet til et kulturelt produkt - en ny film, en ny rolle, et 
nyt album etc.  
Er det en fordel eller en ulempe i forhold til valget af interviewpersoner, at det i så mange tilfælde er 
koblet til aktuelle kulturprodukter?  
Går vi glip af spændende person-historier, som ikke falder ind under aktualitets-kravet? Hvilke?  
Kan der ideudvikles på en anden måde - så vi f.eks.først ser på hvilken historie, vi kunne tænke os at 
fortælle - og så finder personen ud fra dét?  
(- og i så fald: Gør vi det bedst ved at introducere serier inde i søndagsforløbene, f.eks. sidste års 
'Retræte'-serie. Eller som Kim Faber har foreslået med 'kunstnerpar'. Eller f.eks ved at tænke i 
rubrikker som Newsweeks 'Det, jeg fortryder mest' og så interviewe folk ud fra dét?)  
 
Skribenter: 
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Er interviewene fordelt på et passende antal af kulturredaktionens journalister? 
Bør der oprettes en interview-skribent-gruppe, hvor særligt interesserede kan ideudveksle, coache, 
råbe ad hinanden? 
 
Genrer: 
Har vi for få genrer i spil? 
Hvis ja, hvad skal der til for, at vi eksperimenterer mere? 
Kunne man i nogle tilfælde vælge interviewpersonen ud fra muligheden for at skrive interviewet på 
en ny måde? 
 
Bilag 31: Fordelingen af aldersgrupper i den danske befolkning 
per 1. januar 2011
Alder Antal personer
0-9 år 631.616
10-19 år 654.554
20-29 år 532.966
30-39 år 621.710
40-49 år 713.013
50-59 år 653.212
60-69 år 646.176
70-79 år 368.938
80-89 år 183.282
90-99 år 36.350
100-109 år 868
110 år og ældre 0
Kilde: Danmarks Statistik, statistikbanken.dk, ”Folketal pr. 1. januar efter køn, alder og fødeland”
Bilag 32: Alder på nyuddannede skuespillere
Alder på afgangsstuderende skuespillere fra Statens Teaterskole 2012
26
27
27
27
28
29
31
31
Gennemsnitsalder: 28,5
Alderen er forbundet med en lille usikkerhed, eftersom vi ikke ved, hvornår på året de 
afgangsstuderende er født. Men usikkerheden er ikke stor nok til, at den kan ændre afgørende på 
resultatet.
Kilde på de afgangsstuderendes fødselsår: http://www.teaterskolen.dk/index.php?id=1427
Bilag 33: Jyllands-Postens læsere
Bilag 34: Politikens målgruppestrategi 
Dette bilag er en mail sendt fra Poul Melbye, analysechef på Politiken, hvori han svarer på, hvordan 
Politikens strategi for at henvende sig til unge ser ud.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
From: Poul_Melbye@pol.dk 
To: stineem@hotmail.com 
Date: Fri, 14 Oct 2011 14:47:04 +0200 
Subject: Politiken og unge 
Kære Stine og Thea 
Tak for jeres henvendelse om Politiken og unge. 
Der ligger ikke som sådan nogle (offentlige) papirer om hvad vi gør for at tiltrække unge kunder – det 
er for vigtigt konkurrencemæssigt til at vi deler det med omverdenen J 
Når det så er sagt kan jeg godt skrive lidt om vores tanker og hvad vi gør: 
Politiken arbejder med en meget veldefineret målgruppestrategi hvor vi gerne vil være det 
foretrukne informations- og nyhedsbrand for de moderne-fællesskabsorienterede danskere – og det 
sådan set ligegyldig om de er 25 eller 60. Vi synes endda også at vi har en vis succes med denne 
strategi og tillægger denne strategi en væsentlig del af æren for at Politiken i dag er den mest læste 
kvalitetsavis – både på papir og på net. 
Omvendt ved vi også godt at vi – ligesom de andre aviser – har et særligt problem med at tiltrække 
unge brugere/læsere/kunder. Grundlæggende er det ikke vigtigt for os om vi tiltrækker unge til 
papiravisen, til nettet eller for den sags skyld til mobilen – det vigtigste for os er at de kommer ind i 
”Politiken”-universet. Vi tror at noget af det vigtigste her er at vi er til stede på de platforme som 
unge bruger og på de præmisser der gælder for den platform – det vil sige at vi ikke bare skal 
overføre papiravisen til nettet, men drive netjournalistik med respekt for Politikens værdier. Et meget 
aktuelt eksempel på dette er lanceringen af www.heltnormalt.dk – vores nye satireunivers i 
samarbejde med WulffMorgenthaler 
Hilsen 
Poul Melbye 
Venlig hilsen 
____________________ 
Poul P. Melbye 
Analysechef 
 
POLITIKEN 
Rådhuspladsen 37 
DK-1785 København V 
Tlf: +45 33472400 
Mobil: +45 20128585
Bilag 35: Perspektivering
Undervejs i vores arbejde med specialets problemstilling er vi stødt på adskillige perspektiver, som vi 
ikke har haft mulighed for at undersøge videre. Derfor opstiller vi nogle af de interessante 
perspektiver, andre specialestuderende eller forskere med fordel kunne udforske.  
Stereotype skildringer af unge? Massemedierne spiller en stor rolle for, hvordan omverdenen 
opfatter unge som gruppe i befolkningen1 . Flere internationale undersøgelser peger på, at det er et 
overvejende negativt billede, der formidles af unge. Dette kan dog ikke bekræftes af en dansk 
undersøgelse (Wien og Levinsen 2010), som viser, at udviklingen går i retningen af mindre ladede 
beskrivelser af unge, samt en tendens til, at flere unge optræder med direkte citat i artikler, der 
handler om unge. Undersøgelsen peger på, at der sker en udvikling mod, at flere unge inddrages i 
medierne med en aktiv stemme, og at det er i forbindelse med emner som kriminalitet, kultur og 
sport, at unge oftest bliver omtalt i danske aviser.
Mens vi har beskæftiget os med repræsentationen af unge i portrætinterviewgenren, kunne det 
være interessant at undersøge, hvor hyppigt og hvordan unge kilder optræder i for eksempel 
nyhedsgenren. Og hvilke for-forståelser og eventuelle barrierer, der præger journalisternes valg og 
fravalg af unge kilder: Hvorfor er unge for eksempel typisk repræsenteret, når der skrives om 
emnerne kriminalitet, kultur og sport2? 
Portrætter på nettet: Hvis fremtidens avis i stigende grad bliver digital, så efterlader det nogle 
spørgsmål om, hvordan fortællende journalistik kan tage sig ud på digitale platforme. Hvordan kan 
nettets muligheder for integration af billede og tekst samt muligheden for at klikke sig rundt mellem 
historier bruges i portrætgenren? Et konkret eksperiment kunne være at udvikle portrætinterview af 
unge til nettet i en kapitelopdelt form, der teaser nok til, at man gider læse fem minutter til næste 
dag på vej i bussen til skole eller job. 
Køn: Vi har med specialet påvist, at der er en underrepræsentation af unge interviewpersoner i 
portrætgenren. Men samtidig er vi også stødt på en iøjnefaldende skævhed i kønsfordelingen: Kun 
hver tredje portrætterede i vores undersøgelse kvinde. 
Det kunne være interessant at undersøgelse, hvorfor der er markant flere mænd end kvinder, der 
bliver interviewet til portrætinterview.
Kommercialisering: I Politikens, Jyllands-Postens og Berlingskes læser- og målgruppeprofiler satser 
ingen af aviserne eksplicit på unge under 30. 
At aviserne i stigende grad henvender sig til den købedygtige del af befolkningen kan være ud fra en 
økonomisk overvejelse om, at det er her, annoncekronerne ligger begravet. Men det står i 
modsætning til idealet om mediernes demokratiske rolle og omnibusforpligtigelser. Derfor er det 
problematisk, hvis aviserne ekskluderer de unge ved ikke at henvende sig til dem i samme grad som 
ældre. 
En diskussion om mediernes demokratiske rolle i dag kan være et nødvendigt grundlag for at ændre 
1Fra undersøgelsen: Medierepræsentationer af ungdommen - En indholdsanalyse af danske aviser I perioden 
1953-2003 skrevet af Charlotte Wien og Klaus Levinsen, trykt i Journalistica nr. 1 2010 s. 38-59.
2(Wien og Levinsen 2010).  
1
på underrepræsentationen af unge. Det er værd at forholde sig til, hvordan og i hvilket omfang 
medierne kan rette sig efter bestemte segmenter og samtidig leve op til deres demokratiske funktion 
om at være aviser henvendt til alle. 
En opdateret undersøgelse af, hvordan avisernes orientering mod annoncekroner og abonnenter i 
den mest købedygtige del af befolkningen influerer på deres stofudvælgelse og kildevalg kunne være 
interessant læsning – og måske en yderligere forklaringsfaktor i forhold til, hvorfor der er en så skæv 
aldersgrupperepræsentation i aviserne, som vi har påvist der er i forhold til genren portrætinterview. 
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Bilag 36: Politikens genrefordeling
Stikprøve af genrer i artiklerne fra Politikens opgørelse over 
søndagsinterview 
Interviewperson Artiklens titel og dato Rent/bredt 
portrætinterview
Lone Frank 'Det uromantiske menneske', 
03.10.2010
Rent
Søren Huss 'Der er jo ligesom håb i de fleste 
toner', 10.10.2010
Bredt
Morten Helveg Petersen 'Den dag Morten Helveg tog en 
ualmindelig radikal beslutning', 
17.10.2010
Rent
Lene Kaaberbøl 'Uhyggen skal hviske i vandrørene', 
24.10.2010
Rent 
Jørgen Leth 'Jeg har gjort den iagttagelse, at 
sort hud afviser vand', 31.10.2010
Bredt
Remee 'Det skal helst ligne en', 07.11.2010 Rent
Jens Werner 'Som 9-årig fik han en andenplads – 
og et raserianfald', 14.11.2010
Rent
Lin Utzon 'Kvinde med udsigt', 21.11.2010 Rent
Mikael Bertelsen 'Mikael den Femte – søn af det 
glade vanvid', 28.11.2010
Rent
Anne Linnet '”Jeg har aldrig haft behov for at 
putte mig selv i nogen kasse. 
Hverken seksuelt eller musikalsk”', 
05.12.2010
Rent
Vi har genrebestemt de første 10 artikler i Politikens opgørelse over søndagsinterview ud fra vores 
definition af det rene og det brede portrætinterview, se bilag 23. 
